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Introduction
In th e  fa c e s  of M on tana’s  Indians a re  th e  sto ries  
of th e  p a s t an d  future.
T h e  fa c e  of J o e  M edicine C row  tells of a  m an 
finding a  w ay to  con tinue th e  C row  tradition of 
counting co u p  in a  w hite m an ’s  arm y during World 
W ar II. T hrough  th e  sto ries  of th e  e ld e rs  w e  can  
ca tch  a  g lim pse of th e  past.
T h e  fire in A driann  B u ck les’ e y e s  te lls  of 
frustration an d  h o p e  for c h a n g e  on th e  Fort Peck  
R eserva tion . At a g e  12, s h e  took  on th e  school 
lunch p rog ram  an d  w orked to  bring a w a re n e s s  of 
Indian hea lth  is s u e s  by testifying before C o n g ress . 
T hro u g h  th e  s to r ie s  of th e  young  le a d e rs  on 
M ontana’s  re se rv a tio n s, w e  s e e  g lim p ses  of a  
hopeful future.
In th e  fa c e  of cen tu ries  of w hite A m erican s’ 
a ttem p ts  to ass im ila te  th e  Indian cu ltu res, e ld e rs  
h av e  p layed  a  vital role in m aintaining Indian identity 
while ad ap tin g  to  new  realities.
E ach  g en e ra tio n  fa c e s  a  new  strugg le  to m aintain 
th is  culture. In th e  la s t century, young p eo p le  w ere 
s e n t to board ing  sch o o ls  to b reak  th e  link with their 
p a s t .  Now, p op  cu ltu re  lu res  th e  y o u n g  to 
m ainstream  culture.
T h e se  a re  th e  s to rie s  of so m e  of th o se  who 
ultim ately re s is ted  th e s e  a ttem p ts  an d  w ho fight 
daily to  con tinue their traditional w ays.
T eam s of rep o rte rs  and  p h o to g rap h e rs  in the  
Native N ew s H onors P ro ject a t th e  University of 
M o n tan a  h e a rd  th e s e  s to r ie s  o n  M o n tan a ’s  
reserv a tio n s, from  th e  p lains of e a s te rn  M ontana to 
th e  fo res ts  of w este rn  M ontana. T he project, which 
is now  in its 12th year, s e e k s  this y ea r to  tell ab o u t 
M on tana 's  Ind ians through th e  s to rie s  of 14 lead e rs , 
a  y o u n g er a n d  e ld er from  e a c h  of M ontana’s  sev e n  
reservations.
Your co m m en ts  a b o u t the  project c a n  b e  s e n t to 
th e  UM S chool of Journa lism , 32 C am p u s Drive, 
M issoula, MT. 59812.
- Kristen Inbody and Tiffany Aldinger
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Adriann Buckles, above, led a fight 
for healthful school foods.
Shirley Red Boy, left, w ants more 
recognition for h is World War II 
service.
Leah G oggles, right, continues a 
family tradition a s  Miss Blackfeet 
Nation.
Flora Young Running Crane, 
above, lo v es learning.
Tuffy H egelson, above, is a year
out o f high school, but stayed  1 4  2  2
behind to teach.
Minerva Allen h as dedicated her life 
to education.
------- 1 6  1 8
2  4  2  8
2 6 3  0
Francis Limpy, above, found what 
he need ed  w a s at hom e.
John Youngbear, right, g a v e  up a 
promising journalism career to work 
for change.
M elanie S an d o v a l h e lp ed  s ta r t a 
S alish  lan g u a g e  school.
O s h a n e e  Kenm ille, left, m ak es 
beautiful clothing —  a n d  h e r  own 
hap p in ess .
C lay T h ree  Irons, ab o v e , is bo th  a
ro d eo  a n d  a c a d e m ic  star. 3  2
Jo e  M edicine Crow, left, e a rn e d  the 
title o f w ar ch ie f for fe a ts  com pleted  
during WWII.
3  4
COVER (TOP ROW, LEFT TO RIGHT):
Robert Swan [Rocky Boy's], Shirley Red Boy 
[Fort Peck], Flora Young Running Crane, 
[Blackfeet], Joe Medicine Crow [Crow], 
Oshanee Kenmille [Flathead], Francis Limpy 
[Northern Cheyenne], Minerva Allen [Forf 
Belknap], (BOTTOM ROW, LEFT TO RIGHT): 
Melanie Sandoval [Flathead], Clay Three 
Irons [Crow], Leah Goggles [Blackfeet], John 
Youngbear [Northern Cheyenne], Dustin 
W hitford [Rocky Boy's], Adriann Buckles [Fort 
Peck], Tuffy Helgeson [Fort Belknap]
D ustin W hitford, ab o v e , is  m aking 
su re  his lan g u ag e  is not lost.
R ocky B oy's R ese rv a tio n  w ould b e  
le s s  p ro sp e ro u s  w ithout B ob Sw an.
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B etw een  sp orts, s c h o o l and choir le s so n s , Adriann B uck les finds com fort shootin g  
h o o p s at the playground at her sch o o l.
S to ry  by  C h e ls i M oy P h o to s  b y  L eigh T. J im m ie
C o m p la in in g  is a  r i te  o f  p assag e  fo r A m erican  te e n a g e rs , b u t  12-year-old A d rian n  B uckles c a u g h t P o p la r  sch o o l a d m in is tra to rs  o ff g u a rd  w h e n  sh e  com p la in ed  a b o u t  cold b e a n s  a n d  h a rd  b u n s  in  th e  school ca fe te ria .
P ro b a b ly  few  lis te n  to  m idd le  sch o o lers  ta k in g  sh o ts  a t  a  school lu n c h  p ro g ram . 
B u t th r e e  y e a rs  ago , w hen  B u ck les  o ffered  h e r  so lu tio n  to  th e  p ro b lem  —  f ir in g  th e  
w hole  lu n c h  sta ff, in c lu d in g  h e r  a u n t  —  sh e  ra is e d  m o re  th a n  a  few  eyebrow s.
“ T h ey  j u s t  th o u g h t w e w ere  s tu p id  k ids w ith  so m e th in g  to  co m p la in  a b o u t,” 
B u ck les says.
I t  w as  a n  a ssu m p tio n  th e  a d m in is tra tio n  w ould  reg re t.
B uckles he lp ed  o rg an ize  a  b o y co tt a g a in s t  h e r  sch o o l’s  c a fe te ria , d e m a n d in g  m ore  
n u tr it io n a l  lu n ch e s  to  f ig h t th e  in c re a s in g  n u m b e rs  o f  te e n a g e rs  d ev e lo p in g  d iab e tes  
on  th e  F o rt  Peck R ese rv a tio n  in  n o r th e a s t  M o n ta n a . F o r h e r  e ffo rts  sh e  w on a  tr ip  
to  W ash in g to n , D.C., to  te s tify  b e fo re  C ongress. S h e  w on th e  b a tt le  fo r h e a lth ie r  
lu n ch  cho ices a n d  m eth o d s o f  p re p a ra tio n . S h e  a lso  w on g ru d g in g  re sp ec t fro m  som e 
on  th e  re se rv a tio n  —  a n d  m ad e  e n em ies  o f  o th e rs .
N ow  15, a n d  a  so p h o m o re  in  h ig h  school, B u ck les  c an  sa y  w ith  confidence  t h a t  sh e  
h a s  rea lly  m ade  a  d ifference.
B u ck les  s t a r t s  to  te ll th e  s to ry  a s  s h e  a im s  h e r  p ick u p  dow n  u n p a v ed  s t r e e ts  on 
th e  re se rv a tio n . S h e  h a s  h a d  h e r  lic en se  o n ly  a  cou p le  m o n th s , b u t  le a rn e d  to  d rive  
a  s t ic k  sh if t  w h en  s h e  w as 11. S h e  g lan c es  o u t  th e  w indow , a n d  sm ile s  to  h e rs e lf  as 
sh e  re m e m b e rs  th e  f i r s t  e d ito r ia ls  sh e  w ro te  fo r  h e r  m id d le  school n ew spaper, th e  
G n u  G n u  S k a  W owapi, a  D a k o ta  w o rd  fo r  g rassh o p p er.
E v ery o n e  in  th e  c lass  w a s  re q u ire d  to  w r i te  a n  e d ito ria l, th e  on ly  c r ite r io n  b e in g  
t h a t  i t  o ffered  a  so lu tio n  to  th e  p ro b lem  th e y  ad d re ssed .
B u ck les  a d m its  f ir in g  th e  lu n ch  s ta f f  m ig h t h a v e  b e en  e x trem e , b u t  sh e  w as on ly  
12 a n d  so lu tio n s  to  p ro b lem s se e m e d  s im p le r  th e n .  S h e  d e a lt  w ith  re p e rc u ss io n s  
from  h e r  a u n t ,  w ho  h ap p en ed  to  w o rk  in  th e  lu n ch ro o m , a n d  ca lled  h e r  m om  a n d  
g av e  B u ck les  a  “good cu ssin g .”
T h e  fo llow ing  year, B uckles b ecam e e d ito r- in -c h ie f  o f  th e  n ew spaper. S h e  d id n 't  
le t go o f  h e r  c o n ce rn s  a b o u t school lu n ch e s . A t f irs t , B u ck les j u s t  w ro te  w h a t w as on 
h e r  m in d . B u t s h e  knew  if  sh e  w an ted  to  hav e  im p a c t on  th e  a d m in is tra tio n , sh e  
w ould  h a v e  to  d o  h e r  re sea rc h . S h e  b eg an  b re a k in g  dow n  th e  school lu n ch  m e n u  in to  
n u tr it io n a l  v a lu e  a n d  fo u n d  i t  w as e x tre m e ly  h ig h  in  c a rb o h y d ra te s  a n d  su g a rs .
B uck les a rg u ed  th e  sch o o l’s  lu n c h  p ro g ram  w as c o n tr ib u tin g  to  th e  in c re as in g  
n u m b e r  o f  te e n a g e rs  develop ing  d iab e tes . A lready, d ia b e te s  is  a  se rio u s  t h r e a t  to  a ll 
N a tiv e  A m erican s , s h e  says. I t ’s  a n  ep id em ic  h e re .
N a tiv e  A m erican s  a re  a lm o s t th re e  t im e s  m o re  like ly  to  be  d iag n o sed  w ith  
d iab e te s  th a n  w h ite  n o n -H isp an ic , a cco rd in g  to  th e  A m erican  D iab etes A ssociation . 
D ia b e te s  is  th e  f ifth  d e a d lie s t  d isease  in  th e  U n ite d  S ta te s  a n d  th e re  is  n o  c u re .
“ I t ’s  a  m ore  s ig n ific a n t im p ac t o n  In d ia n  c o u n try  b ecau se  o f  o u r  g e n e tic  m ak eu p  
a n d  o u r  p red isp o s itio n  to  d iab e te s ,” say s B u c k le s ' d ad , K evin , w h o  n o t o n ly  g re w  up  
o n  th e  F o r t  Peck R e se rv a tio n , b u t  is  a lso  th e  f i r s t  In d ia n  to  be  e lec ted  m ay o r o f 
Poplar. T h e  ch an g e  in  N a tiv e  A m e ric an s’ d ie ts  o v e r  th e  y e a rs  m ak e s  th e m  m ore 
su sce p tib le  to  d isease , h e  says.
“We a re  a t  th e  m ercy  o f  th e  g o v e rn m e n t a s  f a r  a s  w h a t  o u r  k id s  g e t  a t  sch o o l,” he  
says. “You th ro w  th o se  k in d s  o f  food to  th e m  a n d  you  a re  j u s t  th ro w in g  fuel to  th e  
f ire .”
Yet, th e  schoo ls d o n ’t  d e te rm in e  th e  ty p e  o f  food th e y  receive . T h e  s t a te  o rd e rs  
th e ir  food th ro u g h  a  com m odities p ro g ram , s a y s  Food Serv ice  D ire c to r Vance 
C h ris tia n so n .
B u t n o  m a t te r  w h a t  th e  lu n ch  s ta f f  h a d  to  w o rk  w ith , th e  food w a s  poorly  
p re p a re d  a n d  re sem b led  “fast-food ,” B u ck les a rg u ed .
Struggling
to be heard
Youth 5
P a r t  o f  th e  r e a s o n  B u c k le s  i s  so  
p a s s io n a te  a b o u t  r e d u c in g  d ia b e te s  is  
b ecau se  sh e  h a s  se e n  th e  e ffec ts  o f  th e  
d isease  f i r s t  han d .
T w o o f  h e r  u n c le s  d ied  in  2001 o f  
sy m p to m s re la te d  to  d iab e te s . H e r  g re a t-  
g ra n d p a re n ts  a n d  o n e  o f  h e r  c o u sin s  a re  
d iab e tic , a n d  b o th  B u ck les  a n d  h e r  m o th e r  
a re  a t- r isk  fo r th e  d isease .
“ 1 d o n ’t  w a n t  to  h a v e  p ro b lem s w hen  
I 'm  o lder, so  I ’m  try in g  to  develop  h e a lth y  
h a b its  w h e n  I ’m  y o u n g ,” sh e  says.
H e a lth y  h a b its  in c lu d in g  e a t in g  
n u tr i t io u s  food a n d  ex erc ise . T h is  m ig h t 
be  easy  fo r a  g irl w ho  is  a  th re e -sp o r t 
v a rs ity  a th le te ,  b u t  fo r m o s t te e n ag e rs , 
ex erc is in g  is  n o t  h ig h  on th e i r  l is ts  o f  fu n .
“ I f  peop le  go  in to  th e  c ity  th e y  g e t self- 
consc ious a b o u t th e ir  w e ig h t, b u t  o n  th e  
re se rv a tio n  peo p le  d o n ’t  m in d  i f  th e y  a re  
o v e rw eig h t,” B u ck les say s. “A p p earan ce  is 
n o t im p o r ta n t  to  k id s  h e re . C o m fo rt is 
fa sh io n .”
I t  w a s  n o t  u n t i l  t e a c h e r  K evin  
K en elty ’s  8 th  g ra d e  soc ial s tu d ie s  c lass  
w e re  sev e ra l s tu d e n ts  in sp ired  to  ta k e  
a c tio n . H e re la te d  h is  le c tu re  on  lab o r 
w o rk e rs  s tr ik in g  fo r h ig h e r  w ag es to  th e  
s tu d e n t s ’ c o n c e rn s  a b o u t  t h e i r  lu n c h  
p ro g ram .
“We s ta r te d  ta lk in g  a b o u t  w ay s to  g e t 
th in g s  a cco m p lish ed ,” h e  say s. “W e u se d  a  
s t r ik e  a s  a  le a rn in g  e x p e rien c e .”
W h at s ta r te d  o u t  a s  a  d iscu ssio n  tu rn e d  
in to  a  c o u rse  o f  ac tio n . T h e  s tu d e n t  
council decided to  sp o n so r  a  b o y co tt. T h ey  
e m p tied  th e ir  a cc o u n t to  p a y  fo r sack  
lu n c h e s  t h a t  s t u d e n t s  a n d  p a r e n t
v o lu n te e rs  s p e n t  a  w h o le  d a y  p u t t in g  
to g e th e r. T a n d y ’s  local g ro c e ry  s to re  
d o n a te d  food, a n d  f lie rs  w e re  p o sted  all 
a ro u n d  th e  tow n.
“ T h e  s tu d e n t s  w e re  p r e t ty  e x c ited  
a b o u t  i t , ” B u ck le s  say s. “ I t  so u n d e d  
p re tty  e x c itin g  a t  th e  m o m e n t, b o y co ttin g  
o u r  ow n lu n c h ro o m .”
T h e  k id s  c o n fro n te d  th e  p r in c ip a l a n d  
th e  s u p e r in te n d e n t  th e  day  b e fo re  th e  
b o y co tt w ith  th e i r  r e a so n s  a n d  d em an d s. 
B e sid es  la u g h in g  a t  th e  s tu d e n ts ,  th e  
a d m in is tra to rs  g av e  th e m  th e  OK.
T h e  d a y  o f  th e  b o y co tt, B u ck les  fe lt 
a n x io u s  a n d  n e rv o u s , w o rried  w h e th e r  
th e y  cou ld  p u ll i t  off. A t th e  so u n d  o f  th e  
lu n ch  be ll sh e  h u r r ie d  to  th e  cafe te ria . 
W h a t sh e  saw  s ta r t le d  her.
“I t  w as th e  b e s t lu n c h  th e y  h a d  ev er 
m ad e ,” s h e  says. “I  j u s t  re m e m b e r  see in g  
th o se  su b  sa n d w ic h es  a n d  b e in g  really  
m a d .”
E ac h  d a y  th e  b o y c o tt w e n t on , th e  
lu n c h e s  g o t b e tte r. B u ck les k e p t th in k in g  
m ay b e  th e  b o y co tt w o u ld  fail, b u t  a b o u t  65 
p e rc e n t o f  th e  m id d le  school s tu d e n t  body 
h e ld  th e i r  g ro u n d .
“ I t  w as  j u s t  a n  a d re n a lin e  ru s h  because  
w e w ere  a c tu a lly  b u c k lin g  d o w n ,” B uckles 
says. “ I t  seem ed  lik e  w e h a d  p o w er o v er 
th e m  a n d  i t  j u s t  fe lt go o d .”
T h e  m o re  ex c ited  th e  s tu d e n ts  got, th e  
m o re  an n o y ed  th e  lu n ch  s ta f f  becam e.
Jo y ce  G ilb e r tso n  h a s  b een  a  cook a t  th e  
school c a fe te r ia  fo r m o re  th a n  2 0  y ears. 
S h e  ta k e s  p rid e  in  h e r  co o k in g  a n d  will 
o ffe r a  t a s te  to  w h o m e v er is  w illing  to  try  
it. S h e  w as  u p se t a t  th e  s tu d e n ts ’ a c tio n s.
“I t  w a s  b a d ,” sh e  say s. “I t  h u r t  a  lot. 
W e p re p a re  food  fo r  8 5 0  m ea ls  a n d  we 
re a l ly  t r y  h a r d .”
O n  th e  t h i r d  d a y  o f  th e  b o y co tt, five 
n u tr i t io n is ts ,  th e  food  se rv ice  d irec to r, th e  
h e a d  cook , th e  su p e r in te n d e n t ,  th e  m id d le  
sc h o o l p r in c ip a l ,  t h e  s tu d e n t  c o u n c il  
ad v iser, a n d  five  s tu d e n ts  h e ld  a  m ee tin g .
T h e  s tu d e n ts  d e m a n d ed  food b e  b ak ed , 
n o t  fried . T h e y  w a n te d  a  b e t te r  sa la d  bar, 
b o th  in  w h a t  w as  se rv ed  a n d  how. T h e  
c u r r e n t  b a r  w a s  a  fo u r-fo o t lo n g  m e ta l 
ro llin g  c a r t  d e c o ra te d  w ith  d e n ts  o n  a ll 
s id e s . T h e  s n e e z e  g u a rd s  w e re  b a re ly  
h a n g in g  on , le t  a lo n e  k e ep in g  a n y th in g  
u n s a n i ta ry  fro m  g e tt in g  in , B u ck les says. 
P lu s , th e  s t a f f  n e v e r  re s to ck e d  th e  sa la d  
b a r  b e tw ee n  lu n c h  periods.
I n  r e tu r n  fo r  t h e i r  d e m a n d s , th e  
a d m in is tra t io n  re q u ire d  th e  s tu d e n ts  c lose 
t h e  s tu d e n t  s to r e  d u r in g  th e  lu n c h  h o u rs  
so  s tu d e n ts  w e re n ’t  te m p te d  to  b u y  c h ip s  
a n d  pop.
O v e r  th e  s u m m e r  th e  fo o d  se rv ic e  
d ire c to r  re tire d .  T h e  new  d irec to r, V ance 
C h r is tia n so n , b e liev es  hom e-cooked  m ea ls  
a re  h e a l th ie r  t h a n  th e  “ fast-food” s ty le  o f  
c o o k in g . C h r is t ia n s o n  o f te n  c o n s u l ts  
h e a l th  b o o k s  b e fo re  d e te r m in in g  th e  
w eek ly  lu n c h  m en u s .
“ (B u ck les) w o u ld  h a v e  ta k e n  i t  to  th e  
p r e s id e n t ,” K e n e lty  sa y s . “S h e  is  
c o n sc ie n tio u s  a n d  o u tsp o k e n . I t  g ives m e 
a  lo t m o re  c o n fid en ce  in  to d a y ’s  y o u th .” 
A lth o u g h  th e  p r e s id e n t  d id n ’t  h e a r  
a b o u t  th e  b o y co tt, th e  U.S. C o n g re ss  did . 
T h e  U .S . D e p a r tm e n t  o f  A g r ic u ltu re  
in v ite d  fo u r  o f  th e  s tu d e n t  o rg a n iz e rs  to
co m e  sp e a k  a t  a  h e a r in g  in  W ash in g to n , 
D.C.
“W e w e re  o n ly  su p p o sed  to  ta lk  fo r 15 
m in u te s ,  b u t  th e y  k e p t  u s  th e re  fo r tw o  
a n d  a  h a l f  h o u r s ,” B u ck le s  say s. “T h ey  
ev en  w a n te d  u s  to  s ta y  longer.”
T h e  se c o n d  tim e  B u ck les  re tu rn e d  to  
W ash in g to n , i t  w as  by  h e r s e l f  to  p re se n t  a  
s e m in a r  a t  t h e  F i r s t  N a t io n a l  T e e n  
S u m m it. I t  is  a  c o n fe re n ce  to  te a c h  y o u th  
d if fe re n t  w ay s  o f  d e a lin g  w ith  a d o le scen t 
issu es.
Poplar s c h o o l s tu d e n ts  n o w  ha v e  an op tio n  to  ha v e  lu n ch  from  th e  m ain m en u  or a full sa la d  bar. B u c k le s , a b o v e , s e r v e s  h e r se lf  a g a rd en  fr e sh  sa la d  a s  h ea d  c o o k  J o y c e  
G ilbertson , left, in sp e c ts  an d  r e p le n ish e s  th e  sa la d  bar. G ilb ertson  s a y s  s h e  w a s  hurt w h en  B u c k le s  led  a s c h o o l lu n ch  b o y co tt . N o w  s c h o o l  c o o k s  and  th e  s tu d e n ts  are 
in a g reem en t a b o u t th e  fo o d  se r v e d  at th e  sc h o o l.
B u ck le s, a b o v e  right, ru b s s c a r s  that are e v id e n c e  o f  w hat w a s  o n c e  s ilen t  pain and frustration .
6 Youth
B u ck les , a Poplar High S c h o o l so p h o m o r e , a b o v e , and  
her m aternal grandm other, Adriana O’Brien, g o  ov er  a  few  
n o te s  from  th e  ballad  C abin  by Paul B o w le s  a s  sh e  
p rep a res for her s o lo  a t th e  sta te  d istrict m u s ic  festival. 
O 'Brien g a v e  h er  g ran d d au gh ter  her first p ian o  l e s s o n  11 
y ea rs a g o . S h e  s a y s  B u ck le s is  a  g ifted  m usic ian , w hether  
it's p lay ing  c o m p o s it io n s  o f  o th ers  or creatin g  h er  ow n  
m u sic .
B u ck les k n o w s a b o u t s tru g g les . She  
h a s  h a d  e n o u g h  o f  h e r  ow n. S h e  is  s till  
c r itic ized  b y  te a c h e rs , p a re n ts  a n d  p e e rs  
fo r sp e a k in g  o p en ly  a b o u t  school issues.
“ S o m e tim e s  I w ish  I w a s n ’t  so  
m o tiv a te d ,” s h e  sa y s  s i t t in g  in  h e r  room  
g rip p in g  h e r  p illo w  t ig h tly  t o  h e r  c h es t. “ I t  
w ould  c au se  le s s  s t r e s s .”
B u ck les p u ts  a  lo t  o f  p re s su re  o n  h e rse lf  
to  su cceed  a n d  so m e tim es  i t  w a s  m o re  
th a n  sh e  cou ld  h a n d le  a lone . In  M ay o f  h e r  
8 th  g ra d e  y ear, a f te r  th e  boycott, B uckles 
b ecam e d ep ressed .
S h e  looks dow n a t  h e r  w ris t. T h e  sc a rs  
fro m  w h e re  s h e  h a d  s l i t  h e r  w r is ts  h av e  
a lm o s t d isa p p ea red . S he  r u b s  h e r  s c a rs  as 
i f  t r y in g  to  e r a s e  th e  m e m o rie s  t h a t  
acco m p an y  th em .
“I  n e v e r  m e a n t  to  co m m it su ic id e ,” 
B uckles say s. “ I  j u s t  d id n ’t  know  how  to  
ta k e  o u t  m y  a n g e r .”
S h e  fe lt a n g ry  th a t  s h e  c o u ld n 't  c o n tro l 
e v e ry th in g  in  h e r  life . O n e  o f  h e r  u n c le s  
passed  aw ay  a t  th e  sa m e  tim e  h e r  dad  
le a rn e d  o f  a  h e a r t  p ro b lem , re q u ir in g  h im  
to  u n d e rg o  b y p a ss  su rg e ry . S h e  w a s  
especially  d isa p p o in te d  w h e n  h e r  p a re n ts  
h a d  to  m iss  h e r  8 th  g ra d e  g ra d u a tio n .
S h e  b e g an  o b se ss in g  o v er th e  l ittle  
th in g s  s h e  cou ld  c o n tro l. S h e  h a d  to  w a lk  
th e  e x ac t r o u te  to  school ev ery  m o rn in g , 
a n d  a r r iv e  a t  e x a c tly  7 :50  a .m . e v en  
th o u g h  c la sse s  d id n ’t  s t a r t  u n til  8:25. I f  
sh e  a r r iv e d  a n y  ea rlie r , o r  la te r, sh e  w ould 
b e  a n g ry  w ith  herself.
A t th e  sa m e  tim e , a s  c o n tra d ic to ry  a s  i t  
m ig h t seem , B u ck les  h a d  a  h a rd  tim e  
g o in g  to  school a t  a ll. S h e  w a s  h a v in g  to  
d ea l w ith  rid icu le  f ro m  tea ch e rs .
“M y p a r e n ts  ta u g h t  m e  to  sa y  w h a t I 
n eed  to  say ,” B u ck les  say s. “I ’m  sing led  
o u t  a  lo t b e ca u se  o f  it. People  d o n ’t  sp eak  
u p  fo r th e m se lv e s  h e re . We a re  keep-to -
y o u rse lv es  k in d  o f  p eo p le .”
O n ce  a  te a c h e r  c a lled  B u ck le s  a  
“spo iled  b r a t ” in  f ro n t  o f  h e r  w hole  class, 
sh e  s a y s .  A n o th e r  t im e , B u c k le s ’s 
g ra n d m o th e r ,  a  s u b s t i t u te  te a c h e r , 
o v e rh e a rd  fa cu lty  ta lk in g  d isp a rag in g ly  
a b o u t  h e r  g ra n d d a u g h te r .  A d ria n n  
an sw ered  th e m  in  a n  e d ito r ia l  a b o u t in  th e  
new spaper.
“ M y  p a r e n t s  
t a u g h t  m e  t o  s a y  
w h a t  I n e e d  t o  
s a y .  I ’ m  s i n g l e d  
o u t  a  l o t  b e c a u s e  
o f  i t . ”
- A driann  B u ck les
“ I d id n ’t  u s e  a n y  n a m e s, b u t  th e y  knew  
w ho th e y  w e re ,” B u ck les  says. “ I  really  
s lam m ed  th e m .”
K en e lty  say s  te a c h e rs  d o n ’t  k n o w  how  
to  in te r p r e t  B u ck les’s  b e h a v io r  b ecau se  it 
i s  u n c o m m o n  a m o n g  m id d le  sch o o l 
s tu d e n ts .
“ B ecau se  s h e  is  so  o u tsp o k e n , i t  can  
b eco m e in t im id a t in g ,” h e  sa y s . “ S h e  
d o e sn ’t  l ik e  to  b a c k  d o w n . Som e 
( te a c h e rs )  se e  h e r  b e h a v io r  a s  
d is r e s p e c tfu l  w h e n  s h e  is  g iv in g  h e r  
o p in io n .”
M o s t k id s  d o n ’t  s p e a k  u p  o n  th e  
re se rv a tio n  b ecau se  th e y  d o n ’t  feel th e ir  
o p in io n s a r e  v a lu ed , K en elty  says. H e  has 
w o rk ed  a t  th e  m id d le  school fo r seven 
y e a rs  a n d  sa y s  s tu d e n ts  f in d  it d ifficu lt 
o p e n in g  u p  to  te a c h e rs  w ho , th e y  a re  
a fra id , w ill a b a n d o n  th em .
"P eo p le  lik e  to  f it  in  h e re ; th e y  d o n ’t  
like  to  s ta n d  o u t ,"  K en elty  says.
I n  J u n e  o f  la s t  y ea r, 12 te a c h in g  
p o s itio n s  h a d  to  be  filled  a t  P o p la r  M iddle 
School a lone . T h e  h ig h  sch o o l’s  v a rs ity  
foo tb a ll te a m  h a s  go n e  th ro u g h  fo u r  h e ad  
co ach es in  fo u r  y e a rs . T h e  h ig h  tu rn o v e r  
r a te  c a n  a ffec t th e  s tu d e n ts ’ confidence.
O n  th e  sc h o o l b a s k e tb a ll  c o u r ts , 
B uckles d r iv e s  to  th e  b a sk e t, p a ss in g  th e  
b a ll b e tw ee n  h e r  legs o r  a ro u n d  h e r  back. 
S h e  d o e sn ’t  j u s t  w a n t  to  m a k e  th e  layup; 
sh e  w a n ts  th e  c ro w d 's  a tte n tio n .
S h e  s ta n d s  u n d e r  th e  b a sk e t a n d  ju m p s  
a s  h ig h  a s  s h e  c an , h e r  a rm  fu lly  ex ten d ed . 
S h e  to u c h e s  th e  f i r s t  l in k  o n  th e  c h a in  n e t.
“ I o n ly  h a v e  tw o  m o re  lin k s  to  go ,” she  
says.
S h e  m a d e  a  b e t  w ith  h e r  fr ien d s  th a t  
s h e  w o u ld  b e  ab le  to  d u n k  by h e r  se n io r 
year. S h e  p lay s  a  lo t  o f  b a sk e tb a ll;  i t ’s  h e r  
fa v o rite  sp o rt.
S h e  sp in s  th e  b a sk e tb a ll a ro u n d  so  th e  
n a m e  b ra n d  is  show ing . “S p a ld in g  is  m y 
b o y frien d ,” s h e  tea se s .
W h en  P o p la r  k id s  c a n ’t  f in d  a  lo t to  do, 
th e y  so m e tim e s  f in d  th e m s e lv e s  in  
tro u b le .
C ru is in g  h a s  becom e a  p o p u la r p a s tim e  
fo r P o p la r  te e n a g e rs . N o t b ecau se  k ids 
n e ce ssa rily  en joy  i t ,  b u t  b ecau se  th e r e  is 
n o th in g  e lse  to  do. P o p la r’s  d w in d lin g  
econom y is  t h e  m o st d ifficu lt p a r t  o f  liv ing  
h e re ,  B u ck les says. I t  is  23  m iles to  th e  
n e a re s t  m ovie  th e a te r  a n d  80 m ile s  to  th e  
n e a r e s t  W al-M art.
“ T h e  o n ly  th in g  to  do  h e re  i s  b a sk e tb a ll 
a n d  c ru is e ,” sh e  says, “a n d  u n fo rtu n a te ly , 
a n y th in g  e lse  peo p le  find  h e re  to  do . B u t 
t h a t ’s  th e  p ro b lem .”
D ru g s  a re  re a d ily  a v a ila b le  on  th e  
re se rv a tio n , sh e  says.
T h e  school h a s  ta k e n  s t r ic t  a c tio n s  in  
th e  la s t  y e a r  to  en fo rc e  i ts  d ru g  a n d  
alcoho l policy.
E ac h  m o n th , a d m in is tra to rs  ran d o m ly  
s e le c t  f iv e  s tu d e n ts  in v o lv e d  in  
e x tr a c u r r ic u la r  a c tiv itie s  to  ta k e  a  d ru g  
te s t.  T h e  school a lso  h a s  th e  r ig h t to  te s t  
a n y  s tu d e n t  su sp ec ted  o f  u s in g  d ru g s .
“ P eo p le  d o  d r u g s  to  so lve  th e i r  
p ro b le m s ,” sh e  say s. “ B ro k e n  ho m es, 
p a r e n ts  d o n ’t  c a re  ... w h a te v e r  th e  case  
m ig h t be. T h e y  u s e  d ru g s  to  escap e  th e ir  
liv es.”
S p o rts  a n d  m u sic  h a v e  k e p t  B uck les 
o u t  o f  tro u b le .
B u ck les  loves t o  p lay  th e  p ia n o  a n d  has 
b e e n  ta k in g  lesso n s o n  a n d  o ff fo r  11 
y e a rs . O n e  o f  h e r  m o st loved p o ssessio n s is 
a n  e le c tr ic  k e y b o ard  h e r  p a re n ts  b o u g h t 
h e r  a  y e a r  ago.
W ith o u t  b e in g  ask ed , s h e  tu r n s  to  h e r  
k e y b o ard  a n d  b e g in s  to  play. T h e  so n g  
flow s p e rfe c tly  o f f  h e r  fin g ers . W h en  she  
f in ish es , sh e  s i t s  q u ie tly  on  h e r  bed  ag ain . 
I t  is  n o t  u n t i l  a  v is ito r  in q u ire s  a b o u t  th e  
so n g  l a te r  d o es s h e  m e n tio n  s h e  com posed 
it.
“I ’ll o n ly  p u rs u e  m y m u sic  c a re e r  i f  I 
d o n ’t  m ak e  i t  to  th e  O lym pics o r  i f  I d o n ’t  
g e t in to  H a rv a rd  M edical School,” sh e  
says.
T h e  t im e  s p e n t  w o rk in g  w ith  th e  school 
lu n c h  p ro g ram  a n d  le a rn in g  a b o u t h e a lth y  
life s ty les  h a s  m a d e  h e r  w a n t  to  b e  a  
p e d ia tr ic  n u tr i t io n is t  o r  a  doctor. She  
h o p e s  to  a t t e n d  th e  U n iv e rs i ty  o f  
W ash in g to n  fo r h e r  u n d e rg ra d u a te  deg ree  
in  p re -m e d ic in e , b e fo re  g o in g  o n  to  
H a rv a rd .
E v en tu a lly , B u ck les  say s s h e  w a n ts  to  
r e tu r n  to  th e  F o rt  P eck  R ese rv a tio n  a n d  
o p e n  u p  m ed ica l clinics.
“I lik e  h e lp in g  m y n a tiv e  peo p le  a n d  I 
w a n t to  b r in g  so m e th in g  b ack  h e re ,” sh e  
say s. “M y In d ia n  fam ily  is  ra ised  h e re . I t 's  
t h e  p lace  t h a t  g av e  m e  m y  s t a r t . ” ■
The B u c k le s  fam ily, left, p ra y s b efore  a d inner o f  Indian 
ta c o s  a t their h o m e. D esp ite  a full s c h e d u le  for all 
m em b ers o f  their fam ily, th ey  try to  ha v e  d inner to g eth er  
at lea s t  o n c e  a w eek .
Elder
Waiting for
RECOGNITION
S to ry  by  C h e ls i M oy P h o to s  by L eigh T. J im m ie
A t  8  a .m ., o n  w a rm  su n n y  days, S h irley  R ed Boy h a n g s  b o th  a n  A m erican  flag  a n d  a  P r iso n e rs  o f 
W ar flag  on  th e  w h ite  po le  o u ts id e  his 
house . A n d  ev ery  a f te rn o o n  a t  4:30, he  
re tire s  th em .
H e d o e sn ’t  know  h o w  m u ch  lo n g er he  
will b e  a b le  to  c o n tin u e  th is  ro u tin e . T h e  
81-year-o ld  W orld W ar II v e te ra n  su ffe rs  
from  b o n e  c a n c e r  a n d  c a n ’t  go o u tsid e  
w hen  th e  h a rsh  w in te r  w e a th e r  reach es 
th e  p la in s  o f  th e  F o rt  Peck R eservation .
“ Cold w e a th e r  m a k e s  m y b o n es h u r t ,” 
h e  says. “ I f  i t ’s  g o in g  to  b e  a  b a d  day 
tom orrow , I  w ill k n o w  it today."
H e  w a lk s u p  th e  ra m p  lea d in g  to  th e  
fro n t d o o r o f  h is  sm a ll  w h ite  h o u se . He 
had  h is  s te p s  ta k e n  o u t  la s t su m m e r  in  
case  th e  c o m b in a tio n  o f  c a n c e r  a n d  old age 
e v en tu a lly  co n fin e  h im  to  a  w heelchair.
O nce  in side, h e  g e s tu re s  to  a  sm all, 
sh ab b y  couch.
H e  s i ts  in  a  n e a rb y  recliner, th e  only 
o th e r  p iece  o f  fu r n i tu r e  in  th e  room  th a t  
a n y o n e  c an  s i t  o n  —  o r  s e e  fo r th a t  m a tte r .
F u rn i tu re ,  e n d  tab le s  a n d  c o u n te rs  a re  
a ll c o v e re d  by d u s ty  p la q u e s , b ro k e n  
ty p ew rite rs , b u n d le s  o f  c lo thes, card b o a rd  
boxes a n d  e n d le ss  s ta c k s  o f  n ew sp ap ers . 
P a in tin g s  th a t  u se d  to  h a n g  on th e  w alls 
a r e  s c a tte re d  a b o u t  th e  floor, w h ile  th e  
n a ils  t h a t  held  th e m  m a rk  th e ir  fo rm er 
places. O n  to p  o f  e v e ry th in g  is  a  b la n k e t o f
d u s t  a n  in ch  th ick .
It d o e sn ’t  look  lik e  th e  h o u se  o f  a  m an  
w ho h o p e s  to  w in  th e  C on g ressio n a l Gold 
M edal.
R ed  Boy say s h e  w as o n e  o f  th e  f irs t  
S ioux  code ta lk e rs  in  th e  S o u th  Pacific 
d u r in g  W orld W ar II. C ode ta lk e rs  used  
t h e i r  I n d ia n  la n g u a g e s  to  re la y  
in fo rm a tio n  to  tro o p s  d u r in g  th e  w ar, a 
code th e  J a p a n e s e  n e v e r  c rack ed . T h e  code 
ta lk e rs ’ se rv ice  w as  k e p t  c lassified  fo r 
n e a r ly  a  q u a r te r -c e n tu ry  a f te r  W W U. A fter 
a  m ovie  fe a tu re d  N av a jo  code ta lk e rs , 
C o n g re s s  a w a rd e d  th o se  N a v a jo  go ld  
m edals. M ore  recen tly , In d ian  code ta lk e rs  
from  o th e r  t r ib e s  a lso  go t co n g ress ional 
gold m edals. R ed  B oy’s  n am e  is n o t  on  any  
l is t  o f  re c ip ie n ts  reco g n ized  by C ongress, 
b u t  h e  in s is ts  i t  sh o u ld  b e  a n d  is  f ig h tin g  
for w h a t h e  sa y s  is  o v e rd u e  recogn ition .
R ed  B oy liv es in  P o p la r  in  e a s te rn  
M o n ta n a  b u t  g re w  u p  in  B rock ton , 22 
m iles away. H e is h a lf  G e rm a n  a n d  h a lf  
Sioux. H is m o th e r  d ied  in  a  h o rse -rid in g  
a cc id e n t w h en  h e  w a s  y o u n g  so  R ed  Boy 
sa y s  h is  g r a n d m o th e r  ra is e d  h im . H is 
fa th e r, h e  say s, j u s t  b e a t  h im .
H e  a tte n d e d  a  b o a rd in g  school in  P o p la r  
th ro u g h  th e  8 t h  g rad e , w h e re  he says 
In d ia n  c h ild re n  c a u g h t sp e a k in g  th e i r  
n a tiv e  la n g u a g e  w e re  w h ip p e d  w ith  a 
g a rd en  hose.
“T h e  g o v e rn m e n t w a n te d  u s  to  be
Shirley Red Boy, above , s a y s  h is World War II d u ties  included work a s  a co d e  talker. His hom e is  filled with n ew s c lipp ings and c o p ie s  o f  letters h e 's  written to  e lected  officials.
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c iv ilized ,"  h e  says.
W h en  R ed  B oy w a s  16 
h e  r a n  aw ay  fro m  h o m e  to  
jo in  th e  m ilitary .
H e  lied  a b o u t  h is  a g e  to  
e n l i s t  w ith  th e  “ B ”
C o m p a n y  o f  t h e  163rd  
in f a n t r y  in  th e  4 1 s t  
D iv ision . H e  sa y s  th e  m en  
in  h is  co m p an y  w e re  e ith e r  
S io u x  o r  A ss in ib o in e , so  
th e y  b ecam e k n o w n  a s  th e  
“A ll-In d ian  C om pany .”
B ecause o f  th e i r  c u ltu ra l  
bo n d . R ed  B oy sa y s , th e  
w a r  d e p a r tm e n t a u th o riz e d  
th e  c o m p a n y  to  w e a r  a  
b e ad e d  b u c k s k in  p a tc h , 
w h ic h  R ed  B oy sa y s  h is  
a u n t  h a n d c ra fte d .
“I t  sy m b o liz e d  o u r  
c u l tu r a l  p a s t ,"  sa y s  R ed  
Boy a s  h e  s ta n d s  u p  fro m  
h is  old recliner. H e slowly 
m a k e s  h is  w ay  to  a  c lo th es 
ra c k  in  th e  c o rn e r  o f  th e  
room  a n d  re tr ie v e s  h is  old 
u n ifo rm . O n  th e  r ig h t  
sh o u ld e r  is  th e  p a tc h , one  
a m o n g  15 on  h is  u n ifo rm , 
w h ich  a lso  h a s  p in n ed  o n  i t  
a  B ro n ze  S tar.
H e  p o in ts  w ith  p r id e  to  
t h e  b ead ed  p a tc h , w h ic h  re p lic a te s  in 
colored  b e ad s  th e  u n i t ’s  o fficial p a tch . He 
sa y s  t h e  yellow  s u n  s to o d  fo r  hope, th e  red  School.
b ack g ro u n d  sy m b o lized  blood a n d  th e  b lu e  ' ’lay in g  w lth  h ls  w eapons a n d  d re ss in g
fram e  stood  fo r th e  m en  o n  th e  fro n t line . “ » h is  old u n ifo rm s  is  obviously  one  o f  h is  
I t  re m in d s  h im  o f  a n  In d ia n  tra d it io n  h e  fa v o ri te  p a s t im e s .  I t  b r in g s  b ack  
lea rn ed  g ro w in g  up . m em o ries  o f  a  p e rio d  h e  reca lls  w ith  p rid e .
“As th e  e v en in g  su n  g o es dow n, you  W hen  th e  J a p a n e s e  b o m b ed  P ea rl
ho ld  u p  y o u r  h a n d s  a n d  th a n k  G od, th e n  H arbor, R ed Boy s  co m p an y  w as in  S a n  
th e  a lm ig h ty  fa th e r, fo r th e  d a y  a n d  fo r F rancisco , b u t  e n ro u te  to  th e  P h ilip p in es, 
e v e ry th in g  h e  h a s  g iv en  u s ,” h e  says. T h ey  w e re  re ro u te d  to  H aw aii a b o a rd  a
T h e  B C o m p an y  w as a ss ig n e d  to  F o rt m ilita ry  sh ip  a n d  a r riv e d  Dec. 23 , 1941. 
Lew is, W ash., w h e re  R ed  Boy b ecam e a  "We cou ,d  *** th e  sh ip s  a s  w e c am e  in to
rifle  in s tru c to r . th e  h a rb o r,"  h e  says. “ Som e w e re  on  th e ir
“I grew  u p  p ra c tic a lly  w ith  a  gun  in  m y  s id e - so m e  w ere  s ti ll  sm o k in g . We w e n t to  
h a n d ,” h e  says. a irf ie ld s  th a t  w ere  bom bed  u p  —  p lan e s
R ed  Boy lo v es “w eap o n s o f  w a r” a s  h e  w e re  b u r n t ,  a i r  h a n g e r s  w e re  b u r n t ,  
ca lls  th e m . H e  ru m m a g es  th ro u g h  som e D e s tru c tio n  w as  ev ery w h ere ."  
j u n k  k e p t  b e h in d  th e  f ro n t  door. Slowly, a s  R ed Boy sa y s  h e  a n d  h is  b u d d y  H e rm an
i f  try in g  to  c re a te  a n tic ip a tio n , h e  p u lls  o u t R ed F lk  v o lu n te e re d  for d u ty  a s  sc o u ts  for 
a  W W II c av a lry  sw o rd  a n d  r e s ts  i t  o n  h is  c  C om pany  o f  th e  161st in fan try , 2 5 th  
h ip . H e  d ra w s  th e  lo n g  b lad e  fro m  its  case  d iv ision . T h ey  w ere  look ing  fo r sco u ts , 
a n d  s ta b s  th e  th in  air. peop le  w ho  w ould  lead  th e  g ro u p  in to
H e  th e n  ru m m a g e s  th ro u g h  m ore  s tu f f  en em y  te rr ito ry , 
s ta sh e d  b e h in d  th e  d o o r  a n d  p u lls  o u t  tw o  U s S io u x , w e a r e  k n o w n  fo r o u r
J a p a n e se  s a m u ra i  sw o rd s, tw o  h a n d g u n s  b ravery ,” h e  says, 
a n d  a n  in fa n try  rifle. H e  re tr ie v e s  a  box 11 w as  w ith  t h a t  u n i t  a t  G u ad alcan a l 
fro m  th e  c o rn e r  o f  th e  room  c o n ta in in g  th a t  h e  say s  h e  go t s ta r te d  u s in g  S ioux  to  
b ra s s  k n u c k le s  a n d  a  c o m b in a tio n  dagger, se n d  m essages.
a n  e n d le ss  su p p ly  o f  a m m u n itio n  a n d  six  U.S. fo rces w e re  s e n t  to  G u ad alcan a l to
g re n a d e s  h e  c la im s a re  s ti ll  c ap ab le  o f  p re v e n t  th e  J a p a n e s e  from  in v a d in g  
exploding. te r r i to ry  n e a r  th e  P h ilip p in es. T h e  m en
“ I ’m  81. I ’m  ready ,” sa y s  R ed Boy, d u S tre n c h e s  a lo n g  th e  o cean fro n t a n d  
p ick in g  u p  all s ix  g re n a d e s  in  h is  h a n d s . h n e d  th e  b e ac h es  w ith  tan g le d  m asse s o f 
H e  sh o w s ofT h is  co llection  o f  w eap o n s b a rb ed  w ire. R ed Boy say s h e  a n d  R ed E lk  
like  a  y o u n g  boy  sh o w in g  o ff a  n ew  BB w ere  assig n ed  th e  n ig h t w a tch  because  
g u n . th e y  could  se e  a n d  h e a r  b e t te r  th a n  th e
H e  ev en  w a n ts  to  te s t  o u t  h is  o ld  rifle  w h ite  m an . 
by  sh o o tin g  i t  o ff th e  p o rch , b u t  th a t  id ea  "W e w e re  b ro u g h t  u p  to  h u n t  and
Ja p a n e s e  to  w h o ev er w as 
lis te n in g .”
R ed  B oy a n d  R ed  E lk 
m a d e  u p  th e i r  o w n  code 
la n g u a g e , a s  R ed  Boy 
re m e m b e rs  it. T h e y  w ould 
call a n  e n em y  a  m osquito  
a n d  th e  e n e m y 's  b o m b er 
p lan e s  d rag o n flies . L ike a  
m o sq u ito , th e  e n em y  w ould 
a t t a c k  lo o k in g  fo r blood, 
R ed Boy says. T h ey  w ould 
call su b m a r in e s  th e  S ioux 
w ord fo r fish.
A lth o u g h  R ed B oy can
sp e a k  th e  S ioux  language, 
h e  c a n ’t  w rite  it.
“I w a s  n e v e r  ta u g h t  how 
to  w rite  i t  d ow n ,” h e  says. 
“I t ’s  c a lled  th e  u n w ritte n  
lan g u a g e .”
N e i th e r  o f  h is  tw o
c h ild re n  le a rn e d  th e
la n g u a g e . H is  d a u g h te r ,
S h a ro n , re g re ts  i t  now.
“ T h e r e  a r e  th in g s  you  
c an  ch an g e ,” sh e  says, “and  
th e r e  a r e  th in g s  y o u  c an ’t  
ch an g e .”
A fte r  R ed  B oy  w as 
d isch arg ed  from  th e  service 
in  1945, h e  w o rk ed  v a rio u s 
jo b s, a lw ay s  v o lu n te e rin g  
fo r  th e  n ig h t  sh if t  so  h e  could  avoid  w ar 
m em o rie s  sn e a k in g  in to  h is  d ream s. H e  
sa y s  h e  h a s  su ffe red  s ince  th e  w a r  from  
p o s t- tra u m a tic  syndrom e.
“ 1 w ill w ake  u p  sw ea tin g ,"  h e  sa y s  a s  he  
c le n ch e s  h is  te e th . “ 1 w ill b e  sh o o tin g  a  
m ac h in e  g u n .”
N o n e th e le s s , h e  reca lls  w ith  v ig o r a n d  
e n th u s ia sm  each  o f  th e  sev en  b a tt le s  he  
fo u g h t. W h en  h e  sm iles, h is  lip s c lin g  to  h is  
to p  d e n tu re s ,  m ak in g  h im  look  a s  i f  h e  h a s  
n o  te e th .
“ M y te e th  w e n t so ft lik e  ch eese ,” he  
sa y s , l if t in g  h is  to p  lip  to  ex pose  h is  
d e n tu re s  a n d  m iss in g  f ro n t too th .
R ed  B oy h a s  u n d e rg o n e  ch em o th erap y  
fo r  b o n e  cancer. H e say s  h e  w as exposed  to  
S h irley  R ed  Boy n u c le a r  r a d ia tio n  a f t e r  th e  U.S.
_______________________g o v e rn m e n t te s te d  a n  a to m ic  b o m b  over
th e  M arsh a ll Is lan d s. B u t th e  f i r s t  a tom ic  
F ro m  m id n ig h t to  8  a .m . th e  m en  stood  b o m b  te s ts  in  th e  M arsh a ll I s la n d s  w e re  in 
th e i r  p o st. W hen  th e  tw o  g o t lonely, o r  1 9 4 6 , a f te r  h is  d isch arg e  d a te . I t ’s  n o t  how  
w h en  R ed  E lk  w ould m iss  h om e, R ed  Boy b e  re m e m b e rs  it, th o u g h , 
say s h is  pa l w ould  s in g  to  h im  o v er th e  “ W h en  th e  bom b w e n t off, w e w e re  to ld  
ra d io  w ire  in  th e i r  S io u x  language. R ed  no t  to  look a t  th e  m u sh ro o m  c loud ,” R ed 
E lk  o f te n  s a n g  a t  c e le b ra tio n s  o n  h is  B oy recalls.
re se rv a tio n  in  S o u th  D ak o ta , so  h e  lik ed  to  R ed Boy sa y s  th e  ch em ica ls m ade  h is
p rac tice  h is  n a tiv e  songs. ey es s e n s itiv e  to  th e  light.
E ac h  t im e  R ed  E lk  fin ish ed , R ed  Boy R e d Boy k e e p s  th e  b lin d s  d ra w n  in  th e
w ould en co u rag e  h is  frien d  to  s in g  a g a in , liv in g  room  a n d  re lie s  on  a  sm a ll tab le  
W h en  th e ir  l ie u te n a n t  finally  rea lized  lam p  fo r lig h t. H e  n e v e r  ta k e s  o ff h is  d a rk  
w h a t th e  tw o  so ld iers  w ere  do ing , R ed B oy a v ia to r  su n g la sse s , ev en  in  h is  m usty , 
s a y s  h e  a sk e d  th e m  to  sp eak  S ioux  to  d im ly  l i t  room .
in fo rm  U.S. officials a b o u t tro o p s  a n d  H e  h a s  a lso  h a d  to  hav e  su rg e ry  on b o th  
e q u ip m e n t com ing  to  th e  island . o f  h is  k n e es , th e  re su lt,  h e  say s, o f  tro u b le
“A n y o n e  co u ld  t a p  o u r  lin e  fo r  fr0 m  sh ra p n e l  w ounds. A nd  n o t  on ly  did 
in fo rm a t io n ,” R ed  B oy say s. “S o  b y  h e  develop  cancer, b u t  h e  say s  h is  w a r  d u ty  
sp e a k in g  S io u x , w e  c o u ld  p ro te c t  th e  c a u s e d  h im  to  s u f fe r  f ro m  m a la r ia , 
troops. S o m e tim es I ’d even  say  goodbye in  ja u n d ic e  a n d  yellow  fever, n o t to  m en tio n
J u st o u ts id e  h is  hom e in Poplar, Red B oy aim s on e  of h is many “w eap on s o f  war" co llected  during his years o f serv ice  
in the armed forces. A s  is  custom ary for tribes in honoring their warriors, Red B oy w as given the nam e War Eagle 
upon his return hom e from  duty in the Pacific theater.
w a s d iscouraged . I t ’s  noo n  a n d  h e  lives a  overcom e w ild a n im a ls ,” h e  says. “You see, 
b lock  aw ay  fro m  th e  P o p la r  E le m en ta ry  w h en  w e w alk , n o  o n e  c an  h e a r  u s . We
cou ld  a lw ay s  c raw l u p  to  a n  e n em y  a n d  get 
close to  th e m  w ith o u t th e m  k n o w in g  i t .  I 
ta u g h t  so ld ie rs  how  to  w a lk  in  co m b at —  
ju s t  a s  so ftly  a s  a  c a t .”
“ A n y o n e  c o u l d  
t a p  o u r  l i n e  f o r  
i n f o r m a t i o n .  S o  
b y  s p e a k i n g  
S i o u x ,  w e  c o u l d  
p r o t e c t  t h e  
t r o o p s . ”
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n u m e ro u s  k id n ey  a n d  b la d d e r  in fec tions.
R ed Boy sa y s  h e  h a s  b e en  re a d  h is  la s t 
r i te s  s ix  t im e s  a f t e r  s u rg e r ie s  a t  th e  
C olom bia V e teran s H o sp ita l in  M issouri.
H is d a u g h te r  S h a ro n , 53 , w ho  lives in 
O m ah a, N eb., say s s h e  p ra y s  fo r h e r  dad  
ev ery  tim e  sh e  h e a rs  s h e  a lm o s t lo st h im .
" I  c o u ld n ’t  d o  a n y th in g  e lse  fo r  h im ,” 
say s  S h a ro n , w h o  d e sc rib e s  h e r s e l f  as 
look ing  like  T in a  T u rn e r  b u t  w ith  a  b ig g er 
bu ild . "You j u s t  h a v e  to  ta k e  i t  o n e  day  a t 
a  tim e .”
S h a ro n  say s  sh e  c a n ’t  re m e m b e r  w hy 
h e r  f a th e r  w as in  su rg e ry  in  th e  f i r s t  p lace.
“ H e’s  h a d  so  m any,” s h e  says. “ I t  w as a  
lo n g  tim e  ago, I  j u s t  c a n 't  recall."
O n e  c o u n te r  in  th e  k itc h e n  o f  h is  hom e 
is d ed ica ted  e n tire ly  to  h is  m ed ication . 
S m a ll a n d  m ed ium -sized  o ra n g e  b o ttle s  
a re  s ta ck e d  tw o  fe e t h ig h . H e  p ick s u p  each  
p re sc rip tio n  b o ttle  in d iv id u a lly  ex p la in in g  
th e  re a so n s  h e  ta k e s  it. P e rh a p s  th is  sm all 
p h a rm a c y  h e lp s  e x p la in  th e  m e n ta l,  
p h y s ic a l a n d  e m o tio n a l  p a in  h e  is  
experiencing .
H e feels s tra n d e d  o n  th e  re se rv a tio n  
b u t h is  h e a lth  d o e sn ’t  p e rm it  h im  to  leave. 
H e say s  he d o e sn ’t  w a n t to  inconven ience  
h is  ch ild ren .
H e d o e sn ’t  m u ch  c a re  fo r life in  Poplar. 
H e a lso  th in k s  V ie tn am  v e te ra n s  envy 
him .
"T h ey  lost th e  w a r a n d  th e y  a re  m ad  a t
m e  b ecau se  we w o n ,” he says. “ I th in k  i t ’s 
h o n o ra b le  i f  th e y  fo u g h t, b u t  1 feel b a d  for 
th e m .”
F o r th is  re a so n  a n d  o th e rs  th a t  h e  lis ts , 
R ed Boy d o e sn ’t  hav e  m an y  fr ien d s  o n  th e  
re se rv a tio n . H e is  lonely  a n d  loves any  
ch an ce  to  ge t o u t  o f  h is  h o u se . H e g o es to  
b re a k fa s t  every  m o rn in g  w ith  h is  n ep h ew  
a n d  sa y s  h e  en jo y s th e  com pany.
H e  a lso  ta k e s  daily  t r ip s  to  T an d y 's
s to re  fo r  g ro c e r ie s  a n d  th e  p aper. B u t he  
d o e sn ’t  e a t  th e  food h e  b u y s  b ecau se  h is  
m ed ica tio n  c a u s e s  h im  to  lose  h is  a p p e tite . 
I t  p ile s  u p  o n  th e  c o u n te rs  n e x t to  th e  
a lre a d y -p re p a re d  m ea ls  th e  S e n io r  C e n te r  
b r in g s  h im  d u r in g  t h e  w eek .
S o m e tim es w h en  h e  goes to  th e  g rocery  
s to re , h e  ta k e s  h is  m ed a ls  to  sh o w  th e  
w o m an  a t  th e  c h e c k o u t coun ter.
“ I m e a n , I k n o w  h im ,” sa y s  R h o n d a
A tk in s , w ho  w o rk s a t  T a n d y ’s  G ro cery  b u t 
w as  su rp r is e d  h e  n a m e d  h e r  a s  a  friend . 
S h e  sa y s  s h e  th in k s  h e  lik es to  g e t  o u t  o f 
h is  h o u se  a n d  re m a rk s  t h a t  h e  se e m s to  be  
u su a lly  ch ee rfu l.
R ed  B oy is  o ccasionally  ch ee rfu l, b u t  h e  
is  a lso  lo n e ly  a n d  u n s a t is f ie d .  T h e  
re co g n itio n  h e  h a s  rece ived  fo r  h is  W orld 
W ar II se rv ice  is n ’t  e n o u g h  to  sa tis fy  h im .
L a s t  y e a r , h e  p a r t ic ip a te d  in  th e  
B ro c k to n  H ig h  S choo l g ra d u a t io n  a n d  
rece iv ed  h is  h igh  school d ip lom a. A lth o u g h  
R ed  Boy v o lu n te e re d  fo r th e  a rm y  w h en  h e  
w a s  in  8 th  g ra d e , h e  sa y s  h e  d e se rv e s  a  
d ip lo m a  b ecau se  h e  n e v e r  h a d  th e  ch an ce  
to  a t te n d  h ig h  school.
R ed  Boy a lso  sp e n d s  a  lo t o f  t im e  a t  h is  
o ld - fa s h io n e d  ty p e w r ite r .  A s  a  t r ib a l  
h is to r ia n ,  h e  h a s  w r i t te n  h u n d re d s  o f  
a r t i c le s  in  P o p la r ’s  n e w sp a p e r, th e  
W o ta n in  W owapi. H e  w a n ts  th e  y o u n g e r  
g e n e ra tio n s  to  u n d e rs ta n d  w h a t h a p p en e d  
to  th e  so ld ie rs  in  W W II.
H e  a lso  s e n d s  l e t t e r s  to  s e n a to r s ,  
re p re se n ta tiv e s , a n d  g o v e rn o rs  o f  ev ery  
s ta te .  H is  le t te r s  u su a lly  a d d re ss  tw o  
is su e s : m o re  re c o g n itio n  fo r  W W II 
v e te ra n s  a n d  M edicare.
“W e e a rn e d  i t  in  b a t t le ,” h e  say s. “We 
sh o u ld  g e t e v e ry th in g  fo r free .”
A n d  e v e ry  d a y  R ed  B oy w a i ts  fo r 
C o n g ress  to  se n d  h im  h is  co n g ress io n al 
go ld  m ed a l. ■
Pain and pills are part o f  Red B oy’s  everyday life. In h is  kitchen he so r ts through  
different m ed ications prescribed to help e a se  h is pain or ju st help him sleep .
-.........- .... __ -_ ___________i ______   Z3L.a;:: - i m i   i
D espite h is  lack of an appetite and feeling under the weather, Red Boy, left, g o e s  to  the Buckhorn Bar and Cafe in Poplar for breakfast every  m orning. V isits to th e  ca fe  m ean  
more than fo o d  to  Red Boy, a s  they are part o f  h is  daily routine to ge t o u t o f  h is  h o u se  and so c ia lize .
Red B oy rubs h is m ilitary-issued can opener, w hich is  chained to h is  d o g  tags, a s  he d isp lays h is m edal-laden uniform. It's m iss in g  o n e  m edal that he m o st desires.
IN H O N O R  |°f dance
Leah G o g g le s, w h o se  Indian nam e is 
W oman Standing With the R ising of the  
Sun, sta n d s proud in her d ress.
G o gg les braces against the fierce w inds 
that blow  off the Rocky Mountain Front. 
“We have a lw ays been  here," sh e  s a y s  of 
her people.
S to ry  by K a th e rin e  S a th e r   P h o to s  by  D avid Nolt
W o m an  S ta n d in g  W ith  th e  R isin g  o f  th e  S u n  likes t o  s le ep  in  th e se  days.
I t ’s  a  lu x u ry  th e  college s tu d e n t ’s  h ec tic  schedu le  
co u ld n ’t  a ffo rd  l a s t  year.
B u t o n  th is  d a y  th e  19-year-o ld , w ho  is  m o re  com m only  
called  L eah  G oggles, is  a w ak e  in  th e  e a r ly  h o u rs  o f  th e  
m o rn in g , w h e n  m is t  s till  sh ro u d s  th e  g lac iers  t h a t  gnaw  
th e ir  w ay  o u t  o f  th e  e a r th  n o r th  o f  h e r  h o m e  o n  th e  
B lack fee t R e se rv a tio n  in  n o r th w e s t  M o n tan a .
S h e  w ra p s  red  r ib b o n s  a ro u n d  tw o  b lack  b ra id s  and  
fa s te n s  a  yellow  b e ad e d  h e a d b a n d  b e h in d  h e r  h ead . An 
eag le  p lu m e  is  tu ck e d  in to  th e  b a n d . S ta n d in g  u p rig h t, 
sh e  se c u re s  b e ad e d  legg ings a b o v e  h e r  m o ccasin s a n d  zips 
on a  yellow  d re s s  a d o rn e d  w ith  ra in b o w  s tr ip e s  a n d  sn u ff  
c an  lids.
S h e  s ta n d s  e re c t  a n d  ex p ress io n le ss . H e r  e y es seem  to  
s ta r e  th ro u g h  th e  w a lls  o f  h e r  liv ing  room . T h e n  th e  
p o u n d in g  o f  d ru m s  re v e rb e ra te s  fro m  th e  sp e a k e rs  o f  a  
n e a rb y  C D  p lay e r a n d  G oggles k ick s  u p  h e r  r ig h t  foot.
W ith  o n e  h a n d  o n  h e r  h ip , sh e  sw in g s  h e r  foo t b ack  
u n d e r  h e r  d re ss , to u c h e s  h e r  to e  to  th e  c a rp e t  a n d  re p ea ts  
th e  a c tio n , a g a in  a n d  a g a in , a s  sh e  b o u n ces  w ith  th e  h ig h ­
sp eed  rh y th m  o f  th e  d ru m s . F ive  ro w s o f  C o p en h ag en  lids, 
40  lid s in  a ll, e ach  b e n t  in to  fu n n e ls , c re a te  a  m eta llic
c la m o r like  t h a t  o f  ra in  co llid ing  o n  a  t in  roof.
G oggles p ra c tic e s  th e  jin g le  dance . K now n in  B lack fee t 
h is to ry  fo r  i ts  h e a lin g  c ap ab ilitie s , th e  d a n ce  b ecam e p a r t  
o f  h e r  life w h en  sh e  w as j u s t  a  to t. I t ’s  e a rn e d  h e r  a 
re p u ta tio n  fo r  ta le n t  a t  co m p e titio n s  th ro u g h o u t th e  
N o r th w e s t  a n d  p rov ided  h e r  w ith  a  m o re  p e rso n a l l in k  to  
h e r  c u ltu re .
D e sp ite  re c o v e rin g  fro m  o p e n -h e a r t  s u rg e ry  a n d  
m o u rn in g  th e  d e a th  o f  a  fam ily  m em ber, sh e  p e rfo rm ed  
th e  j in g le  d a n c e  a f te r  b e in g  c ro w n e d  q u e e n  o f  th e  
B lack fee t N a tio n  la s t  year.
I t ’s  a  d an ce  th a t  sh e  lea rn ed  from  h e r  m o th e r, h e r  
g ra n d m o th e r  a n d  h e r  a u n ts  w ho, a s  th e y  ta u g h t  h e r  how  
to  m ove  h e r  fe e t in  t h e  rh y th m  o f  th e  j in g le  d an ce , ta u g h t  
h e r  a b o u t  life a s  a  B lack fee t w om an.
H av in g  d itch ed  h e r  jin g le  d re ss  fo r b lu e  je a n s ,  Goggles 
m a n e u v e rs  h e r  p a re n ts ’ g ray  v a n  d o w n  M ain  S tre e t  in 
B row ning . T h e  sm all to w n  is tr ib a l  se a t o f  th e  B lackfeet 
R e se rv a tio n , w hich  sp a n s  1.5 m illion  a c re s  h a rd  b y  th e  
e a s te rn  ed g e  o f  G lac ier N a tio n a l P a rk . A b o u t 7 ,000  o f  th e  
15,800 e n ro lled  tr ib a l m em b e rs  live w ith in  i ts  b o rd ers , 
in c lu d in g  G oggles’ family.
S h e  p u lls  th e  v a n  in to  th e  d riv ew ay  o f  h e r  m a te rn a l 
g ra n d m o th e r’s  house . Inside , 56-year-o ld  B everly  M ichell 
s i t s  in  a n  easy  chair, a n  in d ig o  th ro n e  su rro u n d e d  by
p h o to g ra p h s  o f  h e r  d e scen d an ts .
G oggles p ic tu re  is  th e  f i r s t  in  th e  to p  row  o f  11 
g ra n d ch ild re n , a r ra n g e d  in  o rd e r  o f  a rriv a l. S h e ’s  a lso  
p ic tu red  in  fu ll d a n ce  re g a lia  a n d  c ro w n  a s  M iss B lackfeet 
N a tio n . S h e  e a rn e d  th e  t i t le  in  2001 , c a rry in g  on  th e  
tra d it io n  o f  h e r  m o th e r, P au la  M ichell, a n d  h e r  a u n t, 
w hose M iss B lack fee t p o r t r a i ts  a re  a lso  n a ile d  to  th e  w all.
B ecause o f  h e r  fo n d n e ss  fo r h e r  g ra n d m o th e r  a n d  la te  
g ra n d fa th e r  W illiam  M ichell, G oggles s p e n t  m o st o f  h e r  
ch ildhood  in  th is  h o u se .
“ S h e  w as re a lly  close to  m e; sh e  lived w ith  m e s ince  she  
w as 2  y e a rs  old ,” B ev erly  M ichell say s, c la sp in g  h e r  th in  
h a n d s  in  h e r  lap.
S h e  a n d  h e r  h u sb a n d  w e re  Bloods, o n e  o f  th e  th re e  
tr ib e s  t h a t  m ak e  u p  th e  B lack fee t confederacy. T h e  Blood 
a n d  th e  N o r th e rn  B lack fee t t r ib e s  o rig in a lly  m ad e  th e ir  
te r r i to ry  n e a r  A lb e rta , C an ad a . T h e  P e ig an  tr ib e  lived 
n e a r  B row ning.
T h ey  ta u g h t  G oggles a b o u t h e r  a n ce s to rs , inc lu d in g  
h e r  g re a t-g re a t-g re a t g ra n d fa th e r , P h illip  S u re  C h ie f  Sr., 
w ho  w as  c h ie f  o f  th e  n e a rb y  to w n  o f  H e a r t  B u tte .
G oggles’ g ra n d m o th e r  show ed  h e r  how  to  b ead  jew elry  
a n d  h e r  g ra n d fa th e r  ta u g h t  h e r  to  t a n  d eer h ides. Finally, 
i t  w as  in  th e ir  h o u se  th a t  sh e  w a tch ed  h e r  m other, h e r  
a u n ts  a n d  h e r  u n c le s  dance.
Youth 11
“ I ’v e  b e en  d a n c in g  s in ce  I cou ld  w a lk ,”
G o g g les sa y s , a s  h e r  n iec e , 7 -year-o ld  
A leah  H o ldsm ouse, c ree p s  in  from  th e  
k itc h e n  a n d  le a n s  a g a in s t  G oggles’s  5-foot- 
7 fram e. T h e  7 -year-o ld  w e a rs  a  pow der 
b lu e  T -sh ir t a d o rn e d  w ith  b a lle t sh o es  and  
th e  w o rd s “d an ce r.”
“S h e ’s  le a rn in g  to o ,” B everly  M ichell 
says. “A ll o f  u s  te a c h  h e r  to  dance . We p u t  
som e In d ia n  m u sic  o n  a n d  s h e  w a tch es."
“P o h  t s a  p o o t,” s h e  say s to  th e  girl. T h e  
w o rd s a re  B lack fee t fo r  “com e h e re ,"  b u t 
sh y  A leah  co v ers  h e r  face  w ith  h e r  h an d s.
In  a  few y e a rs  th e  g irl m ay  jo in  th e  
ra n k s  o f  h e r  A u n t L ea h  a n d  b r in g  hom e 
pow w ow  d a n ce  a w a rd s  o f  u p  to  $800 from  
pow w ow s a c ro ss  th e  W est.
“ L eah  is  w h a t  th e y  call a  ch am p io n  
dan cer, m e a n in g  s h e  o ften  p laces in  th e  
to p  th re e ,” say s h e r  m o th e r, P a u la , a t  th e  
G oggles h o m e  la te r  t h a t  day.
D an ce  seaso n  g e ts  in to  full sw in g  in  
Ju ly . F o r  th e  family, i t  m e a n s  G oggles a n d  
h e r  b ro th e r  a n d  s is te r  ta k e  th e  v a n  to  h an d k erch ie f . I t ’s  a  few  in ch e s  s h o r te r  
pow w ow s in  W ash in g to n , M o n ta n a  a n d  th a n  G oggles' ow n crow n, w h ich  sp o r ts  
A rizo n a  each  w eek en d , r e tu r n in g  h o m e  rh in e s to n e s  a n d  b e ad e d  eag le  fe a th e rs , 
ju s t  lo n g  en o u g h  to  w ash  th e ir  c lo th e s  “ S h e  d id  a  lo t  m ore  t h a n  m y  s is te r  a n d  I .” 
b e fo re  th e  n e x t  e v en t. G oggles’ s is te r , 15- R e p r e s e n ta t in g  h e r  t r ib e ,  G oggles 
y ear-o ld  M alish a , is  a  tra d it io n a l  dancer, t r a v e le d  to  sc h o o ls , c o n fe re n c e s  a n d  
H e r  17-year-o ld  b ro th e r , J u s t in ,  p e rfo rm s pow w ow s a c ro ss  th e  W est to  sh a re  h e r  
th e  fancy  dance . B o th  d a n ce s  a re  fa s te r  c u ltu re . S h e  sp o k e  to  c h ild re n  a b o u t  b e in g  
a n d  h a v e  a  lo n g er h is to ry  th a n  th e  j in g le  d ru g -free  a n d  v o lu n te e re d  w ith  th e  local 
dance . v e te ra n s  to  h o n o r  h e r  fa th e r, u n c le  a n d
W atch in g  G oggles m ove h e r  fe e t in  th e  g ra n d fa th e r , w h o  all se rv ed  in  th e  m ilita ry , 
jin g le  d an ce , lig h tly  a s  sh e  sp in s  in  c irc les , "W h en  sh e ’d  go  to  th e s e  th in g s , s h e ’d 
i t  seem s e ffo rtless . H ow ever, h e r  su ccess  in  sh a k e  ev erybody’s  h a n d . S h e  w a sn ’t  a fra id  
dan ce  a n d  o th e r  a sp e c ts  o f  h e r  life h a s n ’t  to  t a lk  to  an y b o d y  a n d  
a lw ay s com e easy. p e o p le  re a l ly
“S h e  h a d  to  ov erco m e a  lo t  o f  o b stac les  re sp ec ted  th a t ,” P a u la  
in  h ig h  school,"  s a y s  h e r  m o th e r, w h o se  M ichell says, 
face is  fram ed  by th ic k , b lack  cu rls . “P eop le  re a lly  look
S h e  slip s  a  h o m e  video in to  a  VC R  a n d  a t  you ; you  hav e  to  
a  m in ia tu re  v e rs io n  o f  h e r  d a u g h te r  w a tch  w h a t y o u  do ,” 
a p p e a rs  in  h e r  j in g le  d re ss . G oggles is G o g g le s  sa y s . “ You 
ad d re ss in g  a  c ro w d ed  a u d ito r iu m . A s a  h a v e  to  u p h o ld  
bab y  sc rea m s in  th e  b ack g ro u n d , G oggles y o u rse lf  to  th e  u tm o s t  
re c i te s  h e r  a c c o m p lish m e n ts , in c lu d in g  d ign ity .” 
m e m b e rs h ip  in  t h e  N a tio n a l  H o n o r T h e  re sp o n sib ility
Society, th e  sch o o l’s  d a n ce  tro u p e , a n d  r e q u ir e d  a b s ta in in g  
b o th  th e  b a sk e tb a ll a n d  vo lleyball te a m s . fro m  d r u g s  a n d  
T h e  ta p e  is  a  re co rd in g  o f  th e  2001-2002 a lcohol, b o th  p o p u la r 
M iss  B la c k fe e t N a t io n  c o m p e tit io n , d iv e rs io n s  fo r  m an y  o f  
G oggles w on th e  t i t l e  in  h e r  se n io r y e a r  o f  th e  8 5  s tu d e n ts  sh e  
h ig h  school, j u s t  m o n th s  a f te r  re co v e rin g  g ra d u a te d  w ith , 
from  o p e n -h e a rt  su rgery . D u r in g  h ig h  sch o o l,
“T h ey  fo u n d  a  h o le  in  m y h e a r t .  I t  g rew  h e r  c la s s  lo s t  six  
to  th e  s ize  o f  a  s ilv e r  do lla r,” G oggles s tu d e n ts  to  d rin k in g - 
ex p la in s. S h e ’s  po ised  in  p e rfec t p o s tu re  a s  a n d -  d r iv in g
sh e  w a tch es  h e rse lf  o n  th e  TV  “ M y h e a r t  acc iden ts, 
go t b ig g er a s  it overw o rk ed  itself; I w as H e r  f r ie n d s  to o k
tire d  a  lo t.” c a re  n o t  to  d r in k
S h e  faced h e r  su rg e ry  a n d  recovery  a ro u n d  h e r  w h ile  sh e  
w ith  th e  d e te rm in a tio n  h e r  fam ily  h a s  w as M iss B lack fee t, G oggles says. N ow  
com e to  e x p ec t fro m  her. th in g s  a re  m o re  re laxed . S h e  c an  a tte n d
“S h e  w as d a n c in g  tw o  m o n th s  la te r, w eek en d  p a r tie s  w ith  h e r  b o y frien d , Virgil 
e v en  th o u g h  s h e  w a sn ’t  su p p o sed  to ,” M adp lum e, w h o  s tu d ie s  p h a rm a c y  a t  th e  
P a u la  M ichell says. U n iv e rs ity  o f  M o n tan a .
A few m o re  m o n th s  la te r  s h e  o u tsco red  D a tin g  is  a n o th e r  fo rb id d en  a c tiv ity  for
tw o  o th e r  c o m p e tito r s  in  th e  M iss w e a re rs  o f  th e  M iss  B lack fee t c ro w n , a  fa c t 
B lack fee t N a tio n  c o m p e titio n . fa m il ia r  to  G o g g le s’ m o th e r  kn o w s.
“ S h e  re a l ly  c h a n g e d  i t , ” s a y s  h e r  M ic h e ll m e t  G o g g le s ' f a th e r ,  J u s t i n  
m o th e r , u n w ra p p in g  h e r  1982 M iss G oggles, a t  a  pow w ow  d u r in g  h e r  re ig n  30 
B lac k fee t c ro w n  o u t  o f  a  b lack  y e a rs  ago. T h e  A rap ah o e  is  a  r a n c h e r  from
I f  th e  h e a lin g  p o w ers o f  th e  j in g le  d re ss  
h e lp e d  h e r  th ro u g h  h e a r t  su rg e ry  in  h ig h  
sch o o l, th e y  did n o t  h e lp  h e r  g ra n d fa th e r . 
W illiam  M ich ell Sr. d ied  o f  c a n c e r  on  
M a rc h  11, 2002. T h e  d e a th  o f  th e  m an  w ho 
h a d  s to o d  b y  G oggles a ll h e r  18 y e a rs  w as 
d e v a s ta tin g .
“I t  w a s  re a lly  h a rd  o n  h e r  s in ce  h e  a n d  
m y  m om  h e lp e d  ra is e  h e r ,” M ichell says.
T h o u g h  s h e  w as  o n ly  m idw ay  th ro u g h  
h e r  re ig n  a s  M iss B la c k fe e t, G o g g les 
w a n te d  to  g ive  u p  h e r  c row n. O n ly  w h en  
e ld e rs  o f  th e  c o m m u n ity  a sk e d  h e r  to  
c o n tin u e  d id  sh e  ch an g e  h e r  m in d .
“A fte r  h e  p assed  aw ay  I d id n 't  feel like 
i t  a n y m o re . B u t  I k e p t d o in g  it. I k new  
t h a t ’s  w h a t  h e  w o u ld ’v e  w a n te d  m e  to  do," 
s h e  says. “ I d e d ic a te d  th e  r e s t  o f  m y  re ig n  
to  h im .”
B lack fee t t r a d it io n  re q u ire s  a  y e a r  o f  
m o u rn in g  a f te r  a  loved o n e  d ies . A ctiv itie s  
like  d a n c in g  a re  p ro h ib ite d . O u t  o f  re sp ec t, 
G oggles o p te d  to  re fra in  fro m  d a n c in g  in 
W yom ing. c o m p e titio n , b u t  s h e  s till  s h a re d  th e  j in g le
“ I c o u ld n ’t  d a te  h e r  o r  b o th e r  h e r ,” h e  d a n c e  w ith  p e o p le  s h e  m e t  a s  M iss  
say s. “ B u t I  w a ited . W e’ve b e en  to g e th e r  B lackfeet.
s in c e .” A p h o to g ra p h  in  th e  G oggles fam ily ’s
G oggles d a n ce d  a s  p a r t  o f  h e r  M iss liv in g  ro o m  sh o w s W orld W ar II v e te ra n  
B lack fee t N a tio n  d u tie s , b u t  th e  j in g le  W illiam  M ichell Sr. s i t t in g  in  th e  su n sh in e , 
d a n ce  h a s  lo n g  b e en  sac re d  to  h e r  a n d  th e  h is  h a t  c a s tin g  a  sh a d o w  o n  h is  w o rn  face, 
tr ib e . T h e  jin g le , o r  m ed ic in e  d re ss , h a s  i ts  T h e  p h o to g ra p h  w as ta k e n  a t  In d ia n  D ays, 
o r ig in s  in  th e  O jibw e T rib e  in  C a n ad a , a n  a n n u a l  pow w ow  in  B ro w n in g , a  y e a r  
w h e re  i t  is  sa id  a  m ed ic ine  m a n  la m e n te d  b e fo re  h e  died.
b e c a u se  h e  c o u ld  n o t  h e lp  h is  d y in g  “W e d id  e v e ry th in g  to g e th e r,"  G oggles
d a u g h te r . says. “W e w e n t to  pow w ow s a n d  w e n t
T h e  m a n  h a d  a  v is io n  in  w h ich  a  w o m a n  f ish in g  a n d  h u n tin g , o r  j u s t  v is ite d .”
in s t r u c te d  h im  to  A fte r  g ra d u a tio n , a n d  p a ss in g  o n  h e r
c r e a te  a  d r e s s  c ro w n , G oggles d ec id ed  i t  w as  to o  so o n  to  
a d o rn e d  w ith  leav e  h e r  n ew ly  w idow ed g ra n d m o th e r,
t r in k e ts  th a t  jin g le , S h e  o p te d  to  e n ro ll  a t  th e  B la c k fe e t 
in c lu d in g  e lk  te e th , C o m m u n ity  C ollege in  B row ning , w h e re  
b o n e s  o r  h o o v es, s h e  s tu d ie s  psychology. In  a n o th e r  y e a r  sh e  
A fte r  p la c in g  h is  p la n s  to  t r a n s f e r  to  th e  U n iv e rs ity  o f  
d a u g h te r  in  th e  A rizona.
d re ss , h e  b ro u g h t h e r  H e r  sc h e d u le  is  m o re  la id  back th e se
to  a  d a n c e  a r e n a ,  days. In  a d d itio n  to  s le ep in g  in, s h e  h a s  
w h e re  sh e  w a s  so  t im e  to  c ru is e  th ro u g h  to w n  w ith  h e r  
w eak  i t  is  sa id  t h a t  b o y frien d  a n d  fr ie n d s  from  h ig h  school, 
sh e  h a d  to  b e  c a r r ie d  O n  th is  M on d ay  e v en in g  M ad p lu m e  is
a ro u n d  th e  r in g , h o m e  fo r  s p r in g  b re ak . T h e  couple  d riv e s  
W ith  each  c irc le  s h e  to  th e  local bow lin g  a lley  a n d  pool ha ll 
g re w  s tro n g e r , a n d  w ith  a  f r ie n d . H ip -h o p  re so u n d s  from  th e ir  
o n  th e  fo u rth  t im e  s te re o , a  s ty le  o f  m u sic  t h a t  a lso  m oves 
a ro u n d  s h e  d a n c e  G oggles to  dance .
u n a id e d . T h e  c o n v e r s a t io n  t u r n s  to  th e
T h e  w om en  o f  h e r  s u m m e r ’s  pow w ow s, in c lu d in g  G o g g les’ 
fa m ily  d e s ig n e d  f a v o r i te ,  th e  G a th e r in g  o f  N a t io n s  in  
G oggles' d re ss  w ith  A lb u q u e rq u e . T h is  su m m e r  sh e ’ll re su m e  
h e r  In d ia n  n a m e  in  j in g le  d a n c e  c o m p e titio n s . S h e ’s  c re a tin g  a  
m in d . S h e  w as  g iv en  n ew  d re ss , w h ich  sh e  looks fo rw a rd  to  
t h e  n a m e  W o m an  sh o w in g  off.
S ta n d in g  w ith  t h e  “ I t ’s  f u n  to  m e e t  n ew  p e o p le  a n d
R isin g  o f  th e  S u n  w h en  s h e  w as in  ju n io r  f r ien d s , a n d  m ay b e  to  sn a g  a  fe lla ,” sh e
h ig h  school b ecau se  s h e  w ould  a w a k e n  say s, w in k in g .
e a r ly  e ac h  m o rn in g  to  ru n  b e fo re  school. T h o u g h  s h e  en jo y s th e  soc ial a sp e c ts  o f 
“T h e  n a m e  cam e  to  m y  g ra n d m o th e r  in  pow w ow s, a n d  m e e tin g  o th e r  y o u th  w ho 
a  v is io n ,” G o g g les say s. s h a r e  h e r  b ack g ro u n d , th e  h e a r t  o f  th e
H e r  d re s s ’ ye llo w  h u e  a n d  ra in b o w  e v e n t  is  d a n c in g . I t  w ill a lw ay s  b e  a  p a r t  o f  
s t r ip e s  r e p re s e n t  th e  s h in e  o f  a  m o rn in g  h e r  life.
su n b u rs t .  T h e  care fu lly  sliced  a n d  ro lled  “ I t ’s  k e e p in g  y o u r  c u l tu r e  a liv e ,
s n u f f  can  lid s , w h ich  w h ite  t r a d e r s  a n d  W ith o u t  t h a t  y o u  d o n ’t  k n o w  w ho y o u  a re . 
s e t t le r s  in tro d u c e d  to  th e  c u ltu re ,  g lim m er I t ’s  y o u r  id en tity ,” G oggles say s. “You’re  a  
in  th e  s u n ’s  ray s . N a tiv e  A m erican , a n d  you’r e  p ro u d  o f  i t .” ■
G o g g le s  relaxes on  a Sunday night with her boyfriend, Virgil Madplume, a t a Browning 
bowling alley and pool hall.
G o g g le s  is  proud of her a n cesto rs , 
including her Arapaho grandm other, 
Helen Cedartree.
r r  - w h i g
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A LIFETIME
L EA RN I N GOF
S to ry  b y  K a th e rin e  S a th e r  P h o to s  by  D avid Nolt
' J F Z *
Flora Young Running Crane h as sp en t her life learning. S h e ’s  attended co lleg e  w herever sh e  h a s  lived and now  continues her 
s tu d ies a t B lackfeet Com m unity C ollege. “I ju st want to  live o n  and on,” Young Running Crane sa y s .
At  h e r  f i r s t  c la ss  a t  B lack fee t C o m m unity  College on M onday afte rn o o n , F lo ra  Young R unning  
C ra n e  h a s  n o th in g  to  do.
T h e  77-year-o ld  h a s  fo rg o tten  h e r  
hom ew ork.
A s th e  re s t  o f  th e  s tu d e n ts  in  th e  beading 
class com plete th e ir  a ssignm en ts, s tring ing  
sp ark lin g  specks o f  red , b lue a n d  g reen  onto 
m o ccasin s a n d  b a r re t te s ,  sh e  s i ts  and  
w atches contentedly, re s tin g  h e r  head  of 
w iry black a n d  g ray  h a ir  on  h e r  hand.
N obody rep rim an d s th e  o ldest s tu d e n t in 
th e  school fo r fa ilin g  to  rem em b er h e r  
beadw ork. S h e ’ll g e t i t  d o n e  eventually.
“ I like to  do  th a t  last m in u te  stu ff,” sh e  
says, slowly eas in g  o u t o f  h e r  chair. "W hen I 
g e t bored  w ith  ev ery th in g  else I ’ll finish it.”
E lecting  to  sp en d  th e  re s t  o f  class tim e in 
th e  co m p u te r lab , sh e  w an d ers  ou t o f  th e  
c lassroom  p a s t  th e  office o f  M arv in  
W eatherw ax. H earin g  th e  In d ian  m usic th a t  
s tre am s o u t o f  h is  office from  a  stereo , sh e  
sto p s and  sm iles.
“ I t ’s  so  so o th in g ,” sh e  says. “I could listen 
to  th a t  a ll day.”
In  h is n in e  y e a rs  as ch a irm an  o f  th e  
B lackfeet S tu d ies  D ep artm en t, W eatherwax 
has seen  a n  increase  in en ro llm en t from  th e  
e ld e rs  w ho  live  in  B row ning , h o m e  of 
B lack fee t C o m m u n ity  C ollege, a n d  th e  
nearb y  com m unity  o f  H e a rt B u tte , an o th e r 
tow n on  th e  B lackfeet R eservation.
T h is  sem este r fo u r e lders a re  enrolled  a t  
th e  school. T h ey  com e to  re fre sh  th e ir  
m em ories o f  th e  B lackfeet c u ltu re  and  th e  
language, so  th ey  can  p ass  i t  o n  to  younger 
generations.
M ost o f  th em  w ere  flu en t speakers. W hen 
th ey  go t m arried , however, a n d  m oved aw ay 
from  th e ir  fam ilies a n d  th e  trad itio n s  th a t  
im bued th e f t e arly  lives, th e  language slowly 
fell aw ay like a u tu m n  leaves from  a  tree, 
n ev er too fa r from  th e  roots.
“N ow  th e ir  g ran dch ild ren  a re  beginning 
to  u se  th e  language  in  school a n d  they  come 
hom e and  a sk  how  to  say  th is  o r  th a t,  and 
th ese  e lders a re  saying, ‘W ait a  m in u te ,”’ 
W eatherw ax said. “T h ey  really  have to  th in k  
ab o u t i t .”
Young R u n n in g  C ran e  a lready  has y ears 
o f  school u n d e r  h e r  b e lt. S h e  says sh e  
enro lled  last fall to  occupy h e r  tim e. S he  has 
grow n lonely s ince  th e  d ea th  o f  h e r  husband  
and , m ost recently, h e r  daughter.
T h e  ad m in istra tio n  does ev ery th ing  i t  can 
to  encourage e ld e rs  w ho enro ll a t  BCC. T hey 
a re  expected to  ab ide  by  th e  syllabus o f  each 
class a n d  com plete  th e  curricu lum , b u t a re  
n o t charged  tu ition .
“We t ry  to  ass is t th em  a s  m uch a s  w e can 
to  get th em  b ack  in  school a n d  com fortable,” 
say s  T e rry  W h itr ig h t, p re s id e n t o f  th e  
college. “T h e y ’re  v a lu ab le  for th e ir  
ex p erien ce , th e ir  know ledge  o f  h istory, 
cerem onies, societies a n d  c lans.”
Young R u n n in g  C ran e  says sh e  d id n ’t  
need to  b ru sh  u p  o n  th e  B lackfeet language, 
a s  som e elders did . R ather, she  says she’s  had 
to  co rrec t som e o f  h e r  in s tru c to rs  who 
m ispronounce words. W eatherw ax, though, 
rem em bers th a t  sh e  w as ju s t  a s  shy  a s  the 
o th e r  th re e  e ld e rs  w hen sh e  enrolled in  his 
language class la s t fall. I t  took u n til th is 
sem ester fo r th e  g ro u p  to  open up.
“N ow  they  a ll s it  to g e th e r in  th e  back  and 
sp e a k  n o th in g  b u t  B lack fee t,"  h e  says. 
“T h ey ’re  u s in g  i t  n o w  w ith  confidence 
because they  know  th ey  can say it correctly.” 
Young R u nn ing  C ran e  is enrolled  for 12 
credits. In  add ition  to  a tte n d in g  beading and  
language c lasses sh e  s tud ies hum anities and 
B lackfeet h isto ry . W ith  a  4 .0  GPA, she  
doesn ’t  sw eat fo rge ttin g  h e r  hom ew ork on 
occasion.
O n a  recen t afte rnoon , sh e  op ts to  play
hooky from  h e r  hu m an itie s  class. S h e  w an ts 
to  avoid a n o th e r  e ld e r who fru s tra ted  he r 
th a t  m o rn ing  in  a  course  called Chiefs and  
Societies.
“ S he  w ould n o t  be q u ie t,” Young R unning  
C ran e  says, ro lling  h e r  brow n eyes. T h in , 
penciled-in eyebrow s serve  as headw aters for 
th e  m any  creases th a t  s tream  o u t to  he r 
tem ples a n d  deepen w hen  sh e  smiles.
“T h a t  w as really  annoying,” sh e  says. “ I 
w as ta u g h t to  s it a n d  lis ten  to  th e  professor, 
n o t to  say, ‘U h -h u h , oh  y eah ,' a n d  tell 
sto ries .”
I t ’s  a p p a re n t th e  tension  betw een th e  two 
isn 't  new. As sh e  se ttle s  in to  a  tab le  in  th e  
s tu d e n t  lounge, Y oung R u n n in g  C ran e  
recalls w hen she  a n d  h e r  classm ates w ere 
requ ired  to  research  a  B lackfeet chief. T he 
w om an sh e ’s  com plain ing  abou t did m ore 
w ork  th a n  w as requ ired , tu rn in g  in a  report 
on  th ree  o f  th e  tr ib e ’s  p a s t leaders.
Young R u nn ing  C ran e  sim ply w rote a 
p ap er ab o u t 75-year-old E arl Old Person, 
w ho 's been th e  trib e ’s  ch ie f since 1978.
“I ju s t talked  abou t th e  way he w as w hen 
h e  w a s  y o u n g  a n d  h o w  h e  still h a sn ’t
changed ,” she  says. “I  could s i t  and  do  all the 
research , b u t I lived i t .”
Y oung R u n n in g  C ran e  sp e n t h e r  own 
yo u th  n e a r  C u t B ank C reek, w hich form s a 
n a tu ra l eas te rn  boundary  for th e  Blackfeet 
R eservation . To th e  w est is G lacier N ational 
Park . T h e  B lackfeet once owned m uch  o f  th e  
land  th a t  com prises th e  park , b u t sold i t  to 
th e  U.S. g o v ernm en t in  1896 for $1.5 million.
T h e  tran sac tio n  occurred w hen Young 
R u n n in g  C ra n e ’s  p a re n ts  w alked th e  
reservation . Young R u nn ing  C ran e  w as b o m  
in 1925 to  S u san  H eavy R unner, a  w om an o f 
B lackfeet a n d  G ros V entre blood, w ho spoke 
o n ly  B lack fee t. H e r  f a th e r  w as Louis 
P le n ty tre a ty , a  F ren ch , M exican and  
B lackfeet In d ian  from  C anada  w ho delighted 
h is ch ild ren  by s tru m m in g  C qjun m usic on 
h is guitar.
G row ing  u p  on th e  reservation  d u rin g  the 
D epression , Y oung R u n n in g  C ran e  
rem em b ers liv ing w ith o u t ru n n in g  w ater 
and  electricity. S he  used  kerosene lam ps to 
light h e r  w ay on th e  w alk  to  th e  ou thouse  a t  
n igh t.
“I th o u g h t, ‘I 'm  n o t going to alw ays live
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Young Running Crane diligently takes n o te s  in her B lackfeet C hiefs and
like th is ,’” sh e  says.
I n  1948 sh e  m a rr ie d  V ic to r Y oung 
R u nn ing  C rane, a  W orld W ar II v e te ran  she  
m et in a  tra in  sta tio n . T h e  tw o undertook  
m any  v en tu re s  to  su p p o rt th e ir  children, 
S an d ra  a n d  V ictor Jr.
“You really  had  to  w o rk  th en  to  survive 
a round  here,” she  recalls, absen tly  em ptying 
a  pack e t o f  su g a r  in to  a  S tyrofoam  cup of 
coffee. In  th e  course  o f  th e  conversation, 
sh e ’ll em p ty  six  m ore  p ack e ts  in to  th e  d rin k  
w ith  soft, brow n h an d s speckled w ith  age 
spots.
T h e  couple trave led  to  N ew  York, w here 
he  becam e a  certified  pastor, and  sh e  a 
laym an . T h ey  w ere  on ly  tem p o ra ry  
professions. A fter re tu rn in g  to  B row ning a  
y e a r  later, Young R u n n in g  C ran e  becam e a 
certified n u rse , a n d  la te r  a  cook a n d  th en  
ow ner o f a  L aundrom at.
B u t i t ’s  he r career a s  a  s tu d e n t th a t  
g en era tes  in  h e r  th e  m o st en thusiasm .
Young R u nn ing  C ran e  sp en t tw o y ears  a t 
C arroll College in H elena, w here  h e r  family 
moved in  1976 so  V ictor could ge t b e tte r 
h ea lth  care. H e r husb an d  suffered h e a rt 
problem s th ro u g h o u t th e ir  e n tire  50  y ears of 
m arriage.
A t C arro ll College, Young R u n n in g  C rane 
began s tudy ing  social w ork, b u t g rew  tired  o f 
con cen tra tin g  h e r  s tu d ies  in a  single a rea .
" I  ju s t  took all th e  classes th a t  I found 
in te re s t in g ,” s h e  say s. “ I s tu d ied  
every th ing .”
S h e  m akes freq u en t references to  th ings 
sh e  learned  as sh e  illu s tra te s  h e r  th o ugh ts 
a n d  ideas in  th e  course  o f  conversation . T he 
s tu d e n t  lounge w h e re  sh e  conv erses is 
bu zz in g  w ith  activ ity  a n d  s tu d e n ts  and  
professors g re e t Young R u n n in g  C ra n e  as 
th ey  pass.
B u t sea ted  a t  h e r  tab le , she  se ts  h e r  own 
pace. S he  ponders a  p o in t sh e  w a n ts  to  m ake, 
a  p au se  p u n c tu a tin g  h e r  w o rd s a s  sh e  
rem em bers courses from  a  q u arte r-cen tu ry  
ago. H e r so ft voice g row s slightly  louder as 
sh e  offers facts sh e  lea rn ed  ab o u t Irish , 
African a n d  A ustra lian  history.
“ I rem em b er a  black h isto ry  class ... we 
learned how th e  blacks w ere packed in to  
b o a ts  a n d  b ro u g h t b ack  a s  slaves. I ’ve 
w ondered, w hy d id n ’t  th ey  m ak e  slaves ou t 
o f  th e  Ind ians?” sh e  says. “I t ’s  because they  
could never m ake a n  In d ian  do  n o th in g  they  
d o n ’t  w a n t to  do .”
S h e  c o n tin u e d  h e r  s tu d ie s  a t  th e  
U niversity  o f  M o n tan a  in  M issoula, w here 
h e r  fam ily m oved in  1979.
“ I like th e  professional people th e re .. .  . I 
liked be ing  a ro u n d  people th a t  do  th ings, 
because o u r  In d ian  people d id n 't,” sh e  says.
She’s  alw ays had  d is ta s te  for Browning, 
w here h e r  fam ily re tu rn e d  in  1985. She  
w ishes th e  people in  th e  tow n o f 8 ,0 0 0  would 
tak e  m ore p ride  in  th e ir  com m unity.
“T he build ings a re  d ilapidated , th e  s tre e ts  
a re  no t nice, people d o n ’t  pick u p  th e ir  
tra sh ,” sh e  says. “A lo t o f  y o u n g  people will 
ju s t  s it  a r o u n d . . . . People a re  lazy.”
Laziness is  n o t a  t r a i t  displayed by Young 
R u nn ing  C rane o r  h e r  grandson , Dewey 
Skunkcap, w ho sh a re s  a  house w ith  her. 
W ind h a s  sc a tte re d  g a rb ag e , p a p e r  and  
p lastic  from  a n  overflow ing d u m p ste r  in to
n earby  y a rds. B u t n o t a  piece o f  tra s h  do ts 
Young R u n n in g  C ran e’s  property.
A fter p a rk in g  h is t ru c k  a t  th e  house la te r 
th a t  day, 30-year-old S kunkcap  picks u p  an 
em p ty  b eer b o ttle  th a t  h a s  rolled in to  th e ir 
driveway. “ I t ’s  from  th e  neighbors," Young 
R u n n in g  C ran e  says.
S h e  a n d  h e r  husb an d  adopted  S kunkcap  
and  his s is te r  w hen  th ey  w ere toddlers, as 
b o th  o f  th e ir  p a re n ts , in c lu d in g  Y oung 
R u n n in g  C ra n e ’s  
d a u g h te r  S a n d ra , 
fo u g h t alcoholism .
S k u n k c a p  is  a  
fo rm er  M a rin e  w ho 
w o rk s c o n s tru c tio n .
P h o to g ra p h s  in  th e  
living room  show  him  
a s  a  ch ild  w ith  his 
g ra n d fa th e r , each  
sp o rtin g  black braids.
H is g ra n d fa th e r  died 
in  1997 o f  s to m ach  
cancer.
S k u n k c a p  recalls 
a cco m p an y in g  h is  
g ra n d fa th e r  to  su n  
d an ces  a n d  b lack ta il 
d an ces , w hich  w ere 
practiced  in  th e  w in te r  
to  su m m o n  w a rm e r 
w e a th e r  a n d  to  cu re  
sickness.
“ I had  to  s it rig h t 
n ex t to  h im  w hile my 
fr ien d s  w e re  off 
playing,”  he  says. “M y g ra n d fa th e r m ade  i t  
s tr ic t  to  m e  th a t  I had  to  ta k e  i t  serious.”
S k u n k c a p  h a s  s tu d ie d  a t  B lackfeet 
C om m unity  College, b u t will a tte n d  Salish 
K ootenai College n ex t fall to  lea rn  to  operate 
heavy m achinery. H e ’d  like to  build  a  house  
on  lan d  h e  in h erited  n e a r  Browning.
H e  says h e ’s  g ra te fu l he  d id n ’t  have to  go 
ou tside  h is  fam ily to  lea rn  ab o u t th e  cu ltu re.
“W e’r e  losing a  lo t o f  o u r  e lders,” h e  says.
(1^ i p  t  i 1 *i /* i i i i  i
th ey ’ll alw ays b e  th e re . A lo t a re  realizing  
[ th a t]  a n d  th ey ’r e  g e ttin g  back  w h a t th ey ’re  
losing. B u t th ey  should  hav e  do n e  i t  a  lo t 
sooner.”
O n e  o f  Young R u nn ing  C ran e’s  biggest 
com plain ts a b o u t h e r  tr ib e  is  t h a t  th e  you th
Young Running Crane rem in isces about 
her late husband, Victor.
d o n ’t  know  th e ir  cu ltu re . Many, sh e  says 
w ith  m ore fru s tra tio n , seem  no t to  care.
S he  finds ho p e  th a t  h e r  t r ib e ’s  trad itio n s 
will live on  a t  th e  tr ib a l college, w hich was 
estab lished  in  1974 a n d  fully accred ited  in 
1985. Y oung R u n n in g  C ran e  says i t ’s  th e  
co m m u n ity ’s  b iggest im provem ent.
S he  enro lled  th e re  in  th e  fall, a f te r  h e r  51- 
year-old  d a u g h te r  S an d ra  died from  sepsis. “I 
w as s ta r tin g  to  m iss her. T h ey  said I should 
m ay b e  go do  
so m e th in g ,” sh e  
explains. “I t ’s  helped. 
All th o se  y o u n g  kids 
a ro u n d  th e r e  jo k in g  
a n d  laughing .”
S h e  h o p es to
e v en tu a lly  b e  a
teacher. T h is  spring , 
Y oung R u n n in g  C rane 
w as recognized as a  
qualified in s tru c to r in 
th e  B lack fee t
language. S he  received 
c lass  7 c e rtifica tio n , 
w hich w as estab lished  
by th e  B oard o f  Public  
E ducation  in  1996 to  
afford flu en t sp eakers 
o f  In d ia n  lan g u ag es 
th e  c red ib ility  o f
te a c h e rs  o f  o th e r  
languages.
S h e  hopes to  find  a  
p u b lic  school o r  
u n iv e rs ity  in  th e
N o rth w est t h a t  will em ploy her.
She  h a s  som e experience in  th e  role.
Tw ice a  w eek, sh e  sh a re s  h e r  know ledge 
o f  th e  B lackfeet c u ltu re  a s  a  m en to r for 
B row ning  H igh School s tu d e n ts . S h e  and  
o th e r  e ld e rs  a r e  p a ired  w ith  a t-r isk  y o u th  in  
th e  hope th a t  th e  s tu d e n ts  will be  instilled  
w ith  g re a te r  v a lu es a n d  integrity.
O n  th is  T uesday  afternoon , sh e  a rriv es 
e a r ly  fo r  th e  a fte r-sch o o l m ee tin g  a t  
B ro w n in g 's sen io r center. S h e  s its  n e x t to  
a n o th e r  e ld e r to  w a it for th e  stu d en ts .
T oday Young R u n n in g  C ran e  m ay  tell 
th em  w ith  p ride  ab o u t B lackfeet trad itio n  in 
th e  e a rly  days, w h en  h e r  people w ere  th e  
m o st feared  tr ib e  in  th e  N o rthw est. P a ren ts  
a r ra n g e d  th e i r  c h ild re n ’s  m arriag es.
A d u ltery  w as th e  g rav est s in  a n d  a  w om an 
c a u g h t in  a n  a d u lte ro u s  a ffa ir could be 
p u n ish ed  by hav in g  h e r  nose  c u t off.
Y oung R u n n in g  C ra n e  tells th e  sto ry  o f  
b e in g  w arn ed  a s  a  child  to  s tay  aw ay  fro m  a  
w om an k n ow n as “No-Nose." Curiosity, sh e  
says, go t th e  b e tte r  o f  h e r  and  sh e  knocked 
on th e  w o m an ’s  door. W hen th e  w om an 's 
h a ir  fell aw ay from  h e r  face Young R u nn ing  
C ran e  say s  sh e  saw  th e  reason  for h e r  nam e.
P e rh a p s  i t 's  Y oung R u n n in g  C ra n e 's  
exposure  to  m any  cu ltu res  th a t  gives h e r  an  
u n u su a l perspective  a b o u t h e r  people’s  past. 
S h e  d o e sn ’t  b lam e  m iss io n a rie s  a n d  
go v ernm en t b o ard in g  schools for th e  loss o f 
so  m u c h  n a tiv e  c u ltu re . S h e  say s h e r  
h u sb a n d  w as a m o n g  th e  th o u sa n d s  o f  
B lackfeet ch ild ren  forced to  a tte n d  b o ard ing  
schools a n d  b a rred  from  speak ing  B lackfeet.
B u t Young R u n n in g  C ran e  d o esn ’t  lay a ll 
th e  b lam e on  th e  schools for th e  fact th e  
language  is endangered .
“ I d o n ’t  th in k  it w as th e  w h ite  people,” 
sh e  says. “ I th in k  th e  In d ian s w anted to  be  
like  th e  w h ite  guy.”
S h e  says In d ian  fam ilies w ere responsible 
for p reserv in g  th e ir  language by teach in g  it 
a t  hom e, a s  h e r  h u sb a n d 's  p a ren ts  did.
“ I th in k  th e  E u ro p e a n  people  w ere  
s tr iv in g  ju s t  like us. T h ey  w an ted  to  find a  
p lace to  live,” sh e  says. “ I th in k , w hy  would 
th ey  try  to  ta k e  o u r  language away? M aybe 
b ecau se  th e  m iss io n arie s  c o u ld n ’t  
u n d e rs ta n d . M aybe th ey  th o u g h t by 
ch an g in g  languages th ey  could u n d e rs tan d  
o u r  w ay m ore.”
She  expresses a  m atter-of-fact p o in t o f  
view ab o u t th e  cu ltu re.
“You c a n 't  do  n o th in g  a b o u t th e  p a s t 
an y m ore ,” sh e  says.
A t p re sen t, m ore  m en to rs  a re  a rriv in g  a t  
th e  se n io r c e n te r  w h ere  Young R u n n in g  
C ra n e  w a its , b u t th e  s tu d e n ts  a re  n o w here  to  
be  found.
Soon, M ary  Lee Crowe, B row ning H igh 
School’s  c u ltu ra l a ss is ta n t a n d  coord ina to r o f  
th e  m en to rin g  program , s tr id es  in to  th e  
room .
“T h e  s tu d e n ts  a re n ’t  com ing today,” she  
an n ounces. “T h e re ’s  been  a  bom b th re a t.”
T h e  th re a t  w as called in to  th e  h igh  school 
ea rlie r  in  th e  afte rnoon . E veryone evacuated  
to  allow  a  bom b squad  to  investigate.
I t ’s  a  n o t  uncoom on p ran k , C row e says. 
“A s soon a s  th e  su n  s ta r ts  show ing  th ro u g h , 
i t  seem s w e s ta r t  g e ttin g  bom b th re a ts ,” sh e  
say s  w ith  resignation . “Well d e a r  ladies, I ’m  
s o n y  th e re ’s  n o  m ee tin g .”
Y oung R u n n in g  C ran e  p icks u p  h e r  p u rse  
a n d  slow ly  w a lk s  to w a rd  th e  door. S h e  
d o esn ’t  seem  to  m in d  th a t  th e  m ee tin g ’s 
canceled. S he  h a d  h e a rd  a  re p o rt o f  th e  bom b 
th re a t  o n  th e  rad io  e a rlie r  t h a t  day. “A gain?” 
sh e  h a d  said, a s  th e  police w ere  d ispa tched  to  
th e  h igh  school.
B esides, sh e  reveals, sh e  is tired  a n d  h as 
school h e rse lf  tom o rro w  m orning.
“T h ey  all th in k  i t ’s  so  cu te ; G ran d m a  
w e n t b ack  to  school," sh e  says, chuckling. 
B u t sh e  isn ’t  m uch  in te res ted  in  how  o th e rs  
view  h e r  o r  h e r  motives.
“ I like  to  be ab le  to  express m yself am ong  
th e  ed u ca ted  people," sh e  says. “ I lea rn  new  
th in g s  a ll th e  tim e .” ■
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Ti h e  second  bell rings, m a r k i n g  
th e  b e g in n in g  o f  
TufTy H e lg eso n ’s  
5 th  period  class. As 
h e  w a lk s  to  th e  
f r o n t  o f  th e  F o rt  
B e l k n a p  
R e se rv a tio n  h ig h  
sc h o o l c la ss ro o m , 
th e  c h a t te r  a n d  g igg ling  o f  8 th  g rad ers  
fad es  in to  silence.
H e  w a lk s to  th e  b lackboard , and  in 
sw e e p in g  c u rs iv e  le t te r s ,  w r ite s  
“m edogooyabi."
H e  tu r n s  a ro u n d , a n d  say s to  h is  c lass o f  
12: “M edogooyabi. R em em b er w h a t th is  
m ean s?”
T h e  s tu d e n ts , w h o  hav e  b een  ta k in g  
s ta n d a rd ize d  te s ts  a ll w eek , a r e  a n tsy  on  
th is  Friday. A fte r  a  l it t le  prodding , one  
p ip es up .
“ Fam ily," h e  says.
“ R ig h t,” H elgeson  an sw ers, sm iling . “I t  
m e a n s  re la tio n s , re la tiv e s, how  f a r  you  go 
b ack . N ow  re p e a t  i t .”
T h e  H a y s  H ig h  School c lassroom  is 
n e a tly  a d o rn ed  in  N a tiv e  A m erican  decor. A
re d , g re e n  a n d  yellow  geom etric -design  
b la n k e t r e s ts  o n  H elgeson’s  desk. T h e  F o rt 
B elknap  flag  h a n g s  b eh in d  th e  d esks, g reen  
w ith  gold fringe, sh o w in g  a  buffalo’s  head 
fram ed  b y  eag le  fea th e rs . O n  th e  b ack  wall, 
u n d e r  th e  w ords “ n ak o d a  hoongabi,” w hich 
m ea n s  “th e  people’s  chiefs,” a re  five b lack  
a n d  w h ite  d raw in g s  o f  s ta te ly  In d ian  m en 
in  trad itio n a l reg alia , s ta r in g  sto ically  over 
th e  classroom .
T h is  is  A ssin ibo ine  language  a n d  c u ltu re  
class, a  m a n d a to ry  cou rse  a t  th is  H ay s 7th 
g rad e  th ro u g h  12 th  g ra d e  h ig h  school. I t ’s 
H elgeson’s  f irs t  y e a r  o f  te a ch in g  it, b u t  he 
h a s  been a t  th e  school for th e  p a s t s ix  y ears.
U n til th is  y e a r  h e  w a s  s i t t in g  in  th e  
desks a s  a  s tu d e n t.
S ince  h is  g ra d u a tio n  in  2002, th e  19- 
year-o ld  h a s  ta k e n  a  lig h tly  trav e led  p a th . 
W hile m a n y  o f  h is  p ee rs  go to  F o rt B elknap  
C o m m u n ity  C ollege, w o rk  o r  do  n o th in g , 
h e  go t h is  te a c h in g  certifica te  o v er th e  
sum m er, a n d  b ecam e a  te a ch e r in  th e  fall o f 
2002.
I t ’s  u n u s u a l  a t  F o r t  B e lk n a p  fo r 
som eone a s  y o u n g  a s  H elgeson to  b e  f lu en t 
in  A ss in ib o in e . N a tiv e  sp e a k e rs  a re  
typ ically  6 0  o r  o ld e r a n d  th e ir  n u m b ers  a re  
d im in ish ing .
T h e n  again , H elgeson isn ’t  u sua l.
H e ’s  a  cam p  c r ie r  in  th e  tr ib e ’s  a n n u a l 
S u n d a n c e  F estiv a l, a  p o s itio n  u su a lly  
reserv ed  for a  decora ted  elder. H e  advises 
th e  H a y s  H ig h  School y o u th  council, w hich 
h e  he lp ed  to  found  w hen he w as a  s tu d e n t  
th e re . H e  a b s ta in s  from  alcohol. H e read s  
th e  n e w sp ap er a n d  keeps c u r re n t  on  tr ib a l 
politics.
O n  to p  o f  th is , h e  h e lps tak e  ca re  o f  h is  
89-year-old g ran d m o th er, D ora  H elgeson. 
D o ra  is  th e  o n e  w ho ta u g h t  h im  th e  sto ries, 
th e  language, th e  c u ltu re . She  is  th e  one  
w ho  p lan te d  th e  seed  w h en  H elgeson w as 
j u s t  a  boy.
G ro w in g  u p  w ith o u t a  TV  o r  phone, 
item s th a t  h is  p a re n ts  considered  useless, 
H elgeson  h a d  l ittle  choice b u t  to  g e t ou tside  
a n d  u se  h is  im ag ination . S ince h is  b ro th e r  
R ay  a n d  s is te r  G in a  w ere  m uch  older, he 
w as o n  h is  ow n m uch  o f  th e  tim e  a t  th e ir  
iso la ted  c o u n tiy  hom e.
A t 8  y e a rs  old, h e  decided t h a t  h e  w an ted  
to  g e t to  know  h is  g ran d m o th er, w ho by 
th e n  h a d  b een  a  w idow  seven  y ears.
W h a t s ta r te d  a s  v is its  s tre n g th e n e d  in to  
a n  u n b re a k a b le  bond. T h ey  w ould  go for 
rid es a n d  sh e  w ould teach  h im  th e  old 
legends, th e  h is to iy  o f  th e  local lan d m ark s
P h o to s  by L ou isa  Kirby
a n d  A ssin ibo ine  vocabu lary  words.
H e r  w ords in stilled  in  h im  a  passion  for 
h is  people, a  concep t o f  th e  im portance  of 
th e ir  c u ltu re  a n d  a  d e s ire  to  h e lp  c a rry  it 
on.
“S h e  w ould  te ll  m e, ‘W hen  I  w e n t to 
school you  w e ren ’t  allow ed to  ta lk  Indian. 
W h en  I w e n t to  school a n d  ta lk e d  Ind ian  
th e y ’d  h i t  m e  w ith  a  spoon o r  a  w h ip ,”’ he 
says.
“W e can  do  i t  now. We d o n ’t  hav e  to  be 
a sh a m e d  o f  it. I t ’s  a  p a r t  o f  us.”
H e lg eso n  so o n  m o v ed  in to  
g ra n d m o th e r’s  sm all w h ite  house , w hich 
w as  b u ilt  by  h is  g ran d fa th er. T h e  house, 
a b o u t seven  m iles from  Lodgepole, s its  a t  
th e  edge o f  h e r  1,600-acre ranch .
T h is  is  H elgeson’s  favorite  place.
T h e  la n d  s tre tc h e s  b e tw een  th e  highw ay 
a n d  a  sh a rp  ridge  called  M ouse Coulee. An 
a sp e n  grove n e a r  th e  house , deco ra ted  w ith 
p ra y e r  flags, conceals h is  fam ily’s  sw eat 
lodge. A  honey-colored  field e x te n d s  from  it, 
g iv in g  w ay  to  honey-colored  h ills th a t  roll 
so ftly  to w ard  a  rocky ridge, on  w hich is 
sp re a d  a  th in  b la n k e t o f  d eep  g reen  pines.
T h is  piece o f  land , H elgeson says, has 
b e en  in  h is  fam ily  fo r 85  to  90  y ears.
T h e  w in d sw ep t fields, now  q u ie t and
Tuffy H egelson  r es ts  on an  abandoned car that is  tucked in a grove o f  a sp en  trees on  h is grandm other's land on  the Fort Belknap R eservation. H elgeson  sp en t m uch of h is  
ch ild hood  exp loring the propert.
H egelson , 19, a b o v e  left, review s A ssin iboine vocabulary with h is  8th grade language and culture c la ss .
Youth
each  d e a th  d e a l t  a  h eav y  b low  to  th e  
s tu d e n ts , b u t  a lso , H elgeson says, b ro u g h t 
th e m  close together.
A fter th e  f i r s t  d e a th , th e  school began  a 
J u n io r  T rib a l C ouncil w ith  te a c h e r  Violet 
C rasco  a s  adv iser. T h e  council, H elgeson 
say s, w a s  to  b e  a n  o u tle t w h e re  s tu d e n ts  
cou ld  c o n c e n tra te  on  w ho  th e y  w ere  in stead  
o f  tu rn in g  to  d ru g s  a n d  alcohol a s  th e ir  
re sp o n se  to  p rob lem s.
W hen  H elgeson  go t to  h ig h  school, th e re  
w as n o  lo n g er a  council so  h e  a n d  a  frien d  
K eith  W easel s ta r te d  one.
I t  w as, H elgeson says, a  re m a rk ab le  
g ro u p  o f  k ids. T h ey  th re w  th em se lv es  in to  
t h e  p ro b le m s  o n  th e  re se rv a tio n , 
in v e s tig a tin g  so lu tio n s  a n d  a t te m p tin g  
th e m .“ We rea lly  fe lt like  w e  w e re  do ing  
so m e th in g ,” H elgeson  says.
T h e y  to o k  p a r t  in  co m m u n ity  activ ities: 
feeds, ro u n d  d an ces, c le an u p  days. T h ey  
trav e led  to  o th e r  re se rv a tio n s  a n d  he lp ed  
s e t  u p  o th e r  y o u th  co u n c ils . T h e y  
c o n tin u e d  council w o rk  o n  th e i r  ow n in  th e  
su m m e r  a n d  re c ru ite d  te a c h e rs  a s  adv isers .
T h ey  a ll p lan n e d  t o  go  to  th e  U n iv ersity  
o f  M o n ta n a , g e t  po litical sc ience  degrees, 
a n d  com e b a ck  w ell-equ ipped  to  ru n  th e ir  
re se rv a tio n .
Today, H e lg eso n  adv ises th e  H ay s H ig h  
School ju n io r  council. A s fo r th e  p lan s  fo r 
college, h e ’s  n o  lo n g er su re .
“I ’m  to ta lly  sa tis fied  h e re  a t  h o m e  r ig h t 
now. B u t  t h a t  o n ly  la s ts  fo r so  long. I j u s t  
w a n t  to  s i t  w h e re  I  can  b e s t se rv e  m y 
people ,” h e  says.
H elgeson  th in k s  p re se rv in g  A ssin ibo ine  
is  n ecessa ry  fo r  th e  fu tu re  o f  th e  tr ib e . H ays
“ Y o u  d o  t h e  
w o r k ,  a n d  i f  y o u  
d o n ’ t d o  t h e  ' 
w o r k ,  I ’ ll t e l l  
y o u r  f o l k s  a n d  
t h e y ’ ll  b e l i e v e  
m e . ”
- Tuffy H elgeson
H ig h  School P rin c ip a l P h illip  S h o r tm a n  
a g re e s , a n d  sa y s  i t ’s  h a rd  to  f in d  
A ssin ibo ine  teach ers .
“W e j u s t  c o u ld n ’t  le t  th e  o p p o rtu n ity  
p a ss,"  h e  says. “H e  h a s  h ig h  energy, h ig h  
to le ran ce , a n d  h e  k n o w s th e  co m m u n ity  
w ell.”
H elgeson  loves h is  w o rk . H e  says: “T h e  
m ore  I  le a rn  a b o u t th e  lan g u ag e  a n d  th e  
c u ltu re  a n d  h isto ry , th e  m ore  I  love it. 
S p eak in g  th e  lan g u ag e  is  w h a t I love to  do. 
W h en  I g e t u p  in  th e  m o rn in g , i t ’s  th e  f irs t  
th in g  o n  m y  m ind. W h en  I  go  to  b e d  a t  
n ig h t, i t ’s  th e  la s t  th in g  o n  m y m in d , a n d  I 
g e t to  sh a re  th a t ,  you  know, th e  p assio n  in 
m y life .”
H e  concedes t h a t  te a c h in g  isn ’t  a ll fu n , 
especially  w h en  h is  s tu d e n ts  d o n ’t  seem s to  
care . W h en  h e  sees th e ir  apathy , h e  th in k s  
o f  s to r ie s  h is  g ra n d m o th e r  to ld  him .
Walking through the rubbish insid e an aban don ed  chapel, H elgeson  k icks around 
broken bottles o f  a cheap  fortified w ine. He h o p es  teach in g  y o u n g sters about their roots 
will m ake them  interested  in honoring their culture and taking pride in them selves.
G ene H elgeson , left, talks proudly about 
his so n  while Tuffy and his mother, Nancy 
H elgeson , listen .
lonely, w ere  on ce  h o m e  to  a  h u n d re d  head 
o f  cattle . H elgeson com es fro m  a  lo n g  line  o f 
ra n c h e rs . H is  g ra n d fa th e r ,  u n c le s , a n d  
fa th e r  a ll tr ie d  th e ir  h a n d  a t  ra is in g  cattle . 
A ll o f  th em  failed.
T h a t 's  why, s ince  a  y o u n g  age, H elgeson 
h a s  b een  w a rn ed  a b o u t try in g  to  m ake  a  
liv ing  from  th e  an im als .
“T h ey  sa id , y o u ’r e  n ev er go ing  to  m ake  
it in  th e  c a ttle  b u sin ess. T h ey  sa id  I  h a d  to  
g e t ed uca ted , go to  college. I’ve kno w n  th a t  
for a  w h ile ,” h e  says.
A lthough H elgeson is  no  cow puncher, he 
d resses like one: A  la rg e  cowboy h a t  covers 
h is  s h o r t  b lack  hair, b o o ts  a d o rn  h is  feet, 
and  slim  w ran g le rs  reveal h is  sk in n y  fram e. 
H is fa ir  sk in , w hich  com es from  h is  w h ite  
m other, s tre tc h e s  t a u t  o v er h is  sq u a red  face. 
H is sm iles a re  p receded  b y  f in e  u p tu rn e d  
w rin k les th a t  a p p ea r  on  th e  c o rn e rs  o f  h is  
b ro w n  eyes. H is  s lig h tly  n asa l voice sounds 
o ld er th a n  h is  19 y ea rs , b ig g er th a n  h is  th in  
body.
H elgeson’s  dad, G ene  H elgeson, is  a  
bespectacled  old cowboy. H is sk in  is  th e  
te x tu re  o f d a rk  b ro w n  leather, revea ling  a  
life tim e o f  rodeos, rid in g  a n d  ranch ing .
H e ’s  p ro u d  o f  h is  so n ’s  ach ievem en ts, h is 
new  3-bedroom  h o u se , fu ll-tim e job , and  
new  tru ck . How ever, h e ’s  n o t shy  a b o u t his 
d e s ires  fo r h is  son ’s  fu tu re .
“N ow  a ll’s  t h a t ’s  left is  fo r h im  to  go to
college,” h e  sa y s  w ith  a  sm ile , looking 
p o in ted ly  a t  th e  y o u n g  m an.
O u ts id e  th e  w ind w h ips a t  th e  g rassy  
hills. I t ’s  tim e  fo r T uffy  H elgeson to  go. H e 
n eed s to  d rive  to  H a rlem  to  b u y  groceries 
fo r h is  g ran d m o th er.
B efore h e  leaves, h is  dad  says, "H e  w as 
a lw ay s a n  old m an  inside  o f  a  boy’s  body.”
H elgeson’s  m other, Nancy, ag rees, “ E ver 
s ince  h e  w as 8  h e ’s  b e en  like  th a t ,” sh e  says.
H elgeson’s  real n am e  is  K e n n e th . H e 
w as  b o rn  in  H a v re  o n  J a n .  17, 1984, 
de livered  by  C esa rean  sec tion  th re e  m o n th s  
p re m a tu re . T h e  d o c to rs  h a d  discovered  th e  
um bilica l cord  w as  w rapped  a ro u n d  his 
neck. Initially , th e re  w as som e q u estion  a s  
to  h is  su rv iv a l, b u t  h e  pu lled  th ro u g h  ju s t  
fine.
W h en  h e  w a s  a  l ittle  over a  y e a r  old, 
K e n n e th  developed a  h e rn ia  th a t  had  to  be 
su rg ically  repaired .
W hen  th e y  b ro u g h t h im  b ack  hom e, his 
d a d  recalls, h e  ju m p e d  o n  th e  fu rn itu re  a n d  
p layed  a s  i f  n o th in g  h a d  hap p en ed . H e  w as 
su rp r ise d  a t  h is  so n ’s  resilience.
“ I  sa id , ‘H e’s  a  to u g h  one ,’” H elgeson 
recalls. T h e  n ick n am e  T uffy  s tuck .
A s H elgeson g rew  older, h e  began  to  see 
th e  se rio u s p rob lem s p lag u in g  y o u th  a t  
F o rt B elknap . K ids w ere  g e ttin g  in to  d ru g s  
a n d  alcohol, d ro p p in g  o u t  o f  school, fighting . 
A nd  th e  su ic ide r a te  w a s  th e  h ig h es t in  th e  
n a tio n .
I n  8 t h  g rad e , th e  d e a th s  s ta r te d .
M arv in  Doney, a  c lassm ate , w as good- 
looking, cool, sm a r t,  a n d  a  good b ask e tb a ll 
player. Everybody liked  him .
O n e  day, beyond  th e  u n d e rs ta n d in g  o f  a ll 
h e  knew , M arv in  h a n g ed  him self.
“ I t  sh o o k  everyone’s  w orld ,” H elgeson 
says.
W h en  H e lg eso n  w a s  15, a n o th e r  
c lassm ate , S e a n  Doney, co m m itted  suicide. 
T h en , th e  su m m er before  h is  se n io r year, 
h is  class lo st N ick  W erk  to  a  c a r  w reck.
In  a n  in tim a te  c lass o f  a b o u t 4 5  kids,
“S h e  u sed  to  ta lk  a b o u t h e r  b ro th e r  
Tom m y,” h e  says. “ T h ey  h e a rd  h im  ta lk in g  
In d ia n , a n d  th e y  m ad e  h im  w e a r a  d re ss  to  
school fo r  th r e e  days. J u s t  fo r  ta lk in g  
In d ia n .”
H e lg eso n  d o e s n ’t  w a n t  s tu d e n ts  to  
fo rg e t th e  sacrifices o f  th e ir  an cesto rs .
“W h e th e r  th e y  like i t  o r  no t, th e  c u ltu re  
is  a  p a r t  o f  th e m . T h ey  h a v e  ev ery  
o p p o rtu n ity  to  ta k e  i t  a n d  r u n  w ith  it, a n d  
som e o f  th e m  j u s t  d o n 't  c a re ,"  h e  says.
In  h is  m ove fro m  th e  d esk  to  th e  f ro n t o f  
th e  c lassro o m , th e  n ew  v iew poin t h a s  a lso  
o p en ed  H elgeson’s  ey es to  d eep er p rob lem s, 
p ro b lem s t h a t  lie  in  th e  fo u n d a tio n  o f  th e  
fam ilie s  a n d  schools.
T h e  com m unity , H elgeson  says, s e ts  its  
y o u th  u p  to  fail.
P a re n ts  d o n ’t  se t h ig h  en o u g h  s ta n d a rd s  
fo r  th e i r  kids. T h ey  d o n ’t  m ak e  th em  s tu d y  
o r  w o rk . T h ey  in te rv en e  w h en  th e ir  ch ild  
g e ts  b a d  g ra d e s , d e fen d  o r  d e n y  th e ir  
c h i ld re n ’s  b a d  b eh av io r. C o n seq u en tly , 
H e lg eso n  sa y s , i t  is  n o t  u n u su a l  fo r 
s tu d e n ts  to  g ra d u a te  w ith o u t g e tt in g  a  
su b s ta n tia l  edu ca tio n .
A n d , a lth o u g h  H e lg eso n  h a s  b een  
th in k in g  a b o u t th e  p rob lem s fo r a  long  
tim e , h e  say s he  h a sn ’t  found  a  sim p le  
an sw er. All h e  c an  do , fo r now, is  focus on 
p u sh in g  h is  o w n  s tu d e n ts .
D o n  R acin e, w ho  is  a  m a th  tu to r  and  
H e lg eso n ’s  ad o p ted  b ro th er, say s  H elgeson 
is  a n  effective  teacher, ev en  to  th o se  w ho 
a re  j u s t  a  y e a r  y o u n g e r th a n  h e  is.
“H e  ju s t  g e ts  th e m  going,” R acine  says. 
“ H e  h a s  one  o f  th e  to u g h e r  c lasses, b u t  he  
ta u g h t  th e m  a  pow w ow  so n g  a n d  h e  h a d  th e  
w h o le  c lass  singing.
“T h e y  really  enjoy it. I th o u g h t i t  w ould 
b e  d ifficu lt fo r th e m  to  see  h im  a s  a n  
a u th o r i ty  figu re , j u s t  a  couple y e a rs  older, 
b u t  th e y  to o k  to  h im  really  w ell.”
R acine  say s  H elgeson is t ru s te d  a s  a  
sp ir i tu a l  le a d e r to  m o st o f  th e  com m unity , 
a n  u n u s u a l  fe a t fo r a  19-year-o ld . H e  
a t t r ib u te s  i t  to  a  lifetim e o f  b e in g  a ro u n d  
e ld e rs .
“A t p u b lic  g a th e r in g s ,  h e ’s  a lw ay s  
h a n g in g  o u t w ith  th e  e ld e rs . I t ’s  p a r t  o f  h is  
le a rn in g  process,” h e  says. “H e  d o esn ’t  c a re  
a b o u t  th e  p a r ty  o n  S a tu rd a y  n ig h t. I t ’s  n o t 
h is  th in g . H e  does ca re  a b o u t th e  sw e a t on  
S a tu rd a y  n ig h t.”
H e lg e so n ’s  In d ia n  n a m e  is  W am n ee  
O n o ah , S in g in g  E agle. A n e ld e r g av e  h im  
th e  n a m e  w h en  h e  w as 8  y e a rs  old a f te r  
h e a r in g  h im  s in g  a t  a  sw eat. T h e  eag le , in 
A ss in ib o in e  c u ltu re ,  w a s  th e  o n e  w ho 
c a rr ied  th e  people’s  p ra y e rs  to  h eaven .
S p ir its  h a d  to ld  th e  e ld e r  th a t  H elgeson  
w ould  h e lp  h is  peop le , c a rry  th e m  o n  h is  
b a ck  in to  th e  fu tu re .
S till, H elgeson  d o esn ’t  co n sid e r h im se lf  
a  ro le  m odel for th e  trib e .
“T h is  is  th e  s im p le st th in g  I know  a b o u t 
o u r  c u ltu re  a n d  b e in g  a n  A ssin ibo ine ,” he  
e x p la in s . “A lo n g  tim e  a g o  m y  peo p le  
re fe r re d  to  th em se lv es  a s  th e  p la in  people. 
W e d o n ’t  w a n t to  hav e  m ore  th a n  an ybody  
o r  b e  b e tte r  th a n  anybody. We ju s t  t r y  o u r  
b e s t  to  su rv iv e .” ■
Elder
Forever tea
Minerva Allen brings native languages back to the reservation
S to ry  b y  K atie  K lingsporn
W h e n  M in e rv a  A llen  a r r iv e d  a t  Lodgepole E le m e n ta r y  S c h o o l o n  M o n ta n a ’s  F o r t  B e lk n a p  R e se rv a tio n  in  1940, sh e  w a s  o n e  o f 
t h e  fe w  c h ild re n  w h o  k n e w  E n g lish  in  a  sch o o l w h e re  
s p e a k in g  In d ia n  la n g u a g e s  w as s tr ic t ly  fo rb idden .
O nce, s h e  re m e m b e rs , a  b o y  in  h e r  c lass  h a d  to  go  to  
th e  b a th ro o m , b u t  d id n ’t  k n o w  h o w  to  a sk , so  sh e  
in te rv e n e d  fo r  h im .
“ I sa id , ‘T each er, Jo e  h a s  to  go  to  th e  b a th ro o m .’ A nd 
s h e  s a id ,  ‘W ell, w h y  d o n ’t  h e  a s k  h im s e lf? ” ’ sh e  
re m e m b e rs .
T h e  ch ild , u n a b le  to  u n d e rs ta n d , w e t  h is  p a n ts .
T h e  6 -year-o ld  A llen , d e em in g  i t  h e r  responsib ility , 
b e g an  tu to r in g  h e r  c la ssm a tes .
“T h e y  w o u ld  s a y  in  In d ia n , ‘W h at is  th is ? ’ I  w ould  
h a v e  th e m  re p e a t  a f te r  m e  in  E ng lish , ‘ch a ir ,’ ‘ta b le ,’ 
‘do ll,’ ‘h o rse ,’” s h e  says.
A y e a r  before , A lle n ’s  g ra n d fa th e r  H e n ry  C hop Wood 
h a d  s e n t  h e r  f ro m  h is  sm a ll  log cab in  to  live w ith  a  w h ite  
te a c h e r  w h o  h e lp ed  h e r  le a rn  E n g lish  b y  te a c h in g  h e r  
so n g s l ik e  “M o n ta n a , M o n ta n a ,” a n d  “Alice B lu e  G ow n.”
A lle n ’s  g r a n d fa th e r  n e v e r  le a rn e d  E n g lish  b u t  th e  
A ss in ib o in e  a n d  G ro s  V e n tre  sp e a k e r  m ad e  s u r e  th a n  h is  
g ra n d d a u g h te r , fo r  w h o m  h e  w a s  th e  c h ie f  careg iver, did. 
C h o p  W ood ro d e  A llen  to  sch o o l e v ery  d a y  o n  th e  b a c k  o f 
h is  h o rse  th ro u g h  th e  go ld en  g ra ss la n d s  o f  e a s te rn  
M o n ta n a .
H e  d ied  o f  c a n c e r  a t  t h e  age  o f  54  w h en  A llen  w a s  j u s t  
8 . B efo re  h is  d e a th ,  h e  m ad e  A llen  p ro m ise  h im  th a t  sh e  
w ould  g e t  a  p ro p e r  ed u ca tio n .
“M y g r a n d fa th e r  w as a  p h ilo so p h er,” A llen  says. “ H e 
th o u g h t  e d u c a tio n  w a s  g o in g  to  b e  one  o f  th e  th in g s  th a t  
w a s  g o in g  t o  h e lp  u s  In d ia n s .”
A llen  k e p t  h e r  p ro m ise  a n d  w h a t s ta r te d  a s  te a c h in g  
h e r  c la s s m a te s  E n g lish  w o rd s  b ecam e a  life tim e  of 
d e v o tio n  to  e d u c a tio n .
F ro m  h e r  o w n  e x te n s iv e  sch o o lin g  to  h e r  te a c h in g  a n d  
a d m in is t r a t iv e  ca re e r, s h e  h a s  c h a lk e d  u p  a  seem ing ly  
e n d le s s  l is t  o f  fe a ts .
S h e  h a s  a  m a s t e r ’s  d e g re e  in  e a r ly  c h ild h o o d  
d e v e lo p m en t. S h e  te a c h e s  A ssin ib o in e  lan g u a g e  c lass. 
S h e  s ta r te d  H e a d  S t a r t  o n  th e  F o r t  B e lk n a p  R ese rv a tio n , 
in  w h ic h  h e r  o w n  d a u g h te r  H o lly  w as  one  o f  th e  f irs t  
p a r tic ip a n ts .  S h e  w ro te  a n  A ssin ib o in e  h is to ry  book, 
w h ich  w as  u se d  in  c la ss ro o m s o n  th e  re se rv a tio n . She  
w a s  a  p ro lific  g r a n t  w rite r. S h e  w as In d ia n  E d u c a to r  o f 
t h e  y e a r  in  th e  e a r ly  1990s. S h e  w ro te  p o e try  and  
c h ild re n ’s  books.
M in e rv a  A llen  h a s  c a r r ie d , ten d ed , a n d  c u ltiv a te d  h e r  
g r a n d fa th e r 's  p h ilo so p h y  o f  e d u ca tio n . A nd  a lth o u g h  sh e  
“ r e t i r e d ” in  1996, sh e  n e v e r  s to p s  th in k in g  u p  new  ideas, 
p a r t ic ip a t in g  in  c o m m u n ity  e v e n ts  o r  d e lv in g  in to  new  
e d u c a tio n  p ro jec ts .
W h a t is  in e x h a u s tib le  e n e rg y  to  o th e rs  is n o  b ig  deal 
to  A llen . S h e  s h ru g s  o ff h e r  acco m p lish m en ts .
“ I ’m  n o t  o n e  o f  th o se  th a t  lik es to  be  fa m o u s ,” sh e  
says.
O n  a  w in d y  S a tu r d a y  m o rn in g  a t  F o rt  B e lk n a p  
Agency, A llen  s i t s  o n  a  fo ld ing  c h a ir  on  th e  h a lf-c o u rt line  
o f  a  b a sk e tb a ll  gym , calm ly  w a itin g  fo r th e  n o ise  to  d ie
P h o to s  b y  L ou isa  Kirby
Antlers decorate a tool sh ed  in Minerva Allen’s  yard. The 
grandchildren that the jerky insid e is  o ff limits.
‘Keep Out” warning on the sm oker rem inds her 24
dow n.
S h e  is  fa c in g  a  c row d o f  th r e e  g e n e ra tio n s : y o u n g  
p a r e n t s ,  g ra y in g  a n d  w r in k le d  g r a n d p a r e n ts ,  a n d  
c h ild re n , lo ts  o f  th em .
T h e  k id s  s q u irm  in  th e i r  s e a ts ,  w h isp er, giggle, a n d  
a r e  f in a lly  h u sh e d  in to  silence.
A llen  is  h e re  a t  th e  R ed  W hip  C o m m u n ity  C e n te r  to  
k ic k  o ff a n  a ll-d ay  e v en t, p u t  o n  b y  H e a d  S ta r t  a n d  th e  
c o m m u n ity  b ilin g u a l p ro g ra m  to  e n co u ra g e  p a re n ts  to  
b eco m e m o re  in vo lved  in  th e i r  c h ild re n ’s  e d u ca tio n .
S h e  w in g s  a  s h o r t  in tro d u c to ry  sp e e ch , p u sh in g  th e  
p a r e n ts  to  be  invo lved , o u tlin in g  th e  h is to ry  o f  th e  
b ilin g u a l p ro g ra m  a n d  to u c h in g  u p o n  i ts  u n c e r ta in  
fu tu re .
H e r  voice ech o es  th ro u g h  th e  gym  a s  sh e  fin ish es .
“ I f  y o u ’v e  go t th e  lan g u a g e ,” sh e  te lls  th e  crow d, 
“y o u ’ve g o t th e  c u ltu r e .”
A fte r  a n  A ssin ib o in e  p ray er, th e  k id s  s tre a m  fro m  th e  
b lea ch e rs , a n d  ea tin g , g am es, sw im m in g  a n d  s to ry te ll in g  
a r e  o n  ta p .  A s  sh e  w a lk s b a ck  to  h e r  s e a t,  s h e  say s hello  
t o  v a r io u s  co u sin s , a d o p te d  n e p h ew s, g ra n d k id s  a n d  
f r ien d s . S h e  se e m s to  know  everyone.
A llen ’s  n e p h ew  E d d ie  M oore, a  d a rk , sm ilin g  m an  
w ith  a  m u s ta c h e , p o n y ta il a n d  la rg e  b ead ed  b e lt  buck le , 
c o m e s o v e r  to  th a n k  h e r  fo r com ing.
M oore, w ho  is  th e  b ilin g u a l d ire c to r  a t  F o rt B e lk n ap , 
le a rn e d  A ss in ib o in e  from  A llen  y e a rs  ago.
“ S h e ’s  a  l iv in g  le g e n d  fo r  o u r  p e o p le  a n d  o u r  
co m m u n ity ,” h e  says. “S h e ’s  led  a n  in te re s t in g  life , a n d
s h e ’s  n o t  do n e  y e t.”
T h is  d ra w s  a  lo u d  la u g h  f ro m  A llen , w ho  a g re e s . “ N o t 
ev en  c lo se ,” s h e  says.
In  a cc o rd an c e  w ith  tr a d i t io n ,  th e  f irs t-b o rn  A llen  w as 
b ro u g h t u p  by  h e r  g ra n d p a re n ts .  O n ly  G ro s  V e n tre  a n d  
A ss in ib o in e  w e re  sp o k e n  in  h e r  h o u se , a n d  sh e  w o re  
tra d i t io n a l  d re ss  a n d  p ra c tic e d  t r a d i t io n a l  re lig io n .
T h ro u g h o u t  e le m e n ta ry  a n d  ju n io r  h ig h  sch o o l in  
L odgepole, A llen  w a s  a lw ay s  o n e  o f  th e  y o u n g e s t in  h e r  
c lass . W h en  sh e  g ra d u a te d  fro m  e ig h th  g ra d e  a t  th e  age  
o f  12, h e r  c la s sm a te s  w e re  fro m  14 to  18 y e a rs  o ld . T h e
Allen reads a story in A ssin ib o in e  to  her grandchildren, 
and other eager listeners. The story  is  on e  of m any sh e  
h as written and published.
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A llen  sh a r e s  a jo k e  w ith J o e  a n d  Alpha Ironm an w h ile  at Fort B elk nap  A g e n c y ’s  R ed W hip C en ter  for
te a c h e r s  sp o k e  o n ly  E n g lish . P u p ils  w h o  d id n ’t  know  
E n g lish  w e re  b u llie d  a n d  c a lled  s tu p id , sh e  say s, a n d  
m a n y  d ro p p e d  o u t.
A fte r  e ig h th  g ra d e , A llen  w e n t  to  b o a rd in g  sch o o l in  
F la n d re a u , S.D . A lth o u g h  i t  w as  h a rd  fo r  h e r  to  b e  aw ay, 
sh e  a p p re c ia te s  h e r  sch o o lin g .
W h en  s h e  r e tu r n e d  s h e  re m e m b e rs  t h a t  In d ia n s  
w e re  b e g in n in g  to  a b a n d o n  th e i r  t r a d i t io n s .  A llen 's  
a u n ts  s t a r te d  to  w e a r  h ig h  h e e ls  a n d  s to c k in g s . C ab in s  
re p la ce d  t e n t s .  In c re a s in g  n u m b e rs  o f  c a r s  a n d  t r u c k s  
ra m b le d  a ro u n d  th e  ro a d s  o n  th e  re s e rv a tio n . E v ery o n e  
sp o k e  E n g lish , o r  t r ie d  h a rd  to  le a rn  it. I n d ia n s  b e g a n  to  
m odel A m erican  c u ltu re .
A llen  w a s  sw ep t a lo n g  w ith  i t ,  b u t  h e r  p ro m ise  to  h e r  
g r a n d fa th e r  s t i l l  s a t  a to p  h e r  sh o u ld e rs .  H ow ever, 
m a rr ia g e  a n d  a  fam ily  c a m e  firs t .
S h e  m a r r ie d  J o h n  “ B oog ie” A llen , a  cow boy s h e  h a d  
k n o w n  a lm o s t a ll h e r  life . A f te r  g iv in g  b i r th  to  e ig h t  
c h i ld re n  a n d  a d o p t in g  tw o  m o re , A lle n  w e n t  to  
U n iv e rs ity  o f  M o n ta n a  N o r th e rn  a n d  g o t h e r  te a c h in g  
c e r tif ic a te . F ina lly , h e r  life lo n g  d re a m  o f  te a c h in g  w a s  
w ith in  h e r  g ra sp .
B u t  f i r s t ,  in  19 6 5 , A llen  
w ro te  su c c ess fu l g r a n ts  to  s t a r t  
H e a d  S t a r t  o n  t h e  re se rv a tio n .
S h e  e n ro lle d  h e r  d a u g h te r  Holly, 
th e n  e n d u r e d  c r i t ic i s m  fro m  
w a ry  p a r e n ts  w h o  sa w  i t  a s  a n  
u n n e e d e d  b a b y s i tt in g  se rv ice .
H ow ever, th e  p a r e n t s  so o n  
re c o g n iz e d  p r o g r e s s  o f  t h e i r  
y o u n g  c h ild re n , le a rn in g  sh a p e s , 
c o lo rs  a n d  p e r s o n a l  h y g ie n e  
le s so n s . H e a d  S t a r t  b e g a n  to  
c a tc h  on .
S o  m a n y  y o u n g  a d u lts  had  
th e i r  i n te r e s t  s p a rk e d  th a t  A llen  
b e g an  w r i t in g  g r a n ts  to  fin an c e  
th e i r  e d u c a tio n s . M o st o f  th e m  
g o t jo b s  in  re s e rv a t io n  schools.
“ I g r a d u a te d  18 te a c h e r s ,” 
sh e  sa y s  p roudly .
W h en  sh e  le f t H e a d  S ta r t ,  
sh e  s e t tle d  in to  a  c la ss ro o m  o f  
h e r  ow n, te a c h in g  fo u r th  g rad e .
S h e  h a te d  it.
A llen  w a n te d  to  g e t  p a r e n ts  
m o re  in v o lv ed . S h e  w a n te d  to  
se e  fa ir  d isc ip lin e , in s te a d  o f  th e  
t a in te d  p r a c t ic e s  w h e re  
te a c h e rs  w o u ld  fa v o r  re la tiv e s  o r  th e  c h ild re n  o f  fam ily  
fr ien d s . M ost o f  a ll, s h e  w a n te d  to  se e  m o re  o f  In d ia n  
c u ltu re  a n d  h is to ry  w ov en  in to  th e  e d u c a tio n  o f  th e  
y o u th .
“I  fe lt t h a t  I  c o u ld n ’t  c h a n g e  th e  w ay  k id s  w e re  b e in g  
ta u g h t  in  t h a t  p o s itio n . I  th o u g h t,  ‘I  sh o u ld  g e t  in to  
s o m e th in g  l ik e  a  d ire c to r  o r  p r in c ip a l o r  s o m e th in g  w ith  
t h a t  n a tu r e  a n d  a b il i ty  to  c h a n g e ,” ’ s h e  says.
A llen , w ith  t h e  h e lp  o f  s c h o la r s h ip s ,  g o t  h e r  
b a c h e lo r’s  o f  sc ien c e  a t  C e n tra l  M ic h ig a n  U n iv ersity . 
A fte r  t h a t  s h e  rece iv ed  h e r  m a s te r ’s  in  e a r ly  c h ild h o o d  
s tu d ie s  a t  W eb er S ta te  U n iv e rs ity , th e n  w e n t  to  b a c k  to  
th e  U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a  N o r th e rn  fo r m a s te r ’s  w o rk  
in  c o u n se lin g .
M u ch  o f  h e r  sc h o o lin g  w as  d o n e  in  th e  su m m e rtim e .
“ I w ould  p e ti t io n  fo r  27  c re d i ts  p e r  su m m e r,” sh e  
say s. “ S o m e tim e s  I b a re ly  p a sse d , b u t  I  h a d  to . I f  y o u  
re a l ly  w a n t  to  do  s o m e th in g  y o u  w ill, r e g a rd le s s  o f  th e  
s tu m b lin g  b lo ck s .”
S h e  b e ca m e  fed era l p ro g ra m s  a d m in is t r a to r  for 
H ay s/L o d g ep o le  sch o o ls , a  p o s itio n  t h a t  f i t  he r, a n d  one  
t h a t  sh e  o ccu p ied  fo r a lm o s t 2 0  y e a rs .
W hile  th e re ,  A llen  d u g  u p  a n  o ld  id e a , o n e  w h ich  h a d  
becom e o b so le te , fo rg o tte n  in  th e  w av e  o f  a s s im ila tio n : 
b ilin g u a l ed u ca tio n .
“ P eop le  lau g h ed  a t  m e  w h e n  1 w a n te d  to  r e s to re  th e  
lan g u a g e . T h ey  th o u g h t  I w a s  n u t s ,” s h e  say s. “ I n e v e r  
g av e  u p  th o u g h . E v e ry th in g  I d id  I a lw ay s  w e n t  b a c k  to  
th e  lan g u a g e . M y goal w a s  a lw ay s  to  k e e p  i t  in ta c t .”
“ I f  a  p e rso n  c a n ’t  sp e a k  th e  lan g u a g e , th e y  th in k  i t ’s 
a ll r ig h t  to  j u s t  h a v e  pow w ow s a n d  th in g s  lik e  th a t ,  b u t  
w e m ay  e n d  u p  w ith  j u s t  t h a t ,  a  g e n e ric  ty p e  o f  c u l tu re ."
A s b ilin g u a l e d u c a tio n  d ire c to r ,  A llen  a d v o ca te d  
m a n d a to ry  n a tiv e  la n g u a g e  c la sse s  fo r  th e  y o u th .  S he  
w ro te  b i lin g u a l c u rr ic u lu m  u se d  in  th e  sch o o ls , a n d  
b i lin g u a l c h ild re n 's  books.
S h e  h a d  a s p ira t io n s  t o  s u b s t i tu te  A ss in ib o in e  o r  G ro s 
V e n tre  fo r  fo re ig n  la n g u a g e s  a s  re q u ire d  c lasses . S h e  
w a n te d  to  in te g r a te  N a tiv e  A m e r ic a n  s tu d ie s  in to  
M o n ta n a  e d u ca tio n .
H o u se  B ill 528, w h ich  b e c a m e  law  in  1999, d id  j u s t  
th a t .
A lle n ’s  d a u g h te r  H o lly  say s, “ h a s  b e e n  d o in g  th is
an  e v e n t  to  su p p o r t th e  Head Start b ilingual program .
s tu f f  fo r  3 0  y e a rs .  T h e y ’re  j u s t  c a tc h in g  u p  to  h e r."
T h e  lan g u a g e , s h e  sa y s , is  c o m in g  b a ck . M idd le-aged  
p eo p le  w ish e d  th e y  h a d  le a rn e d  i t  a n d  y o u n g e r  k id s  a re  
e n th u s ia s t ic  a n d  o p e n  to  it.
“ I t ’s  th e  th in g  now ,” s h e  sa y s . “ I t ’ll p ro b a b ly  g o  on , 
b u t  i t ’s  g o in g  to  b e  u p  to  th e  y o u n g e r  g e n e ra tio n  to  
a c c e p t i t  a n d  feel t h a t  i t ’s  im p o r ta n t .”
E v en  to d a y  A llen  c o n tin u e s  to  te a c h  A ss in ib o in e  
c la sses . A b o u t 30  p eo p le  m e e t  tw ic e  a  w eek  fo r  tw o  
h o u r s  a t  a  c h u rc h . M o st o f  th e  s tu d e n ts  a r e  p a r e n t s  a n d  
2 0  a re  ta k in g  i t  fo r co llege  c re d i t  th r o u g h  F o r t  B e lk n a p  
C o m m u n ity  C ollege.
A lle n ’s  I n d ia n  n a m e  is  M u s k r a t  W o m an , a  n a m e  sh e  
sa y s  t h a t  d e r iv e s  f ro m  h e r  “ b lo n d e  h a i r  a n d  fa ir  s k in .” 
T h e  lig h t  h u e s  c o m e  fro m  th e  F re n c h  b lood  in  h e r  
fa th e r. T h e  t ig h t  c u r ls  t h a t  s p r in g  fro m  h e r  h e a d  in  
u n r u ly  d ire c tio n s  a r e  th e  co lo r o f  th e  r e e d s  t h a t  l in e  th e  
h ig h w a y s  a t  F o r t  B e lk a n p , a  ta w n y  a m b e r . H e r  b ro w n  
e y es , co v ered  w ith  re c e n tly  a c q u ire d  g la s se s , a r e  lit 
w ith  m is c h ie f  a n d  c o m p le m e n te d  b y  a  c o n ta g io u s  la u g h  
t h a t  s h e  s h a re s  gen ero u sly . T h r e e  o f  h e r  t e e th  o n  th e  
le f t s id e  a re  m iss in g , s h a t te r e d  w h e n  a  b e n ig n  g ro w th
w a s re m o v e d  n e a r  h e r  n o se . S h e  w a lk s  slow ly, w i th  a  
s l ig h t  lim p .
T h e  lim p  c o m e s fro m  a  new  k n e e , o n e  t h a t  j u s t  a  y e a r  
ago  re p la c e d  h e r  o r ig in a l o n e , in  w h ich  th e  te n d o n s  w e re  
w o rn  aw ay  a n d  th e  b o n e s  ru b b e d  a g a in s t  e ac h  o th e r . 
T h e  d o c to r, s h e  sa y s , p u t  p la s tic  r e p la c e m e n t k n e e s  in 
th e  p a t ie n ts  t h a t  th e y  d o n ’t  th in k  w ill lie  m o re  t h a n  2 0  
y e a rs . H e r s  is  s ta in le s s  s te e l.
W h en  A llen  r e t i r e d  in  1996, i t  w a s  to  ta k e  c a re  o f  h e r  
h u sb a n d , J o h n ,  w h o  h a d  b e en  s t r u c k  w ith  can cer. F o r 
five  y e a rs ,  A llen  p u t  h e r  life , h e r  w r i t in g  a n d  h e r  
p ro jec ts  o n  h o ld . S h e  h e lp e d  h e r  h u s b a n d  w r i te  h is  
a u to b io g ra p h y  s o  t h a t  h is  2 5  g ra n d k id s , five  g re a t-  
g ra n d k id s , a n d  a ll  fam ily  to  com e co u ld  so m e d ay  g e t  to  
k n o w  h im .
Now, 15 m o n th s  a f te r  h is  d e a th ,  s h e  s t i l l  t a lk s  a b o u t  
h im  o f te n . P ic tu r e s  o f  th e  tw o  c o v e r  h e r  w a lls  a n d  
sh e lv es .
“We to o k  a  lo t  [o f p h o to s]  a f t e r  h e  g o t c a n c e r ,’’s h e  
sa y s , h o ld in g  a  g o ld  fra m e  d e c o ra te d  w ith  th e  w o rd s  
“ H a p p y  G o ld e n  A n n iv e rsa ry ,” a n d  w h ich  d isp la y s  a 
p ic tu re  o f  th e  tw o  o f  th e m , 
d a n c in g  to g e th e r  a n d  sm ilin g .
J o h n  A llen  is  b u r ie d  a  few  
m ile s  a w a y  o n  th e i r  v a s t  2 ,0 0 0 - 
a c re  ra n c h , w h ich  c o n s is ts  o f 
a m b e r-co lo re d  f ie ld s  t h a t  ro ll 
like  t h e  se a , c o u le e s  filled  w ith  
ta n g le d  r e d  re e d s  a n d  sm a ll  
g ro v e s  o f  p in es . T h e  so f t  h ills  
a r e  sh o u ld e re d  by C o m in g  D ay 
R idge, a  r a w  o u tc ro p p in g  of 
g ra y  ro c k  c o v e re d  in  
e v e rg re e n s  a n d  b ro k e n  w ith  
se v e re  valleys.
A lle n  c o m e s  h e r e  a n y  
c h a n c e  sh e  g e ts  “ T h is  is  w h e re  
m y  fam ily  w ill b e  b u r ie d ,” sh e  
s a y s ,  lo o k in g  a t  t h e  g ra s s y  
s lo p e  w h e re  h e ’s  b u r ie d ,  w h ich  
is  s c a t te r e d  w ith  s i lk  flo w ers , 
m e m o ra b ilia , a n d  sm a ll  g if ts  
f ro m  h is  g ra n d c h ild re n .
A llen  s p e n t  th e  y e a r  2 0 0 2  in  
m o u rn in g ,  a n  A s s in ib o in e  
t r a d i t io n .  O n  J u l y  12, h e r  
fam ily  w ill th ro w  a  g ive-aw ay , a 
la rg e  g a th e r in g  a n d  
c e le b r a t io n  o f  J o h n  A lle n ’s  
life . Food a n d  s in g in g  w ill b e  a  
fo cus, a n d  lik e  t h e  n a m e  im p lie s , g iv in g  aw ay. T h e  
fa m ily  w ill g iv e  h o rse s , te e p e e s , q u i l t s  a n d  o th e r  g if ts  to  
th o se  w h o  h a v e  h e lp e d  s in c e  h is  p assin g .
A llen  h a s  s te e p e d  h e r s e l f  in  p re p a ra tio n . I t  w ill m a rk  
th e  e n d  o f  th e  c u s to m a ry  m o u rn in g  p e rio d . H e r  f u tu r e  is  
a lre a d y  f i lle d  w ith  n e w  p ro je c ts  a n d  p lan s .
N e x t  s e m e s te r  s h e  w ill te a c h  a  c la s s  o n  m e d ic in a l 
h e r b s ,  a  p r a c t ic e  l e a r n e d  lo n g  a g o  f r o m  h e r  
g ra n d m o th e r .  S h e  h a s  f in ish e d  J o h n ’s  a u to b io g ra p h y  
a n d  is  h o p in g  to  h a v e  i t  p u b lis h e d  b y  su m m e r. S h e  
c o n tin u e s  to  w r i te  p o e try  a n d  s to r ie s  in  h e r  sm u d g e d  
a n d  w r in k le d  n o te b o o k  a n d  m ig h t  p u b lis h  a n o th e r  
co lle c tio n . S h e  h o p e s  to  c o n tin u e  to  a d v is e  th e  sc h o o ls  
o n  p ro p e r  w a y s  to  te a c h  te a c h e rs .
W h a te v e r  h e r  n e x t  p ro jec t, i t  w ill b e  in  a c c o rd a n c e  
w ith  th e  p ro m ise  t h a t  s h e  m a d e  to  h e r  g ra n d fa th e r .
“ I c a n ’t  s to p  te a c h in g ,” s h e  says. “ I t ’s  l ik e  I ’m  t ie d  to  
i t .  I t ’s  lik e  w h e n  th e  s u n  d o n ’t  co m e  o u t  fo r  a  lo n g  t im e  
a n d  a ll o f  th e  su d d e n  i t  c o m e s o u t  a n d  th e r e  y o u  a r e ,  a n d  
y o u  a r e  j u s t  a b s o rb in g  i t  a n d  e n jo y in g  i t .  T h a t ’s  w h a t  I 
feel a b o u t  e d u c a tio n . I g e t e x c ited . All m y  e n e rg y  goes 
to w a rd  i t .” ■
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S to ry  by  Je ff  W in d m u elle r P h o to s  by M att H a y e s
A s t h e  d i s h e v e l e d ,  g r a y - h a i r e d  T e d  K a c z y n s k i  
w a s  e s c o r t e d  u p  t h e  s t e p s  o f  t h e  H e l e n a  f e d e r a l  
b u i l d i n g  in Apr i l  1 9 9 6 ,  c a m e r a - l a d e n  j o u r n a l i s t s  
s w a r m e d  a b o u t  t h e  i n f a m o u s  " U n a b o m b e r ” t r y i n g  t o  
g e t  t h a t  p e r f e c t  s h o t .
At  t h e  t o p  o f  t h e  s t e p s ,  a  2 5 - y e a r - o l d  
p h o t o j o u r n a l i s m  s t u d e n t  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a  w a i t e d  f o r  K a c z y n s k i  t o  n e a r  t h e  d o o r s  of  
t h e  f ac i l i t y .
H e  k n e w  t h e  p r i s o n e r  w o u l d  h a v e  t o  p a s s  b y  hi 
g r o u n d ,  n e r v o u s l y  f i d d l i n g  w i t h  h i s  c a m e r a ' s  f o c u s ,  
al l  m o r n i n g .
W h e n  K a c z y n s k i  p a s s e d  b y  t h e  y o u n g  j o u r n a l i s t  — c l o s e  e n o u g h  t h a t  
t h e  t w o  c o u l d  h a v e  s h a k e n  h a n d s  — t h e r e  w a s  a  f l a s h  a n d  a  s i l e n t  
p r a y e r  t h a t  t h e  p h o t o  o f  t h e  F B I ' s  M o s t  W a n t e d  c r i m i n a l  h a d  c o m e  o u t  
al l  r i g h t .
To h i s  s u r p r i s e ,  J o h n  Y o u n g b e a r  h a d  t a k e n  t h e  p e r f e c t  p i c t u r e .  T h e  
e a r l y  m o r n i n g  s u n l i g h t  g l i s t e n e d  of f  K a c z y n s k i ' s  n e w l y  c o m b e d  h a i r ,  
a n d  b e n e a t h  a  g r i z z l e d  b e a r d  w a s  a  l o o k  of  s e r e n i t y  a n d  s o m e  a r g u e ,  a  
g r i n .
'-t>0 A n g e les
Hv. V ojI
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m,  a n d  h e  h e l d  h i s  
w h i c h  h a d  b e e n  off
After leaving a prom ising career in photojournalism  that took him from fast-paced  New York City to  quiet K ansas, John  Youngbear, 32, h as returned hom e to  Lame D eer to care for h is fam ily and people  
on  the Northern C heyenne Reservation. J  r  v
The only rem nants o f  his career are a beat-up Nikon cam era and im ages on new spaper front p a g es that are scattered  a cro ss  the floor of h is hom e, above right. His picture of Unabom ber Ted Kaczynski 
w as a turning point in his career. It brought him notice, but m ake him question h is career in photojournalism . “I still believe in journalism ," he sa y s . “I just don ’t be lieve  in new spapers.”
Youngbear aw ak en s daily at 6 a.m. to  the so u n d s of h is n ie ce s  getting ready for their day 
at sch o o l in St. Labre, nearly 45 m inutes away. Youngbear, w ho is  responsib le  for
Although life in Lame D eer is  m uch different than what he experienced  a s  a new spaper photojournalist, Youngbear still pu ts his 
ta len ts to  work. He started C heyenne Avenue, a m agazine he put together in h is m other’s  living room . Work and family are 
interm ingled, a s  is  ev id en t w hen  his mother, Myrna, braids the hair o f  Y oungbear's n iece , Shawna, w h o a lso  liv es with them.
F or Y oungbear, a  N o r th e rn  C h e y en n e  
fro m  L am e  D eer, i t  w a s  a  c a re e r-d e f in in g  
m o m e n t.
T h e  A sso c ia ted  P re s s  p icked  u p  th e  
p h o to  a n d  Y o u n g b e a r’s  p ic tu r e  o f  
K aczy n sk i co v ered  th e  f ro n ts  o f  h u n d re d s  
o f  n e w sp a p e rs  a c ro ss  th e  c o u n try  a n d  th e  
w orld . N e w sp a p e rs  lik e  th e  P h ilad e lp h ia  
I n q u i r e r  a n d  U S A  T oday , a n d  ev en  
N ew sw eek  m a g a z in e  g a v e  i t  p ro m in e n t  
display.
B u t w h ile  i t  w a s  a  so u rc e  o f  p r id e  fo r 
Y o u n g b ear, i t  a lso  c a u s e d  h im  to  
re e x a m in e  h is  f u tu re  in  a  c a re e r  h e ’d 
sac rificed  fo r  a n d  d r e a m t  a b o u t  fo r m uch  
o f  h is  life.
F o u r  o th e r  U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a  
p h o to jo u rn a l is m  s t u d e n t s  h a d  a lso  
c a p tu re d  p ic tu re s  o f  K aczy n sk i. T h e y  h a d  
ru s h e d  9 0  m ile s  fro m  M isso u la  to  L inco ln  
w h e n  th e  n e w s  b ro k e  th a t  th e  FB I h a d  
ra id e d  th e  r e m o te  c a b in  o f  th e  m a n  w ho 
h a d  te r ro r iz e d  peo p le  o v e r  a  w id e  sw a th  o f  
th e  c o u n try  fo r  18 y e a r s .  H o m e m a d e  
b o m b s, s e t  o f f  sp o ra d ica lly  b y  K aczynsk i, 
h a d  m aim ed  o r  k ille d  v ic tim s  seem in g ly  
l in k e d  to  sc ien c e  o r  technology.
A t th e  e n tr a n c e  to  th e  ro a d  le a d in g  to  
K a c z y n sk i’s  c a b in  t h e  s tu d e n t s  w e re  
b a r re d  fro m  g o in g  fa rth e r . B u t  w h e n  a 
w h ite  F o rd  b ro n co  le f t th e  cab in  s i te  a n d  
tu r n e d  o n to  th e  ro a d  h e a d in g  to  H elena  
t h e  s tu d e n ts ,  o n  a  h u n c h , t r a i le d  i t  a n d  
u ltim a te ly  c a p tu re d  th e  f i r s t  p ic tu re s  o f  
th e  U n ab o m b er.
W ith  th e  h e lp  o f  a  U M  p h o to jo u rn a lism  
p ro fesso r, P a t ty  R e k s te n , th e  s tu d e n ts  
so ld  th e i r  p ic tu re s  r ig h ts  to  a  new s p h o to  
agency, SE PA , fo r a b o u t  $ 24 ,000 . I t  w as  a  
p h o to jo u rn a lism  s tu d e n t ’s  d re am .
B u t Y o u n g b e a r s a y s  i t  w a s n ’t  h is .
H e  c h a rg e s  t h a t  th e  s tu d e n ts  w ere  
m o re  in te re s te d  in  m o n ey  th a n  in  w ide  
d is se m in a tio n  o f  t h e i r  w o rk . Y oungbear, 
w h o  w a s n ’t  o n e  o f  th e  fo u r  to  g e t f irs t-d ay
p h o to s , so ld  h is  to  A P  fo r  j u s t  a  few 
h u n d re d  d o lla rs .
“ T h a t ’s  w h a t  is  m o re  im p o r t a n t ,” 
Y o u n g b e a r say s. “T o g e t th e  p ic tu re  to  as 
m a n y  peo p le  a s  p o ss ib le .”
C o m p e titiv e n e ss  sp l i t  Y o u n g b ear from  
th e  o th e r  s tu d e n ts .  T h e y  c o u ld  g lo a t 
a b o u t  th e  m o n ey  a n d  th e  a tte n tio n , h e  
say s, b u t  h e  c ite s  w h a t  h e  be liev es w a s  h is  
b ig g e r  re w ard , a  w id e r  au d ie n ce . H e  says
m aking su re they ge t to th e  b u s stop , fo llow s Shannon out the door to  drive her to the 
bus stop .
th e  s tu d e n ts ’ f r ie n d s  a n d  p ro fe s so rs  p a id  
to o  m u c h  a t t e n t i o n  to  t h e  f in a n c ia l  
w indfall.
“ I w a s  c e le b ra t in g  to  m y se lf  b ecau se  n o  
o n e  e ls e  w o u ld  c e le b r a te  w ith  m e ."  
Y o u n g b e a r says.
H ow ever, Y o u n g b ear h a d  m a d e  a n  ally.
“T h e  A P  to o k  c a re  o f  m e  a f te r  th a t ,"  h e  
says.
A P o ffe re d  Y o u n g b ear $50 0  a  d a y  to  
p h o to g ra p h  K aczy n sk i in  H e le n a  b e fo re  
h e  w a s  t r a n s f e r r e d  to  a  fe d e ra l p riso n  in  
C a lifo rn ia . I t  w a s  m o n ey  m u ch -n eed ed .
Y o u n g b ear w a s  in  a  c o n s ta n t  s tru g g le  
to  a ffo rd  co llege. H e  w a s  o f te n  w ith o u t  a  
h o m e  in  M isso u la  a n d  so m e tim es  s le p t in 
a  b a ck  room  o f  th e  s tu d e n t  n e w sp a p e r  
o ffice s . P r o fe s s o r s  r e p e a te d ly  so u g h t 
m o n ey  f ro m  a  v a r ie ty  o f  so u rc es  so  t h a t  h e  
co u ld  s ta y  in  school.
H e  to o k  a  few  c la sses  w h e n  h e  cou ld  
a f fo rd  th e m  a n d  d id  w ell i f  th e  c la sse s  
s p a r k e d  h i s  in te r e s t .  B u t  i t  w a s  
p h o to jo u rn a lis m  th a t  w as  h is  p a ss io n . H e  
w o n  in te r n s h ip s  in  W ich ita , K an ., D e tro it  
a n d  P h ila d e lp h ia , a n d  w a s  se lec te d  fo r a n  
A P  w o rk sh o p  in  N ew  Y ork.
B u t  t h e  d a ily  d e a d lin e ,  in - a n d -o u t  
n a tu r e  o f  m u c h  o f  th e  w o rk  le f t  h im  
d is illu s io n e d . H e  re se n te d  h a v in g  o n ly  a  
few  m in u te s  to  ta k e  a  p ic tu re  fo r  a  s to ry  
w h e n  h e  fe lt i t  w as  im p o r ta n t  to  h a v e  a n  
in n e r  lo o k  a t  th e  su b je c t, to  live w ith  
th e m , to  se e  th e  w o rld  fro m  th e i r  eyes.
“T h a t ’s  u l t im a te ly  w h a t  t h is  is  all 
a b o u t,’ Y o u n g b ear say s. “ T a k e  i t  a ll in , le t  
th is  e v e n t  h a p p e n  in  f r o n t  o f  y o u .”
H e  c am e  to  d e sp ise  som e o f  th e  w ork .
“W h a t I  h a te d  a b o u t  jo u rn a l is m  w a s 1 
w a n te d  m y  p h o to g ra p h s  to  b e  m o re ,” he  
say s. “ I w a n te d  i t  to  grow , b u t  a f te r  
a w h ile  y o u  d id n ’t  k n o w  if  y o u  cou ld  do  
a n y th in g  b e t t e r .”
A n d  m o re  im p o r ta n t ,  h e  s a y s ,  h e  
re a liz e d  t h a t  p h o to jo u rn a lism  to o k  h im  
aw ay  from  h is  re se rv a tio n  h o m e  a n d  th e  
th in g s  h e  c a re d  m o s t a b o u t.
In  1996, Y o u n g b ear r e tu rn e d  to  L am e  
D e e r  to  m ove in  w ith  h is  m o th e r  a n d  tw o  
nieces. H is  b r o th e r  h a d  le f t th e  g ir ls  in  
M o n ta n a  a n d  m o v ed  to  W ash in g to n .
“ I t r y  to  b e  a  fa th e r  f ig u re  to  th e m ,” 
Y o u n g b ear say s. “T h a t ’s  re a l ly  w h a t ’s 
m o s t im p o r ta n t  to  m e .”
Y o u n g b e a r  h a s  m a d e  h is  n ie c e s  a  
p r io r ity  a n d  th e y  h a v e  fo u n d  th e  fam ily  
th e y  w e re  m issin g .
“ H e  ta k e s  c a re  o f  u s , a n d  h e  loves u s ,” 
sa y s  S h a n n o n  Y oungbear, 10.
H e r  13-year-o ld  s is te r  S h a w n a  p ip e s  
u p : “ H e ’s  l ik e  a  d a d  to  u s , m o re  t h a n  m y 
re g u la r  d a d .”
Y o u n g b ear e x p re sse s  c o n ce rn  a b o u t  h is  
b ro th e r , b u t  a lso  u n d e rs ta n d in g .
“ I  w a n t  th e  g ir ls  to  k n o w  w h o  th e i r  dad  
is ,” h e  says. “W e’re  s t i ll  fam ily ; h e ’s  s till  
m y b ro th e r .”
Y o u n g b ear a n d  h is  s ib lin g s  —  h e  a lso  
h a s  a  y o u n g e r  s i s t e r —  h a d  ro u g h  
ch ild h o o d s . T h e ir  f a th e r  w as a  V ie tnam  
v e te ra n  a n d  a n  a lcoho lic . O n  o ccasion  h e  
w o u ld  c o m e  h o m e  la te , b la s t  th e  rad io ,
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w ake th e  c h ild re n  a n d  g a th e r  th e m  in  th e  
liv in g  ro o m . T h e r e ,  Y o u n g b e a r  
rem em b ers, h e  w o u ld  te l! th e m  h o r ro r  
s to rie s  o f  th e  w a r  u n t i l  e a r ly  in to  th e  
m orn ing .
“M y h u s b a n d  w a s  co m p le te ly  d if fe re n t 
from  J o h n ,” sa y s  Y o u n g b e a r’s  m o th e r, 
M y m a  B u rg e ss . “ H e  w a s  a b u s iv e  a n d  
d e m a n d in g .”
Y o u n g b ear sa y s  h is  f a th e r  d e m a n d e d  
th a t  e v e ry th in g  b e  in  p e rfe c t o rd e r. H e  
w ould s i t  a t  t h e  d in n e r  ta b le  a t  5  p .m . a n d  
i f  d in n e r  w a s n ’t  in  f r o n t  o f  h im  u n t i l  5:02, 
h e  w o u ld  th ro w  th e  p la te  a c ro ss  th e  room .
Y o u n g b e a r  s a y s  h is  f a th e r  w a s  
d iag n o sed  sc h iz o p h re n ic  so m e  tim e  a f te r  
h e  b ro k e  h is  in f a n t  c h ild ’s  a rm .
T h e  fam ily  t r ip s  to  w o m e n ’s  sh e lte r s  
w ere  lik e  v a ca tio n s . Y o u n g b e a r’s  m o th e r  
and  h e r  t h r e e  c h ild re n  w o u ld  g a th e r  w h a t 
th ey  cou ld , h e a d  to  a  s h e l te r  a n d  pray. 
P ra y  t h a t  so m e o n e  w o u ld  ta k e  h is  f a th e r  
away.
“B ack  th e n ,  fam ily  a b u se  w a s  a  fam ily  
affair,” Y o u n g b ear say s. “T h e s e  w e re  re a l 
h a rd  ch o ices fo r  h e r  to  m ak e , t o  g o  b a ck  to  
m y  d a d .”
I n  1981 h is  f a th e r  d ie d . So m a n y  
people sh o w ed  u p  fo r h is  w a k e  i t  h a d  to  b e  
held in  a  g y m n a s iu m . Y o u n g b ear s till  
finds i t  a  l i t t le  s u rp r is in g  t h a t  h e  w a s  so
popu lar.
“I  d o n ’t  k n o w  i f  peo p le  re sp e c te d  h im  
o r  fe a re d  h im ,” h e  says.
F o r t h e  f i r s t  tim e , h e  fe lt f re e  a n d  i t ’s  a  
fe e lin g  h e  n e v e r  w a n ts  to  lose. I t ’s  a lso  
b e e n  a  so u rc e  o f  tro u b le .
“ I  h a v e  a  s e r io u s  p ro b le m  w ith
“ I d o n ’ t c a r e  
w h a t  p e o p l e  c a l l  
m e .  I d o n ’ t c a r e  
w h a t  p e o p l e  
t h i n k  o f  m e . ”
- Jo h n  Y o u n g b e a r
a u th o r i ty ,” h e  say s. “ T h e  o n ly  p e rso n  I 
l is te n  to  is  m y  m o m .”
D ise n c h a n te d  w ith  jo u rn a lism , h e  so ld  
n e a r ly  a ll  o f  h is  c a m e ra  e q u ip m e n t, b u t  
d id  n o t  g iv e  u p  h is  g o a l to  h e lp  h is  
co m m u n ity .
W ith  th e  a d v ice  a n d  h e lp  o f  f r ie n d s  like  
E u g e n e  L ittle co y o te , w h o  se rv e s  o n  th e  
t r ib a l  co u n cil, Dr. F r a n k  R o w lan d , a n  
a d v is e r  a n d  e d u c a to r  a t  D u ll K n ife  
M e m o ria l C ollege, a n d  B ro o k e  G o n d a ra , 
d e a n  o f  s tu d e n t  a ffa irs  a t  D ull K nife, 
Y o u n g b e a r p u t  to g e th e r  a n d  p ro d u c ed  a
sh o r t- l iv e d , b u t  w e ll-accep ted  m ag a z in e  
k n o w n  a s  C h e y e n n e  A venue.
In itia lly , t h e  p ro je c t w a s  m e a n t  to  b e  a  
n e w s le t te r  fo r  t h e  B o y s a n d  G ir ls  C lub , 
b u t  t h e  g ro u p  h o p e d  to  a t t r a c t  a  w id e r 
a u d ie n c e  b y  m a k in g  i t  a  m a g a z in e  t h a t  
c irc u la te d  a c ro s s  t h e  re se rv a tio n .
“ I t  w a s  f a r  f ro m  p e rfe c t;  i t  w as  s ti ll  
a b o u t  w h a t  w e  g a v e  p e o p le ,” Y o u n g b ear 
say s. “ I t  b e c a m e  a  c la ss ro o m  s u b je c t  a t  
L am e  D e e r  H ig h  S ch o o l.”
H e  f in a lly  f e lt  h is  w o rk  w a s  a ffe c tin g  
peo p le  im p o r ta n t  to  h im .
Y o u n g b ear s te p p e d  u p  h is  a c tiv itie s . H e  
b e ca m e  a  le a d e r  in  a  re s e rv a tio n  p ro g ra m , 
J u n io r  P a th m a k e rs .  H e  w o rk e d  h a rd  fo r  a  
c a n d id a te  f o r  t r ib a l  c o u n cil. H e  a lso  jo in e d  
w ith  f r ie n d s  to  c re a te  le a rn in g  p ro g ra m s  
in  w h ic h  e le m e n ta ry  s tu d e n ts  to o k  field  
t r i p s  to  s h o w  th e m  h is to r ic  s i te s  
im p o r ta n t  to  th e  C h e y en n e . T h e  p ro g ram , 
k n o w n  a s  “ C h e y e n n e  E p ic ,"  s h a r e s  o ra l 
h is to ry ,  f a c ts  n o t  p a s s e d  o n  th r o u g h  
sch o o l tex tb o o k s .
A c tiv is ts  lik e  Y o u n g b ear b e liev e  th e y  
h a v e  a  p u rp o se , b u t  t h e i r  a c tio n s  a lso  
d ra w  c r it ic ism  o n  th e  re se rv a tio n .
“T h e r e  is  a  le a rn e d  e th ic  o f  s ilen c e ,” 
s a y s  L it t le c o y o te ,  th e  t r ib a l  co u n c il 
m e m b e r  Y o u n g b e a r w o rk e d  to  g e t  e lected .
F o r  y e a rs , I n d ia n s  w e re  to ld  n o t  to
sp e a k  u p , n o t  to  a s k  q u e s t io n s ,  a n d  w h e n  
th e y  d id , a g e n ts  w ith h e ld  fo o d  r a t io n s  
fro m  t h e i r  fa m ilie s , L it t le c o y o te  say s. 
T h a t ,  h e  sa y s , h a s  c re a te d  fe e lin g s  o f  
in fe r io r ity  t h a t  l in g e r  s till .
D a ro ld  Foo te , a n o th e r  a c t iv is t,  s a y s  o f  
t r ib a l  m e m b e rs  fe a r fu l o f  s p e a k in g  o u t:  
“T h e y  a re  a  p ro d u c t  o f  a  s y s te m  t h a t  w a s  
t h e  a c c e p te d  n o rm .”
M a n y  o f  th e  m e n  w h o m  Y o u n g b ear 
w o rk s  w ith  a re  p u s h in g  h a rd  fo r  c h an g e . 
P a r t  o f  t h a t  in c lu d e s  v e h e m e n t  c r it ic ism  
o f  t h e  p r e s e n t  t r ib a l  a d m in i s t r a t io n ,  
in c lu d in g  p u b lic  d e m o n s t r a t io n s  a n d  
p u b lish e d  a lle g a tio n s  o f  w ro n g d o in g .
H is  o p p o n e n ts  h a v e  fo u g h t b a c k  a n d  
th e  n a m e -c a llin g  t h a t ’s  r e s u l te d  o f te n  
t u r n s  u g ly  o n  b o th  s id e s .  Y o u n g b e a r  
c la im s  h e ’s  n o t  a ffe c te d , th o u g h  is a n g ry  
a b o u t  sm e a rs  d ire c te d  a t  h i s  m o th e r.
“ I  d o n ’t  c a re  w h a t  p e o p le  call m e ,” h e  
say s. “ I  d o n ’t  c a re  w h a t  p eo p le  th in k  o f  
m e .”
H is  goal is  to  re v iv e  C h e y e n n e  A v en u e  
a s  a  m o n th ly  I n t e r n e t  m a g a z in e , th o u g h  
h e  d o e s n ’t  y e t  h a v e  m o n e y  fo r  th e  
v e n tu re .  B u t h e  in te n d s  in  a n y  c a s e  to  
c o n tin u e  to  sp e a k  ou t.
“ S ilen ce  is  k i ll in g  u s ,”  h e  say s. “ I t  w ill 
s ta y  w ith  u s  u n le s s  w e  d o  s o m e th in g  
a b o u t  i t .” ■
Late o n e  night before g o in g  to  bed after a long  day, Y oungbear breaks dow n w hile reflecting on  his life and stru gg les.
RETURN TO THE
Reservation
Sixty-six-year-old Francis Limpy s a y s  that in h is  youn ger d a y s he rem em bers thinking the on ly  way to  prove h im self a s  a man w a s to  leave the reservation. Today he w ouldn’t 
w ant to  be anyw here e ls e  than at h is  hom e in Lame Deer. It is  here where Limpy is  now adm ired by fellow  C heyenne and others he len d s a hand to, and he is  proud to  call the 
Northern C heyenne R eservation hom e.
S to ry  b y  Je ff  W in d m u elle r P h o to s  by M att H a y e s
F ra n c is  L im p y  left th e  N o rth e rn  C h e y e n n e  R e se rv a tio n  a s  a  teen ag e r, lo n g in g  to  le a rn  th e  
w h ite  m e n ’s  w ays.
H e  v iew ed  w h ite  m en  a s  sm a rte r , r ich e r 
a n d  superio r.
“W h en  th e re  w e re  In d ia n s  s ta n d in g  
a ro u n d  a n d  ta lk in g  a n d  a  w h ite  m an  
w alked u p , th e y  w ould  a ll q u ie t  to  l is te n  to  
w h a t h e  h a d  to  say ,” L im py, n o w  6 6 , 
rem em b ers .
In  1954, d ay s a f te r  f in ish in g  h is  ju n io r  
y e a r  in  h ig h  school, h e  w as s tra n d e d  o n  th e  
ro a d  w ith  a  f i a t  t i r e .  A s L im p y  w as 
s ta n d in g  besid e  h is  car, a  N avy  re c ru ite r  
p u lle d  u p . “I  c a u g h t a  r id e  a n d  d id n 't  com e 
b a ck ,” L im py says.
H e  jo in e d  th e  Navy, eag e r for a  g lim pse
o f  th e  o u ts id e  w orld .
H is eyes w ere  qu ick ly  o pened  a n d  ju s t  
a s  q u ick ly  h is  feelings ch an g ed . L im py 
w o rk ed  on oil ta n k e r s  a n d  in  e lectron ics 
a lo n g sid e  w h ite  frien d s . H e  soon lea rn ed  
th a t  th in g s  w e re n ’t  a s  d if fe re n t  from  
re se rv a tio n  life a s  h e  h a d  im agined .
In  C a lifo rn ia  h e  v is ited  th e  h o m e  o f  a  
w h ite  frien d  w ho w a s  se rv in g  w ith  h im  in  
th e  Navy. W h en  th e  tw o  a rriv e d  th e r e  w as 
n o th in g  fo r th e  m a n ’s  fam ily  to  e a t  a n d  no 
m oney  to  b u y  food.
“I  b o u g h t th e m  food,” L im p y  says.
F o r a n  In d ia n  w ho  th o u g h t w h ite  m en  
led  en v iab le  lives, i t  w a s  a  tu r n in g  po in t.
A fte r  th r e e  y e a rs  in  th e  Navy, L im py 
w as read y  to  h ead  h o m e  to  th e  N o rth e rn  
C h ey en n e  R ese rv a tio n . H e re tu rn e d  to  th e
S t. L ab re  In d ia n  School fo r h is  f in a l year, a 
p ro sp e c t t h a t  h e  d id n ’t  re lish .
“W h en  I f irs t  s ta r te d  th e re , th e y  still 
looked  dow n o n  tra d it io n a l  In d ia n  w ays,” 
L im py says.
H is  m em o ries  o f  th e  C a tho lic  n u n s  w ho 
ta u g h t  h im  w e re  o f w om en w ho w ere  qu ick  
to  sw in g  a  ru le r  a t  a  ch ild  c a u g h t sp eak in g  
C h e y en n e  a n d  slow  to  o ffer a  sm ile  o f 
en co u ra g em e n t.
S t. L ab re  w a s  th e n  a  b o a rd in g  school 
a n d  h e  sp e n t  m ost o f  h is  d a y s  a n d  n ig h ts  
th e re .  L im py jo k e s  th a t  a lth o u g h  h e  tr ie d  
h a rd  to  b eh av e , h e  a lw ays seem ed  to  be  
ru n n in g  a c ro ss  school g ro u n d s  to  g e t to  
c la sses  o n  t im e , a n d  k n ew  th e  sm a ck  o f  th e  
ru le r  p re tty  w ell.
In  th e  N avy  h e  h a d  received  h is  g en era l
eq u iva lency  d ip lom a, b u t  h e  w an ted  a  h ig h  
school d ip lo m a , so  h e  re tu rn e d  to  school.
“A n d  h e  k n ew  I w ould  b e  th e re ,” says 
h is  w ife, V onda, jokingly. T h e  tw o  h a d  m et 
th e  su m m e r  a f te r  h is  r e tu rn  to  school.
L im py w e n t to  school p a r t  o f  th e  day  
a n d  w o rk e d  e v e n in g s  in  th e  sc h o o l’s 
g a rd en s . H is  hom e w as a  sm a ll sh a c k  ju s t  
a c ro ss  th e  river, w ith in  a  b lock ’s  d is tan ce  
o f  th e  school. T oday  h is  fo rm er h o m e  still 
s ta n d s , a s  a  packed  too l sh e d  fo r a n o th e r  
p e rso n ’s  house .
A fte r  g ra d u a tio n  h e  m a rr ie d  V onda —  a  
m a rr ia g e  t h a t  h a s  la s te d  4 5  y e a rs  —  a n d  
th e  cou p le  m oved to  B illings so  h e  could  
a t te n d  college.
“W e j u s t  a b o u t s ta rv e d  to  d e a th  in  
B illings,” L im py says.
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Limpy w as raised a Catholic but it w a sn ’t until later in life w hen he turned to  the 
C heyenne religion. At right, Limpy and fam ily m em bers pray in C heyenne before a 
meal. Limpy h as found a w ay to  su cc e ss fu lly  incorporate both religions into h is life. “I 
don’t s e e  it a s  o n e  w ay or the other,” he sa y s . “They both play a sp ec ia l part in w h o I 
am today.”
Behind Limpy’s  h o u se  a long  valley s lo p e s  toward a forest. In the trees are rem nants 
of sw ea t lo d g e s  w here Limpy w ould g o  to  be a lon e  during h is  journey to  overcom e  
alcoholism . N ow  older and far rem oved from  drinking, he still treasures the area a s  a 
place to  be a lone  and appreciate w hat h is  life is  today.
H e tr ie d  liv in g  o f f  th e  G .I. B ill a n d  
a tte n d in g  school, b u t  th e  $1 3 5  a  m o n th  in 
1958 c o u ld n ’t  su s ta in  th e m . A fte r  j u s t  one  
q u a r te r  o f  s tu d y in g  b u sin e ss , L im p y  h a d  to  
s e t t l e  fo r  w o rk in g  o n  a n d  c le a n in g  
ir r ig a tio n  d itches.
T h e  L im pys h e a rd  a b o u t  a  B u re a u  of 
In d ia n  A ffa irs re lo ca tio n  p ro g ram  d esig n ed  
to  g e t  In d ia n s  o f f  th e  re se rv a tio n  a n d  
in te g ra te d  in to  la rg e r  c itie s  a n d  decided  to  
give i t  a  try. F ir s t ,  to  q u a lify  th e y  h a d  to  
m ove b ack  to  th e  re se rv a tio n  fo r th re e  
m o n th s .
F o r  th o se  m o n th s  th e y  in h ab ited  a n  
a b an d o n ed  coal sh e d , j u s t  en o u g h  o f  a  
s h e lte r  to  b lock  th e  w in d  a s  th e y  s lep t.
In  1959, L im py a n d  h is  w ife m oved  to  
P asad en a , C alif., a n d  a f te r  18 m o n th s  o f  
school w e n t to  w o rk  fo r B u rro u g h s , a  
c o m p u te r a n d  e lec tro n ics  com pany. L im py 
te s te d  c o m p u te rs  so  larg e  th e y  cou ld  fill 
th e  sm all h o u se  h is  fam ily  g rew  u p  in. 
E v en  th o u g h  h e  w a s  m a k in g  a  liv ing , 
C a lifo rn ia  w as  n o t h is  hom e.
“U n til  you  s t a r t  liv ing  th e re , y o u  d o n ’t  
know  w h a t i t ’s  really  lik e ,” L im py says.
T h e  c ity  w as  to o  larg e , noisy, a n d  costly  
fo r th e  couple . Slowly, th e y  w o rk ed  th e ir  
w ay b a ck  to  M o n tan a .
In  1963, L im py go t a  jo b  w ith  th e  
F ederal A viation  Agency. T h ey  m oved  f irs t  
to  L ucind , U ta h , th e n  h e  s p e n t  se v e n  y e a rs  
w o rk in g  a t  r a d a r  s i te s  in  W ells, Nev.
Finally, in  1974, th e  fam ily m oved to  
L am e D eer to  b e  c lo ser to  V onda’s  a ilin g  
m other.
L im p y  a lso  d e c id e d  to  te n d  to  a n  
a ilm e n t o f  h is  ow n: alcoholism .
H e  tu rn e d  to  A lcoholics A nonym ous 
m e e tin g s  a n d  In d ia n  t r a d i t io n s  to  
o vercom e alcoho lism  a n d  fo u n d  t h a t  th e  
tw o  h a d  s im ila r  p ra c tic e s . AA u rg e s  
m em b e rs  to  ta k e  each  s te p  a t  a  tim e  a n d
pray, a s  d o es In d ia n  trad itio n .
A fte rn o o n  w alks a n d  sw ea ts  becam e 
co m m on . F or a  m a n  w ho h a d  lived  m u ch  o f 
h is  life o f f  th e  re se rv a tio n , a w ay  from  
tr a d it io n a l  In d ia n  w ays, i t  w a s  a n  a w k w ard  
b e g in n in g . A n d  th e  jo u rn e y  w as d ifficult.
“ H e  w a s  a  d ry  d ru n k ,” sa y s  h is  m iddle 
ch ild , B re n d a , w h o  m o stly  re m e m b e rs  h e r  
f a th e r ’s  m ood  sw in g s  a s  h e  t r ie d  to  k ick  th e  
h a b it.
A t S t. L ab re , h e  h a d  b een  a n  a l t a r  boy, 
a n d  le a rn e d  th e  C a tho lic  t r a d it io n s  o f  th e  
L a tin  M ass. A s a n  a d u lt ,  h e  p ray ed  in 
C h ey en n e .
“W h en  I  w e n t o u t th e re  f i r s t  I  d id n ’t  
w a n t  a n y o n e  to  see  m e pray ," L im py says
B u t h is  w a lk s a n d  p ra y e rs  soon  a lso  
in c lu d e d  sw e a t  cerem onies, w hich  he  say s 
he lp ed  h im  f ig h t th e  add ic tion . I t  opened 
h is  ey es a n d  h e a r t  to  th e  h e a lin g  p o w er o f 
tra d it io n a l  In d ian  w ays. N ow  h e  sh a re s  
s w e a t  c e re m o n ie s  w ith  h is  fam ily  a n d  
a n y o n e  e lse  w ho w ish es  to  jo in  him .
O v e r a  fo u r-y ea r  sp a n  h e  a lso  observed  
a  C h e y e n n e  t r a d i t io n  o f  fa s t in g  on  
occasion . I n  a  re m o te  a re a  h e  w ould  lie on  
a  bed o f  sag e  a n d  e a t  n o th in g  fo r a s  lo n g  as 
fo u r  days. H e  say s i t  he lp ed  h im  realize  
a n d  s u rm o u n t  h is  g re a te s t  w eak n esses , b u t  
i t  w as n o t  w ith o u t i ts  t r ia ls .  O nce, h e  says, 
h e  b ro k e  in to  te a rs , n o t k n o w in g  i f  he 
cou ld  la s t. B u t L im py sa y s  h e  rea lized  it 
w a s  a  t e s t  a n d  h e  m an a g ed  to  e n d u re .
M oving  h o m e  a lso  m e a n t f in d in g  a  new  
jo b  to  su p p o r t  h is  w ife  a n d  th re e  ch ild ren . 
H e  looked  n o r th  o f  th e  re se rv a tio n  a t  th e  
p o w e r  g e n e r a t in g  p la n t  in  C o ls tr ip . 
T h o u g h  h e  h a d  14 y e a rs  o f  experience  
w o rk in g  w ith  m ach in ery  a n d  electron ics, 
h e  b e g an  a s  a n  a p p re n tic e  a t  th e  p la n t.  H e 
m oved  u p  th o u g h  a n d  in 1982 becam e a  
su p erv iso r. I t  w as, h e  says, a  to u g h  job .
I n s te a d  o f  w o rk in g  w ith  m ac h in es ,
L im p y  w a s w o rk in g  w ith  peo p le , th e ir  
p ro b lem s, p e rso n a lit ie s  a n d  q u irk s .
T h e  C o ls tr ip  p la n t  d id n ’t  h a v e  m a n y  
In d ia n  w o rk e rs , e ith e r .  W h en  h e  f i r s t  
w o rk ed  th e r e  a  c o n tra c t  se t  a  t a r g e t  o f  40  
p e rc e n t In d ia n  crew s, h e  say s, b u t  th a t  
la te r  d ro p p ed  to  30  p e rce n t.
L im py say s  h e  sa w  rac ism , so m e  su b tle , 
so m e  o v ert.
“ I f i r s t  h e a rd  th e  te rm  ‘p ra ir ie  n ig g e r’ 
th e re ,” L im py says. “T h ey  w ould  open ly  
ta lk  a b o u t  i t .”
L im py say s h e  j u s t  ig n o red  it. H e  a n d  
V on d a  sa y  th e y ’re  u se d  to  i t ,  th o u g h  
in c id e n ts  s t i l l  m a k e  th e m  an g ry . 
E m p lo y e es  in  to w n s  c lo se  to  th e  
re s e rv a tio n  ro u tin e ly  follow  In d ia n s  in 
s to re s  to  m a k e  s u r e  th e y  d o n ’t  t r y  to  s tea l 
item s, V onda says. A nd  a t  r e s ta u r a n ts  o ff 
th e  re se rv a tio n  w h ite  c u s to m e rs  a r e  se rv ed  
w h ile  In d ia n s  w a it a n d  w a it.
L im p y  is  re ti re d  a f te r  n e a rly  25  y e a rs  a t  
th e  C o ls tr ip  p la n t, b u t  h e  sa y s  i t  n o w  g ives 
h im  th e  t im e  t o  do  th in g s  h e  loves.
O n e  o f  th o se  is  h e lp in g  a t  th e  L e a rn in g  
a n d  S p ir it  L odge n e a r  Busby. F o u n d ed  by 
th e  S is te rs  o f  S t. F ra n c is , i t  h e lp s  C row  a n d  
C h e y e n n e  w o m e n  c o m e  to g e th e r  a n d  
overcom e th e ir  p rob lem s.
O nce a g a in , L im p y ’s  bosses a re  n u n s , 
b u t  h e  sa y s  th e y  a re  n o t  lik e  th e  w om en  
w ho ta u g h t  a t  S t. L abre .
“ T h e y  h a v e  re sp e c t  fo r  t ra d i t io n a l  
w ay s,” L im py says.
L im py a lso  p o in ts  w ith  p r id e  to  h is  
c o n tr ib u t io n s  m a k in g  S p i r i t  L o d g e  a n  
en v iro n m en ta lly  safe , a n d  en erg y -sa v in g  
facility. T h e  m ission  h a s  developed  m an y  
e n e rg y -sa v in g  sy s te m s , in c lu d in g  a n  
ir r ig a tio n  sy s te m  in  w hich  w a te r  d ra in e d  
o ff th e  ro o f  is  co llected  in  b a r re ls  a n d  
t ra n s p o r te d  to  a  p lay  a re a  fo r c h ild ren , a n d  
a  g e o th e rm a l h e a tin g  a n d  coo ling  sy s tem  
th a t  sav es  a s  m u ch  a s  $ 1 0 0  a  m o n th . 
L im py sa y s  h e  re sea rc h ed , d esig n ed  a n d  
in s ta lled  m a n y  o f  th e  sy s tem s, a n d  now  
m a in ta in s  th em .
I t ’s  c le a r  h e  en jo y s b e in g  th e r e  a n d  
len d in g  a  h e lp in g  han d .
L im py d o e s n 't  a t te n d  c h u rc h  b u t  he  
say s th e  s is te r s  u n d e rs ta n d  t h a t  h e  h a s  h is  
o w n  s p ir i tu a l i ty  to w a rd  th e  e a r th  a n d  
o th e r  people . J u s t  5 0  fe e t  fro m  th e  S p ir it  
L odge is  a  tra d i t io n a l  C h e y en n e  sw ea t 
lodge, w h ich  L im py b u i l t  fo r th e  n u n s .
T h o u g h  h e  o n ce  looked  to  th e  w h ite  
w orld  fo r a n sw e rs , n o w  o th e r s  look  to  
C h e y en n e  lik e  L im py fo r in sp ira t io n  for 
tra d itio n a l w ay s o f  living.
“ F ra n c is  h a s  b e en  a  so u rc e  o f  w isdom  
a n d  in fo rm a tio n  fo r y e a rs ,” sa y s  S is te r  
M ary a  G ra th w o h l. “H e  lives o u t  o f  a  s p ir i t  
o f  p ra y e r  a n d  re sp ec t. T h a t ’s  w h a t  w e hope 
to  live  o u t o f  h e re .” ■
24 Youth
’
M elanie S a n d o v a l, S a lish  la n g u a g e  tea ch er  and  o n e  o f  th e  fo u n d e rs  o f  N k'w usm  S c h o o l, d isc ip lin e s  her 3-year-o ld  n ep h ew , M ars, during c la s s .
Livingthe Language
With the creation of a Salish language immersion school, Melanie Sandoval saw her dream come true 
S to ry  b y  L uke J o h n s o n  P h o to s  by A nn ie  P. W arren
A l th o u g h  i t  i s  m id -M a rc h , in c h e s  o f  s n o w  c o n t in u e  to  p i le  u p  o u ts id e  in  A r le e  o n  t h e  F la th e a d  
R e s e rv a t io n . So m u c h  sn o w  t h a t  th e  
fo u r  k id s  p r e s e n t  to d a y  a t  N k ’w u sm  
S ch o o l h a v e  n o t  b e e n  a b le  to  go  o u ts id e  
a n d  p lay . I t  sh o w s.
B e in g  co o p ed  u p  a ll  d a y  t a k e s  i t s  to ll 
o n  t h e  3 -to -5 -y ea r-o ld s .
“ T h e y ’r e  j u s t  w ild  to d a y ,” s a y s  
t e a c h e r  M e la n ie  S a n d o v a l ,  w h ile  
la u g h in g  a n d  s h a k in g  h e r  h e a d . I t  h a s  
b e e n  a  lo n g  d a y  fo r  h e r  t r y in g  to  k e ep  
h e r  y o u n g  c h a rg e s  in  l in e .
H e r  y o u n g e s t  s t u d e n t ,  3 -y e a r -o ld  
M a rs ,  is  e sp e c ia lly  h y p e r. In  t h e  s p a n  o f  
a  few  m in u te s  h e  g o e s  fro m  h ig h e s t  
e la t io n  to  b i t t e r  d e s p a i r  t o  e la t io n  
a g a in .
H e  a n d  th e  o th e r  c h i ld re n  a r e  b u sy  
b u ild in g  n e c k la c e s  o u t  o f  la rg e  co lo red  
b e a d s  w h e n  th e y  a r e  to ld  to  p u t  t h e i r  
to y s  a w a y  to  g e t  re a d y  fo r  y a m n c u tw i, 
o r  c irc le  t im e . M a rs  p r e te n d s  n o t  to  
h e a r .
S a n d o v a l’s  lo n g  b la c k  h a i r  is  p u lle d  
b a c k  in  a  p o n y ta i l .  S h e  w e a r s  n o  
m a k e u p  a n d  h a s  s o f t  f e a tu r e s  t h a t  m a k e  
h e r  lo o k  m u c h  y o u n g e r  t h a n  h e r  28  
y e a r s .  S h e  is  a b le  to  m a tc h  th e  
y o u n g s t e r s ’e n e r g y  a n d  b e  t h e  r i g h t  
a m o u n t  o f  d is c ip l in a r ia n ,  c h e e r le a d e r , 
t e a c h e r  a n d  p la y m a te .  S h e  is  a  n a tu r a l  
a ro u n d  k id s . E v e ry w h e re  in  t h e  sch o o l 
s h e  s e e m s  to  h a v e  a t  le a s t  o n e  c h ild  
h a n g in g  o n  h e r  le g  o r  a rm .
T o d ay  i t  w ill t a k e  a b o u t  15  m in u te s  
fo r  S a n d o v a l  to  c le a n  u p  a n d  r o u n d  u p
h e r  w ild  b u n c h  a n d  b r in g  th e m  in  to  th e  
c irc le  w h e re  th e y  w ill s p e a k  t h e  S a lish  
la n g u a g e  t h a t  m a n y  o f  t h e i r  p a r e n ts  
n e v e r  le a rn e d .
A s S a n d o v a l  a n d  th e  c h ild re n  fo rm  a 
c i r c le  a r o u n d  t h e  tw o  S a l is h  e ld e r  
te a c h e r s ,  S o p h ie  M ay s a n d  P a t  P ie r r e ,  a  
lo o k  o f  s a t is f a c t io n  sw e e p s  a c ro s s  h e r  
face . T h is  is  w h e re  s h e  is  su p p o se d  to  
be .
S a n d o v a l ’s  p a r e n t s  m e t  a t  th e  
I n s t i tu t e  o f  A m e ric a n  A r ts  in  S a n ta  Fe. 
H e r  f a th e r  is  a  N a v a jo  fro m  N e w  M exico 
a n d  h e r  m o th e r  is  S a lis h . B o th  o f  h e r  
p a r e n t s  w e re  se lf-em p lo y e d  a r t i s t s ;  h e r  
f a t h e r  p a in te d  a n d  h e r  m o th e r  d id  
b e a d w o rk . S h e  g re w  u p  in  a n  a r t is t ic ,  
o p e n  h o m e  in  D ix o n  o n  th e  F la th e a d  
R e se rv a tio n .
H e r  life  to o k  o n  a  n e w  d im e n s io n  in  
h e r  m id d le  te e n s .
“A ro u n d  j u n i o r  h ig h  I  a c tu a l ly  
s t a r t e d  g e t t i n g  a  l ife ,” sh e  s a y s .  “ I 
s t a r t e d  t a k i n g  la n g u a g e  c la s s e s  a n d  
o t h e r  c u l t u r a l  c l a s s e s ” a t  S a l is h  
K o o te n a i C ollege .
“ I re a l iz e d  h o w  m u c h  fu n  i t  w a s  to  
g e t  in v o lv e d . B u t  m o s tly  I re a l iz e d  how  
im p o r ta n t  la n g u a g e  r e a l ly  w as  to  m e .”
L a n g u a g e  c o n n e c te d  h e r  to  h e r  t r ib e  
a n d  h e lp e d  h e r  e x p lo re  h e r  id e n tity .
“ G ro w in g  u p  a ro u n d  h e r e  I w a s n ’t  
s u r e  how  m u c h  I b e lo n g e d ,"  S a n d o v a l 
sa y s . “ B u t  k n o w in g  t h e  la n g u a g e  j u s t  
se e m e d  l ik e  su c h  a  p o w e rfu l th in g  to  
m e .”
S a n d o v a l  t r i e s  to  le a r n  a ll  s h e  c a n  
fro m  e ld e r s  in  h e r  t r ib e  b e c a u se  sh e
■ihjoY
Youth 25
Sandoval and stu d en ts S tsa  P ete , 5, left, and Violet Pablo, 5, take a break from le s s o n s .  C la ss e s  run from  
9 a.m. to  3 p.m ., five d a y s a week.
San dova l, s e a te d  fourth from  right, jo in s  a  drum  c irc le  a t th e  K icking H orse Job  
C orps p ow w ow . S an d o v a l d e s c r ib e s  th e  d ru m s a s  th e  “h eartbeat” o f  her p eo p le .
feels s a d  t h a t  s h e  h a rd ly  k n e w  h e r  o w n  
g ra n d p a r e n ts .  S h e  a n g u is h e s  o v e r  th e  
fa c t  t h a t  h e r  g r a n d p a r e n t s  to ld  h e r  
p a r e n ts  to  q u i t  s p e a k in g  t h e i r  I n d ia n  
la n g u a g e s  g ro w in g  u p  so  t h a t  th e y  co u ld  
f i t  in  w i th  w h i te  c u l tu r e .
S h e  c h o se  to  go  to  T w o  E ag le  R iv er 
S c h o o l, a n  a l t e r n a t i v e  I n d i a n  h ig h  
sch o o l, e v e n  th o u g h  s h e  k n e w  i t  h a d  a  
r e p u ta t io n  fo r  t a k in g  in  a n d  e d u c a tin g  
t ro u b le d  s tu d e n ts .
“T o m e  i t  w a s  a n o th e r  c h a n c e  to  be  
a ro u n d  o u r  la n g u a g e  a n d  e ld e r s  w ho 
ta u g h t  t h e r e , ” s h e  say s.
S h e  g ra d u a te d  in  199 3  a n d  w e n t  o n  to  
s tu d y  l a n g u a g e  a t  S a l is h  K o o te n a i  
C ollege. S h e  th e n  e a rn e d  h e r  d e g re e  in  
e le m e n ta ry  e d u c a tio n  d e g re e  fro m  th e
U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a  in  1999.
A t U M  s h e  m e t  o n c e  a  w e e k  w ith  fo u r  
o th e r  y o u n g  S a lis h  fo r  a  la n g u a g e  c la ss  
w ith  t r ib a l  e ld e r  D o ro th y  F e lsm a n . T h e  
o th e r s  w e re  C h a n e y  B ell, J o s h u a  B ro w n  
a n d  T a c h in i  P e te .
“W e w o u ld  g e t  to g e th e r  a n d  s p e a k  a s  
m u c h  S a lis h  a s  p o s s ib le ,” S a n d o v a l  sa y s .
T h e  d re a m  o f  s t a r t i n g  a  la n g u a g e  
s c h o o l  b e g a n  to  t a k e  s h a p e  in  th e  
m e e tin g s .  T h e  fo u r  m a d e  p la n s  fo r  th e  
s c h o o l, d e s ig n in g  le s so n s  a n d  p u t t i n g  
t o g e th e r  a  p ro g ra m  th e y  h o p e d  w o u ld  
g e t  th e m  a  sc h o o l by  fa ll o f  20 0 3 .
“ F ro m  t h e  v e ry  b e g in n in g  w e  k n e w  
t h a t  w e  w o u ld  h a v e  a  la n g u a g e  sc h o o l,” 
sh e  sa y s . “W e k n e w  t h a t  w e  c o u ld  d o  i t . ”
S a n d o v a l a c c e p te d  a  jo b  t e a c h in g  th e
S a l i s h  la n g u a g e  fu l l  
t im e  in  S t .  I g n a t iu s  to  
1 s t  t h r o u g h  6 th  
g r a d e r s .  H o w ev e r, o n e  
o f  t h e  d r a w b a c k s  o f  
h e r  jo b  w a s  t h a t  sh e  
o n ly  g o t  to  m e e t  w i th  
s tu d e n t s  o n c e  o r  tw ic e  
a  w eek .
“ I t  w a s  h a r d  fo r  
th e m  to  l e a r n  a n d  fo r 
m e  to  r e a l ly  te a c h  
m u c h  b e c a u s e  I 
c o u ld n ’t  r e in f o r c e  
w h a t  I  t a u g h t , ” s h e  
s a y s .  B u t  t h e  y e a r s  o f  
p l a n n i n g  p a id  o f f  a  
fu l l  y e a r  a h e a d  o f  
s c h e d u le  w h e n  t h e  
g r o u p  g o t  f u n d in g  
fro m  t h e  T r ib a l  
C o u n c il  to  o p e n  d o o rs  
to  th e  sch o o l.
W h e n  N k ’w u s m  
S c h o o l s t a r t e d  l a s t  
O c to b e r  th e  k id s  h a d  
n o  to y s  to  p la y  w ith  
a n d  l i t t l e  e q u ip m e n t,  
b u t  d o n a t io n s  fro m  
S a l is h  K o o te n a i  C o lle g e  a n d  t h e  H ead  
S t a r t  P r o g r a m  h a v e  n o w  m a d e  i t  in to  a  
cozy  c la s s ro o m  w ith  p le n ty  fo r  th e  k id s  
to  do.
S a n d o v a l  r e c a l l s  h e r  f e e l in g s  o n  th e  
d a y  h e r  sc h o o l  o p e n e d .
“ I  r e m e m b e r  t h in k in g  t h a t  f iv e  y e a r s  
a g o  it w a s  a  d r e a m , b u t  n o w  w e  a c tu a l ly  
d id  i t , ” s h e  sa y s . B u t ,  s h e  a d d s ,  “ I t  w as 
s t i l l  o v e rw h e lm in g  to  t h in k  a b o u t  a ll  o f  
t h e  t h in g s  t h a t  w e re  a h e a d  o f  u s .”
T h e  r e a l i ty  o f  r e a l iz in g  h e r  d r e a m s  a t  
a  y o u n g  a g e  h a s  n o t  q u i te  h i t  h e r  fully .
“ I ’m  n o t  s u r e  i f  i t ’s  s u n k  in  y e t , ” sh e  
sa y s . " I 'v e  d o n e  e v e r y th in g  in  m y  life  to  
g e t  to  w h e re  I a m  r ig h t  n o w .”
S a n d o v a l  h a s  p u t  o f f  o n e  o f  h e r  o th e r  
d r e a m s  —  b e in g  a  m o th e r  —  so  t h a t  sh e  
c o u ld  w o rk  to w a rd  t h e  la n g u a g e  sch o o l. 
S h e  k n e w  t h a t  s t a r t i n g  a  fa m ily  e a r ly  
c o u ld  s to p  h e r  f ro m  r e a c h in g  h e r  c a r e e r  
g o a ls .
“ 1 k n e w  t h a t  I  w a n te d  to  b e  s t r o n g  
fo r  m y  k id s ,” s h e  s a y s .  “I  k n e w  t h a t  I 
h a d  to  g e t  m y  c a r e e r  g o in g  f i r s t . ”
S a n d o v a l  a ls o  c h o se  fro m  a  y o u n g  a g e  
n e v e r  to  d r in k  o r  u s e  d ru g s .
“ I  h a v e  s t r o n g  b e l i e f s  in  b e in g  
p o s i t iv e  fo r  m y  p e o p le ,” s h e  sa y s . “ I 
a lw a y s  k n e w  t h a t  I w a n te d  to  b e  a  ro le  
m o d e l b y  n o t  d r in k in g  o r  d o in g  d ru g s .  I 
s t i l l  b e lie v e  in  t h a t . ”
N k ’w u s m  S c h o o l  is  b a s e d  o n  a 
s u c c e s s fu l  p la n  c a l le d  t h e  “ la n g u a g e  
n e s t , ” s t a r t e d  in  N e w  Z e a la n d ,  t h a t  
p la c e s  k id s  s t a r t i n g  a t  p re -s c h o o l a g e  
to g e th e r  w i th  e ld e r s  to  b e g in  s p e a k in g  
t h e  la n g u a g e .
“ S o m e  p e o p le  s a y  t h a t  k id s  t h is  
y o u n g  l e a r n  l ik e  s p o n g e s , j u s t  a b s o rb in g  
e v e r y th in g ,” S a n d o v a l  sa y s . “ B u t  th e
f a c t  is  t h a t  t h e y  l e a r n  f a s t e r  t h a n  
sp o n g e s .”
P a t  P ie r r e ,  o n e  o f  t h e  e ld e r s  w h o  
v o lu n te e r s  h is  t im e ,  is  a lso  a m a z e d  a t  
t h e  w a y  th e  k id s  le a r n ,  e v e n  w h e n  th e y  
s e e m  n o t  to  p a y  a t t e n t io n .
“T h e y ’ll c o m e  u p  w ith  w o rd s  t h a t  w e 
s a id  o n ly  o n c e  tw o  w e e k s  a g o ,” P ie r r e  
s a y s . “ T h a t ’s  t h e  p a r t  I en joy. T h a t  
th e y 'r e  h e a r in g  n o t  w i th  t h e i r  n a tu r a l  
ear, b u t  w i th  t h e i r  s p i r i tu a l  e a r .”
T r ib a l  e ld e r  D o ro th y  F e ls m a n  sa y s  
t h a t  w i th o u t  t h e  sc h o o l t h e  la n g u a g e  
w o u ld  s u r e ly  d ie.
“ S o m e  o f  th e  e ld e r s  f e l t  l ik e  i t  w a s  to o  
l a t e , ” F e ls m a n  sa y s . “ B u t  I a d m ir e  t h e i r  
d r e a m .. .  S o m e  o f  t h e s e  c h i ld r e n  a r e  
g o in g  to  g o  h o m e  a n d  b e  t e a c h e r s  to  
t h e i r  p a r e n t s . ”
S a n d o v a l  a g r e e s .  E v e r y o n e  w h o  
sp e a k s  th e  la n g u a g e  f lu e n t ly  is  a t  le a s t  
60  y e a r s  o ld , s h e  sa y s .
“ I n  10 to  2 0  y e a r s  w e c o u ld  lo se  a ll  o f  
th e m  a n d  t h e r e  g o e s  o u r  f lu e n c y ,” 
S a n d o v a l  s a y s .  “ S o  I th in k  t h a t  w e  h a v e  
a  h u g e  r e s o u rc e  in  t h e  p e o p le  w h o  s t i l l  
s p e a k .”
T h e  c h i ld r e n  l e a r n  a c t i o n s  f a s t e r  
t h a n  o t h e r  w o rd s ,  b u t  t h e y  a l r e a d y  
k n o w  d a y s  o f  t h e  w e e k , m o n th s ,  
n u m b e r s ,  c o lo rs , a n im a ls ,  p a r t s  o f  th e  
b o d y  a n d  c lo th e s , to  n a m e  a  few. T h e y  
l e a r n  in  t h e  y a m n c u tw i ,  w h e re  th e y  
g a th e r  s e v e ra l  t im e s  e a c h  day.
I n  th e  c irc le  S a n d o v a l  s i t s  w i th  th e  
c h i ld re n  a n d  th e  tw o  e ld e rs .  F o r  th e  
n e x t  h a l f  h o u r  S a n d o v a l  a n d  t h e  e ld e rs  
w ill m o v e  fro m  c h ild  to  c h ild , q u iz z in g  
th e m .
T o  so m e o n e  w h o  d o e s n 't  u n d e r s ta n d  
S a l is h ,  m u c h  o f  t h e  i n t e r a c t io n  is  
d i f f ic u l t  to  p ic k  u p ,  b u t  e v e n  fo r  th e  
y o u n g e s t  c h ild re n  t h e  la n g u a g e  ro l ls  o f f  
o f  t h e i r  to n g u e s .
W h en  i t  f in a l ly  s e e m s  l ik e  t h e  k id s  
c a n  s t a n d  i t  n o  m o re ,  t h e  e ld e r s  h a v e  
V io le t ,  t h e  o ld e s t  s t u d e n t ,  le a d  t h e  
g r o u p  in  a  fo l lo w - th e - le a d e r  f a s h io n . 
V io le t  y e lls  o u t  o r d e r s  in  S a l is h  a n d  a ll 
in  th e  g r o u p  follow . S h e  s t a n d s  u p , a n d  
th e y  s t a n d  u p . S h e  j u m p s  a n d  th e y  
ju m p .  S h e  s i t s  d o w n  a n d  th e y  s i t  d o w n . 
S h e  s p in s  a ro u n d  w a v in g  h e r  a r m s  a n d  
th e y  d o  t h e  sa m e .
F in a l ly  th e  k id s  w ill g e t  to  g o  o u t  a n d  
play.
“T h e y  n e e d  to  g o  o u t  a n d  coo l o ff ,” 
jo k e s  P ie r r e .  “ T h e y ’v e  g o t  t h e  c a b in  
fe v e r .”
S a n d o v a l  p u t s  o n  h e r  c o a t  to  g o  w a tc h  
th e  c h i ld re n .
W h ile  s h e  w a s  o n  a  t r i p  to  A la sk a  to  
s tu d y  i t s  la n g u a g e  sc h o o ls , s h e  c a m e  
a c ro s s  a  s a y in g  t h a t  s h e  lik e s .
“ U p  t h e r e  in  A la sk a  th e y  sa y  re s p e c t  
y o u r  e ld e r s  a n d  lo v e  y o u r  c h i ld r e n ,” 
S a n d o v a l  sa y s . “ M y  g e n e r a t io n ,  w e  a r e  
th e  b r id g e  b e tw e e n  t h e  e ld e r s  a n d  th e  
y o u n g e r s .  W e h a v e  to  m a k e  s u r e  t h a t  i t  
s ta y s  s t r o n g .” ■
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Smiling
S to ry  b y  L uke J o h n s o n
O shanee Kenmille trims a p iece of buckskin a s  sh e  puts the finishing 
touches on  a beaded purse at her hom e in Pablo. She started beading 
when sh e  w as 11 and learned to tan hides at age  14. S h e se lls  gloves, 
d resses, bags, and m occasin s to custom ers around the world.
Kenmille, left, recently celebrated her 87th birthday. “ If you know her at 
all, you just want to be a better person ... b ecause sh e  is ,” sa y s  Chris 
Kenmille o f her mother-in-law.
THROUGH
THE
SORROWS
P h o to s  by  A nnie P. W arren
You  can  lea rn  m u ch  o f  w h a t you  need to  know  a b o u t O sh an ee  K enm ille  ju s t  by  sp en d in g  a  l ittle  tim e  in  h e r  living
room .
E ighty-seven y e a rs  w o rth  o f  p ic tu res  o f 
h e r  a n d  h e r  g ro w in g  fam ily  a r e  n ea tly  
a rra n g e d  a long  h e r  fireplace m an te l. T h ey  
m ove vaguely o n  a  tim e lin e  from  b lack  a n d  
w h ite  to  color. M ost o f  those  in  th e  b lack  and  
w h ite  ph o to s have long  since d ied  a n d  even 
som e in  th e  colored sh o ts  a re  no  longer 
living. T h ey  a re  sn ip p e ts  o f  th e  s to ry  o f  h e r  
life.
K enm ille  w as b o m  M arch 16, 1917, on 
th e  F la th e a d  R ese rv a tio n  in  w e s te rn  
M o n tan a , th e  last o f 12 ch ild ren . Like so 
m a n y  In d ia n  c h ild re n  s h e  w as se n t to  
b o a rd in g  school, w h ere  only E nglish  w as 
allowed. K enm ille  spoke  on ly  Sa lish . T h e  
C atholic  n u n s  knew  n o th in g  a b o u t th e ir  new  
charge, n o t even  h e r  nam e. O n e  s is te r  asked 
fo r h e lp  from  a n o th e r  fem ale  s tu d e n t.
“T h e  s is te r  cam e to  m e  w ith  th e  g irl a n d  
po in ted  a t  m e  a n d  said  ‘T h is  one, w h a t is h e r  
n am e?’” K enm ille  recalls. “T h e  g irl said, 
‘H er?  T h a t’s  A gnes.’”
H e r  In d ian  n am e  tra n s la te d  to  Virginia, 
b u t  before  K enm ille  knew  how  to  sp eak  u p  
fo r h e rse lf  i t  w as A gnes th a t  stuck .
T oday m any  people  still know  h e r  as 
A gnes. A t f irs t sh e  d id n ’t  w a n t to  te ll v isitors
th e  sto ry  because  even  a f te r  a ll th ese  y ears 
sh e  says i t  m ak es h e r  feel bad. B u t she 
quickly b r ig h te n s  a f te r  g iv ing  u p  th e  details.
“I t ’s  O K ,” sh e  says. “ Now, a f te r  I tell 
peop le  th e  s to ry  th e y  call m e  O shanee  
in stead .”
K enm ille  h a s  seen  a  lo t o f  h a rdsh ip , bu t 
sh e ’s  a lw ay s been  a  survivor.
H e r p a re n ts  d ied  w hen sh e  w as in  he r 
early  tee n s . At 14 sh e  m arried  Edw ard 
S tasso , a  K ootenai. H e ta u g h t  h e r  how  to 
sp eak  K oo tenai a n d  h is  m o th e r  ta u g h t 
K enm ille  how  to  ta n  hides, a  ta le n t th a t 
w ould see h e r  th ro u g h  m an y  lean  y ears 
ahead . E dw ard  d ied  o f  tu b ercu losis before 
th e  couple’s  second w edding  anniversary.
K enm ille  m arried  Jo e  M ath ias , b u t he  
died in  a  landslide  he lp ing  bu ild  K err D am  in 
1937. Before h e  died, in  1933, sh e  and  
M ath ias a n d  o th e r  fam ily m em bers took  a  
t r ip  to  W ash in g to n  s ta te  to  a t te n d  a  
powwow. G am b lin g  w as a  favorite  pastim e, 
b u t it s ta r te d  ou t badly  for th e  F la thead  
g ro u p  w h e n  ev ery o n e  lo s t th e ir  money. 
K enm ille’s  ta le n ts  helped th em  o u t o f  th e  fix 
th ey  w ere  in.
“We w e re  th e re  fo r  10 d a y s  and  
everybody w e n t b roke ,” K enm ille  recalls. 
“F o u r fam ilies in  a  ten t. We d id n ’t  have 
a n y th in g  to  ea t. A  w hite  lady cam e by  and  
sa id , ‘I h e a r  you  m ak e  gloves,’ a n d  p a id  m e a
dolla r a n d  a  q u a r te r  for th em .”
K enm ille a n d  h e r  h u sb an d  th e n  used  75 
c en ts  to  buy  groceries to  feed th e  four 
fam ilies and  th e  rem a in in g  5 0  c en ts  she  gave 
to  h e r  h u sb an d  to  gam ble.
“ H e  cam e b a ck  w in n in g  $14, so  
everybody h a d  m oney,” K enm ille  says.
K en m ille  a n d  h e r  h u sb a n d  sp lit th e  
m oney w ith  th e  o th e r  fam ilies, had  a  feast 
a n d  w ere  ab le  to  afford  th e  gas to  ge t back 
hom e.
“T h a t 's  my story,” Kenm ille says. “ I like 
th a t  s to ry  because  th a t  w as really  so m eth ing  
... N one  of ‘em s alive now  ... th e y ’re  all 
gone.”
N o t a ll th in g s  in h e r  life had  such  quick  
fixes. S he  says one  o f  h e r  biggest reg re ts  w as 
m arry in g  h e r  th ird  h u sb an d .
“ H e  left m e w ith  four k ids and  he never 
helped m e,” sh e  says. “ Back th e n  th is  is 
w h a t go t m e by —  m ak in g  m occasins and  
gloves.”
K enm ille  a n d  h e r  ch ild ren  th e n  sh a red  a  
roof w ith  a n o th e r  single m o th e r a n d  he r 
kids. T h ey  scraped  u p  m oney by  tan n in g  
h id es a n d  fash ion ing  c lo thes by n ig h t and  
doing odd jo b s  in  th e  day.
S h e  says th a t  w hen  h e r  bab ies needed 
com forting, sh e  w ould hold th em  w ith  one  
h a n d  a n d  sew  w ith  th e  other.
H ard  tim es still som etim es find  her, b u t
sh e ’s  found  th e  s tre n g th  to  c a rry  on.
In  1979 sh e  lo st a  g ra n d d au g h te r  sh e  had 
raised. “S h e  w ould be  42 now,” she  says.
In  1983, in  one  w eek’s  tim e  sh e  lo st a  
daughter-in-law , a  n iece a n d  a  grandson .
B u t K enm ille  h a s  sm all d is trac tio n s th a t 
ta k e  h e r  m in d  o ff sorrow.
“I ’m sa d  every  m orn ing , so  I  sm oke a 
c igarette  a n d  d rin k  coffee,” sh e  says.
S he  a lso  finds solace in  h e r  religion, 
w hich sh e  says b rin g s  joy in to  h e r  life.
B u t i t  is h e r  w o rk  a n d  h e r  fa ith  th a t  help  
h e r  m o st a n d  fill h e r  life w ith  joy.
Spraw led  across h e r  couch, coffee table, 
television a n d  c h a irs  a re  traces o f  h e r  w ork 
in  th e  form  o f  sc issors and  beads, lea th er 
sc rap s  fro m  h ides, th re a d , n eed les and  
spools.
She  figh ts o ff a r th r i t is  to  m ake  each  piece 
b u t does n o t com plain  d esp ite  w o rk in g  m any 
h o u rs  a  day, every  day. So w orks in  th e  ways 
he r m o th e r a n d  m other-in-law  ta u g h t h e r  
m ore th a n  70 y e a rs  ago.
“I t ’s  is a  good w ay to  keep  m e  b u sy  and  
happy,” sh e  says, while th rea d in g  a  beau tifu l 
w h ite  le a th e r  handbag . H e r h a n d s  d o n ’t  
ev e r seem  to  stop.
She  tran sfo rm s le a th e r  h ides th a t  people 
from  all over b r in g  to  h e r  in to  d resses, vests, 
gloves, a n d  m occasins. She  does th e  h ide  
tan n in g , beading, s titch ing , c u ttin g  and
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Kenmille lead s the w om en d an cers during the grand entry o f  the Kicking H orse Job  Corp pow w ow  in March. Kenm ille d o esn 't rem em ber how  long  sh e  h as held the honorable  
position  a s  lead w om an dancer, but jok es that sh e  m ust have been  c h o se n  b eca u se  s h e  had “a d r e ss  and long  hair.”
every  o th e r  step . S h e  g e ts  help  now  w ith  th e  
g ru e lin g  jo b  o f  tan n in g , w hich  req u ire s  a 
s tre n g th  th a t  sh e  no  longer has, b u t  sh e ’s  
alw ays th e re , d irec tin g  each  s tep  o f  th e  
process.
T h is  d a y  sh e  is  w o rk in g  o n  a  h a n d b ag  to  
m atch  a  d re ss  a n d  m occasins sh e  m ade. She 
is  busy  c u ttin g  n a rro w  fringes a ro u n d  th e  
edges o f  th e  b r ig h t w h ite  lea th e r, long 
fringes in  th e  m iddle  a n d  sh o r t fringes on  
th e  sides.
T h e  h a n d b ag  a lready  b e a rs  K enm ille’s 
trad e m a rk  bead  design o f  b rig h t yellows, 
o ran g es a n d  red s  th a t  bleed in to  deep  b lues 
and  pu rp les . T h ey  a re  a rra n g e d  in  th e  shape  
of a  jag g ed  star.
K enm ille  chose th ese  colors long  ago 
because, sh e  says, “th e  design s ta n d s  for 
m o u n ta in s  a n d  th e  colors a re  th e  colors of 
th e  flow ers in  th e  m o u n ta in s .”
S h e ’s  w idely know n a n d  a d m ired  for h e r  
art.
O n  h e r  re frig e ra to r is  a  p ic tu re  o f  boxing 
g reat M u h am m ad  Ali accep ting  a  p a ir  o f 
gloves K enm ille  m ade fo r him . Ali la te r 
m ade a  d o n a tio n  to  S alish  K ootenai College
in  h e r  honor. Fo rm er Vice P re s id e n t A1 G ore 
also h a s  som e o f  K enm ille’s  w ork.
O n th is  day  she  w orks in  h e r  large  c h a ir  
in  f ro n t o f  h e r  p ic tu re  w indow  a s  th e  su n  
p o u rs  in. H e r eyes a re  still nearly  perfect; 
sh e  on ly  w ears g lasses w hen  th e re  is  too 
little  light. B u t p resen tly  sh e  is  h ap p y  w ith  
th e  situ a tio n . “T h a t  s u n  is  really  w o rk in ’ 
good,” sh e  says a n d  laughs.
She  w ears h e r  h a ir  in  tw o  long  b ra id s 
t h a t  re s t  over h e r  shou lders. T h e  h a ir  th a t  
u sed  to  b e  en tire ly  j e t  b lack is  now  m ostly  
p u re  w hite.
H e r rou n d ed  face is  largely  w rinkle-free 
u n til  sh e  beg ins to  joke. S h e  likes to  jo k e  
a b o u t  how  old sh e ’s  g e tt in g  o r  p u ttin g  
v is ito rs  to  w o rk  ta n n in g  h ides. S he  w a its a  
second o r  tw o  —  fo r th e  fish  to  ta k e  th e  ba it 
—  a n d  h e r  eyebrow s a rch  ju s t  a s  th e  deligh t 
sp re ad s  acro ss  h e r  face a s  th e  ta rg e t  o f  h e r  
rib b in g  realizes sh e  is  kidding. A w ide sm ile 
b rin g s c rin k les  to  h e r  cheeks a n d  a  laugh 
escapes h e r  lips.
K enm ille  say s  sh e  loves to  u se  h u m o r in  
conversation , especially w ith  children .
“ I ’m  so  fu n n y  a n d  jo k e  a ro u n d  so  m uch ,”
sh e  says. “T h a t’s  w hy  I  hav e  so  m an y  kids 
w ho a re  m y friends. Som e people c an ’t  tak e  
jokes. 1 figure  o u t w ho does a n d  w ho doesn ’t  
joke. B u t i f  th e y  do, th e n  w e go  to  to w n .”
S h e  te lls  s to rie s  w hile sh e  w orks, a s  sh e ’s  
u sed  to  h av in g  visitors.
W hen  sh e  speak s in  E ng lish , i t ’s  w ith  a  
s lig h t accen t a n d  rh y th m  th a t  a llu d es to  th e  
o th e r  tw o  languages th a t  sh e  is  f lu e n t in: 
Salish  a n d  K ootenai. H e r d au gh ter-in -law  
C h ris tin e  K enm ille  jo k e s  th a t  K enm ille  can 
s it p lay in g  so lita ire  —  a  favorite  p astim e  
b e s id es  w o rk  —  a n d  sw e a r  in  th re e  
languages.
K en m ille  h a s  rece iv ed  m a n y  h o n o rs, 
in c lu d in g  a  life tim e  a ch iev e m en t a w ard  
from  th e  M o n ta n a  A r ts  C ouncil a n d  a  
G o v ern o r’s  A rts  A w ard. A b u ild in g  is nam ed 
a l te r  h e r  a t  Sa lish  K oo tenai College, w here  
sh e  h a s  ta u g h t  h ide ta n n in g  s ince  1980.
K enm ille  w as asked  m an y  y e a rs  ago  to 
lead th e  w om en d a n  cere  a t  powwows. “I t ’s  a  
b ig  honor,” K enm ille  agrees.
O n  a  re ce n t sp r in g  a fte rn o o n  sh e  w aits 
q u ie tly  in  th e  f irs t row  o f  th e  b leach ers  a t  
K icking H o rse  Jo b  C o rp s for a  powwow to
begin. I t  is  m ore  th a n  a n  h o u r  before  th e  
s ta r t  b u t  K enm ille  likes to  b e  th e re  early. 
W hen  th e  cerem ony  opens sh e ’s  a t  h e r  place 
o f  honor.
As th e  d ru m s  begin  to  b ea t, th e  G ran d  
E n try  beg ins. T h e  m en  a re  lined u p  firs t. Six 
m ale  e ld e rs  lead  th e  way, ho ld ing  A m erican  
a n d  S alish  K ootenai flags.
T h en  K enm ille  em erges, lead ing  th e  line 
o f  w om en a n d  g irls . S h e  is  w earin g  a  sh iny  
royal b lu e  s a t in  d re ss . H e r u p p e r  body 
m oves slowly, b u t  h e r  feet fly to  th e  beat. 
Bells on  h e r  feet so u n d  w ith  every  step .
A fte r  th e  f irs t dance  sh e  ta k e s  a  s e a t and  
on ly  d an ces  a  few  m ore  tim es  th ro u g h o u t 
th e  n e x t few  h o u rs , b u t  tak e s  in  th e  so u n d s  
a n d  th e  cerem ony.
Y oung a n d  old w alk  u p  to  h e r  all n ig h t to  
pay  th e ir  respec ts. S h e  h a s  a  sm ile  for 
ev e iy o n e , p a r ticu la r ly  th e  ch ild ren , w ho 
seem  especially  h ap p y  to  ta lk  to  her.
“ I feel good, oh!” sh e  says, sm iling . “I ’m 
so  g lad  th a t  th e y  love m e .”
She  sm iles  a s  each  so n g  com es to  a  close 
a n d  c o n tin u e s  to  ta p  h e r  m occasins to  th e  
b ea t. ■
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Dustin Whitford, w h o is  Chippewa Cree, s ta n d s on  a peak behind his h o u se , halfway to  H aystack Butte. Whitford takes a regular hike to the top of the butte during the sum m er  
w hen he w ants p ea ce  of mind. An accom p lish ed  pow w ow  dancer w h o sp ec ia liz e s  in the chicken dance, he is  a sev en th  generation d escen d an t o f  C hief Rocky Boy.
Living WITH THE past
linking TO THE future
S to ry  by C h ris  R o d k ey P h o to s  by G a rre tt  C h e e n
F lick e rin g  on th e  television  sc ree n  in  h is  liv ing  room , im ages o f  D u s tin  W h itfo rd 's  C hippew a C ree ’s  p a s t  d an ce  before  h im  like  gh o sts . A m ong  th e  fuzzy, 
b lack  a n d  w h ite  im ages c a p tu re d  on film  in  1933 a re  
f ig u res  s te p p in g  slowly in  a  circle.
D u s tin ’s  eyes in s ta n tly  lock o n to  one  person .
“T h a t’s  Left H an d  Boy,” h e  says, e x te n d in g  a  fin g er and  
p o in tin g  a t  th e  m an . “ People  w ould com e fro m  fa r  aw ay 
ju s t  to  w a tch  h im . T h a t’s  w h o  I t r y  to  d an ce  like .”
D u s tin  in te n tly  w a tch e s  L eft H an d  B oy’s  a n c ien t 
m o v em en ts . T h e  In d ian s  in  th e  film  a re  d an c in g  in  a  
powwow a t  th e  Rocky Boy’s  R ese rv atio n  70 y e a rs  ago. 
T h o u g h  t h e i r  d a n ce  m o v em e n ts  h a d  b e en  re p e a te d  
th o u sa n d s  o f  t im e s  a n d  passed  th ro u g h  g en era tio n s, in  th e
la s t  h a lf  o f  th e  c e n tu ry  few er a n d  few er d a n c e rs  w ere 
p e rfo rm in g  tra d itio n a l d an ces  o f  th e  C h ippew a  C ree.
B u t w h e re  D u s tin  once saw  em p tin ess , h e  a lso  saw  a n  
opportun ity . T rad itio n a l s ty le s  o f  powwow d an c in g  a re  
com ing  back , h e  says, a n d  he is  p ro u d  th a t  h e  is  one  o f  th e  
t r ib e s ’ b e s t  a t  th is  a n c ien t a rt.
D u s tin  sp e n d s  n e a rly  every  w eekend  o f  th e  su m m e r  on 
th e  ro ad  in  h is  b lack  Ford  R an g er to u rin g  pow w ow s th a t  
sp a n  from  th e  p la in s  o f  M an itoba  to  th e  d e se rts  o f  N ew  
M exico. A lw ays tra v e lin g  w ith  h is  father, a n d  som etim es 
w ith  th e  r e s t  o f  h is  family, h e  p a rtic ip a te s  in  th e  p ra irie  
c h ick en  d an ce , a  dance  h e  says w as  u sed  in  th e  p a s t t o  give 
good lu ck  a n d  a  safe  r e tu rn  to  d e p a rtin g  w a r parties.
In  n e a rly  a ll th e  com p etitio n s h e  e n te rs , D u s tin  places
first. O ften  h e  receives sizeab le  cash  p rize s  a n d  a t  o th e rs  
h e  a lso  w in s a  ja c k e t  from  th e  powwow.
H is success a t  th e  ch icken  d an ce  h a s  e a rn e d  h im  th e  
respec t o f  th e  people on  th e  R ocky B oy’s  R ese rv atio n  in  
n o rth c e n tra l  M o ntana, a n d  som e call h im  th e  “ M ichael 
Jo rd a n  o f  powwow d a n c in g .”
T h e  co m p ariso n  w o rk s  w h e n  c o m p a r in g  D u s tin ’s  
success in  dan cin g  to  J o rd a n ’s  o n  th e  co u rt, b u t  th e  q u ie t 
d em ean o r o f  th is  2 0 -year-old seem s m o re  like th a t  o f  a  shy  
bookw orm  th a n  a  flashy  s p o r ts  icon.
In  th e  h ills b eh ind  th e  tr ib a l-b u ilt  log hom e w h ere  he  
lives w ith  h is  family, D u s tin  w a lk s so ftly  th ro u g h  th e  
na tiv e  g ra sse s a n d  sage, h is  lo n g  b lack  h a ir  tu ck ed  in to  a  
g ray  hooded sw e a tsh ir t  to  k eep  i t  from  b low ing  a ro u n d  in
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Whitford adm inistered a Cree language midterm te s t  to his 
stu d en ts in the spring. He is  a stu d en t at S ton e Child 
C ollege o n  th e  Rocky B oy’s  R eservation but he te a c h e s  high 
sch o o l stu d en ts th e  Cree langu age, w hich is  con v ey ed  by 
sym b ols and so u n d s.
Whitford m ade his ow n h ead d ress from porcupine quills and 
whitetaii deer hair. He m akes all h is  pow w ow  outfits him self 
and w hile he likes to  develop  new  s ty le s , h e ’s  careful to  stay  
true to  the tribe’s  traditions. The ch icken  d an ce he perform s 
w as traditionally part o f a cerem on y to b le s s  warriors before 
they w ent o ff to  fight.
P ro fesso r  Todd H anson d is c u s s e s  th e  war in Iraq with Whitford and his c la ssm a tes  
during a p sy ch o lo g y  c la s s  a t S to n e  Child C ollege.
th e  e v e r-p re se n t w ind . H is  loyal p a ck  o f  1- 
foot-tall P o m e ra n ia n s  c irc le  h im  q u ietly  
a n d  occasionally  b u m p  h is  leg  fo r a tte n tio n  
a n d  a ffec tio n . S ta n d in g  a t  th e  b a se  o f 
H ay stack  B u tte , h e  m oves like  a  w e a th e r  
vane, p o in tin g  in  a ll d irec tio n s  a t  w h e re  th e  
m em bers o f  h is  fam ily  live.
H is m a te rn a l  g ra n d p a re n ts  live  j u s t  
beyond t h a t  rid g e, h is  a u n tie  a n d  uncle 
n e a r  th o se  tree s . M ost o f  h is  fam ily  live 
a ro u n d  th e  b a se  o f  H a y stack , a n d  som eday  
he w a n ts  t o  m ak e  h is  ow n h o m e  th e re ,  too. 
B u t h e  k n o w s th a t  h e  c an ’t  do  i t  by  b e in g  
w h a t h is  f a th e r  k id d in g ly  c a lls  a  
“p ro fessional pow w ow  b u m .”
So h e  goes to  school, c u rre n tly  S to n e  
Child C ollege on th e  re se rv a tio n  b u t  n ex t 
y e a r  m ay b e  a t  M o n ta n a  S ta te  in  B ozem an 
o r  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  N ew  M exico in 
A lb u q u erq u e . H e  u ltim a te ly  w a n ts  to  g e t a  
m a s te r 's  d e g re e  in  N a tiv e  A m e ric an  
s tu d ie s , a n d  te a c h  o th e r  y o u n g  people 
pieces o f  th e  c u ltu re  in  w h ich  h e  h a s  
im m ersed  him self.
H e  b ecam e in te re s te d  in  th e  tra d itio n s  
o f h is  t r ib e  in  h is  e a rly  teen s . H e ’d  a tte n d e d  
th e  L u th e ra n  C h u rc h  fo r m o st o f  h is  y o u n g  
life, b u t  w a n ted  to  t r y  so m e th in g  new.
“ I h a v e  a  lo t o f  re sp ec t fo r th e  L u th e ran  
C h u rch ,"  h e  says, “b u t  I d id n ’t  like  th e  
sing ing .”
H e  decided to  check  o u t th e  N ative  
A m erican  C h u rc h . H is f irs t  m ee tin g  th e re , 
h e  says, w a s  a  rev elatio n .
“I t  m ad e  m e  feel really  co m fortab le  and  
secu re ,” h e  says. “ I t  m ade  m e feel like  I w as 
a t  h o m e.”
In s te a d  o f  P ro te s ta n t  C h ris tia n  h y m n s, 
D u s tin  b e g an  to  a p p rec ia te  s in g in g  so n g s in  
his n a tiv e  to n g u e . “W hen I s in g  a t  th e  
N a tiv e  A m erican  C h u rc h , I j u s t  go a ll o u t,” 
h e  says. “I  le t m y voice go .”
B u t h e  d o e sn ’t  hav e  h a rd  feelings for 
e ith e r  o f  h is  c h u rc h e s  a n d  f re q u e n tly  
a tte n d s  b o th .
“ M y g ra n d p a re n ts  say  i t ’s  good to  pray
no m a t te r  w h ere  you  pray,” h e  says.
H is  e x p e r ie n c e  w ith  th e  N a tiv e  
A m e ric a n  C h u rc h  o p e n e d  th e  d o o r  to  
le a rn in g  a b o u t cerem o n ie s sac re d  to  h is  
trib e . A t th e  c o n fu sin g  a g e  o f  15, D u s tin  
says, h e  cou ld  hav e  easily  go n e  in  o n e  o f  
tw o d irec tio n s : dow n a  p a th  o f  d r in k in g  a n d  
d ru g  e x p e rim e n ta tio n , o r  o n e  o f  re sp ec t for 
tr ib a l trad itio n s .
A fte r  se e in g  w h a t  h a d  h a p p en e d  to  h is  
family, D u s tin  say s  th e  cho ice  w as clear.
T w o  u n c le s  d ied  a lco h o l-re la ted  d e a th s , 
one  in  a  c a r  c ra sh , a n o th e r  fro m  c irrh o s is . 
D u s tin  sa y s  h is  o w n  f a th e r  w as  a n  
alcoholic, b u t  h e  sto p p ed  d r in k in g  alcohol 
fo u r y e a rs  ago  a n d  h a s n ’t  h a d  a  d ro p  since.
“T h e  cerem o n ies go t a  ho ld  o f  m e  f irs t ,” 
D u s tin  says, a d d in g  th a t  h e  w o rk s w ith  
sev e ra l co u sin s to  k eep  each  o th e r  o u t o f 
t ro u b le . H e ’s  a c tiv e  in  le a rn in g  th e  
t r a d i t io n s  o f  th e  C h ip p ew a  C ree , 
p a r tic ip a tin g  in  c e re m o n ie s  t h a t  ra n g e  
from  th e  s u n  d a n ce  to  th e  g ra ss  d a n ce  a n d  
sw e a ts . H is  m in d  is  q u ie t ly  a rc h iv in g  
in fo rm a tio n  b i t  b y  b i t  a s  h e  l is te n s  to  th e  
e ld e rs  o n  t h e  re se rv a tio n .
“I f  w e w e ren ’t  do ing  th is ,  a f te r  o u r  
g e n e ra tio n , th e re  w o u ld n ’t  b e  a n y th in g  
left,” h e  says. H e  sees  a  re sp o n sib ility  to  
c o n tin u e  th e  trad itio n s ; i t ’s  m o re  th a n  a  
school a ss ig n m en t o r  a  hobby, i t ’s  h is  duty.
D u s tin  is  o u tw a rd ly  u n em o tio n a l. H e 
d o esn ’t  like to  ta k e  sid es on  th in g s , h e  says, 
a n d  ra re ly  ra ise s  h is  voice above a  qu ie t, 
co n v ersa tio n a l tone.
D u rin g  a  M arch  psychology  c lass  a t  
S to n e  C h ild , d isc u ss io n  tu r n e d  to  
A m erica’s  in v o lv em en t in  th e  w a r  o n  Iraq . 
D u s tin  s a t  s ilen tly  w h ile  o th e r  c la ssm a tes  
voiced s tro n g  op in ions. H e  a p p ea red  in te n t 
o n  e ac h  s p e a k e r ’s  re m a rk s , b u t  n e v e r  
ad d ed  to  th e  debate.
I t 's  n o t  th a t  h e  h a sn ’t  b een  lis ten ing , o r  
d o esn ’t  c are , h is  teacher, T odd H an so n  
la te r  says. H e  j u s t  believes h e  sh o u ld  s tay  
q u ie t o u t  o f  re sp ec t fo r o th e rs ’ views.
“H e’s  n o t  o n e  o f  th o se  people  w ho  w ears  
e v e ry th in g  on h is  sleeve ,” say s H an so n , 
w h o  h a s  b e en  w o rk in g  w ith  D u s tin  for 
th r e e  y ea rs . “ H e ’s  v e ry  c au tio u s  in  th e  
re sp ec t th a t ,  a s  a  m a te r  o f  re sp ec t, h e ’s  n o t 
g o in g  to  b e  vocal."
H a n so n  sa y s  t h a t  D u s tin ’s  o b se rv a n t 
n a tu re  w ill h e lp  h im  in te g ra te  b o th  a  w h ite  
w orld  a n d  a  n a tiv e  w orld .
“D u s tin  w ill hav e  to  ta k e  to o ls  fro m  th e  
w h ite  w orld , b r in g  th e m  b a ck  a n d  tea ch  
o th e rs  t h a t  th e y  c an  k e ep  th e ir  c u ltu re  b u t  
s till  go  o u t  in to  th e  w orld ,” H an so n  says.
H a n so n  h a s  a lre a d y  d e fe rred  som e o f  
th e  te a c h in g  w o rk  to  D u stin ; w h en  i t  com es 
to  m a t te r s  o f  c u ltu re  a n d  t ra d itio n , H a n so n  
w ill u su a lly  h a v e  D u s tin  ex p la in  th in g s  for 
th e  class.
D u s tin  re lish e s  liv in g  th e  c u ltu re  he  
p a sse s  on  to  o th e rs .
H e  e sp e c ia lly  e n jo y s  t h e  pow w ow  
c ircu it.
H e  h a s  b e en  a d o p te d  in to  fam ilie s  and  
m ad e  f r ien d s  a ro u n d  th e  co u n try . H e  show s
u p  on In te rn e t  pow w ow  b u lle tin  b o a rd s  a s  
w r i te r s ’ fav o rite  dancer. H e  is  a w ard e d  th e  
h o n o r  o f  b e in g  th e  h e a d  d a n c e r  a t  
pow w ow s, one  o f  th e  y o u n g e s t to  receive 
su c h  recogn ition . H is a cc o m p lish m en ts  a re  
so  m an y  i t ’s  h a rd  to  re m e m b e r  a t  t im e s  
t h a t  h e  is  s till  so  young .
A t so m e  o f  th e  c e re m o n ie s  D u s tin  
a tte n d s  som ebody  w ill p ra y  th a t  h e  will 
find  a  p e rso n  to  b e  w ith  in  th e  fu tu re .
“I ’m  in  n o  r u s h  to  g e t m a rr ie d ,” h e  says, 
“Som eday  th e  p ra y e rs  w ill w o rk  o u t .” U n til 
th e n , h e ’ll b e  h i t t in g  th e  “pow w ow  tra i l"  
w a itin g  fo r  th e  r ig h t  one.
T h e  sp r in g  ch in o o k  is  b lo w in g  th ro u g h  
D u s tin ’s  h a ir  now, w h ich  h a s  w o rk ed  its  
w ay  o u t  o f  h is  sw ea tsh ir t. F ro m  a to p  a  
sm all h ill h e  su rv e y s  th e  g ro u n d  below  h im . 
S ta n d s  o f  a sp e n  a n d  p o n d e ro sa  p in e  re s t  in  
p ro te c te d  g ro v es, w h ich  c a tc h  D u s tin ’s  
eyes.
“I im ag in e  m yself liv in g  h e re  a n d  h av in g  
a  h o u se  in  th e  h ills  so m ew h ere ,” h e  says. 
“T h is  is  m y h om e."  ■
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Sharing the w ealth
a  b u s i n e s s m a n  g i v e s  b a c k
S to ry  by C h ris  R o d k ey
H is  b r ig h t  red  p ick u p  craw ls slowly acro ss  th e  w in d in g  roads o f  th e  Rocky B oy's R eservation . T h e  flash o f  ch erry  red  s ta n d s  o u t  from  th e  w in ter- 
b ro w n ed  h illsides like  a  single, unspoiled  f ru it on  a  leafless 
tree .
D rivers o f  p assin g  c a rs  recognize  R o bert S w an  a n d  w ave, 
a n d  h e  w aves back  w ith  a  s lig h t lift o f  h is  fingers from  th e  
s te e r in g  w heel. T h e  C hevy ex tended-cab  passes housing  
p ro jec ts  a n d  long-abandoned  fa rm h o u ses th a t  do t th is  
M o n ta n a  re se rv a tio n  landscape. I t  passes a  b ra n d  new  
college a n d  a  h ig h  school football field.
E v eryw here  h e  goes on  th e  Rocky B oy's R eservation , 
peop le  recogn ize  Bob Sw an.
S w an  founded  R JS  & A ssociates in  1980 a f te r  finding 
th a t  h e  could m ak e  a  living by w ritin g  g ia n ts  a n d  secu ring  
fu n d in g  for th e  re se rv a tio n ’s  C hippew a C ree  trib e s, its  
S to n e  C h ild  College, a n d  Rocky Boy P ub lic  Schools, am ong
o th e r  o rgan izations.
O n  th e  122,000 a c re  re se rv a tio n  o f  2 ,500  re s id en ts  a long 
M o n ta n a 's  n o rth e rn  tier, S w an  is a n  econom ic force.
S tev e  Galbavy, p resid en t o f  S to n e  C hild  College, re la tes  
how  S w an  helped  dig th e  tw o-year college o u t from  a  hole 
and  tra n s fo rm  i t  in to  a  successful in stitu tio n .
“We h a d  b een  th ro u g h  rocky tim es,"  h e  says. “We barely 
h a d  en o u g h  to  ru b  tw o  nickels together. We h a d  a  huge 
deficit.”
S w an  found  a  w ay  to  ge t p riv a te-sec to r d o lla rs in to  th e  
19-year-old college a n d  w orked  to  g e t th e  school m oney to  
expand  a n d  m ove to  its  new  cam pus. A t th e  new  site, 
h an d so m e bu ild ings fe a tu rin g  large, exposed tim b e rs  and  
decora ted  w ith  p lu sh  fu rn itu re , give th e  college th e  look of 
a  re so r t  r a th e r  th a n  a n  ed u ca tio n a l in stitu tio n .
“W h a t h e ’s  d one  for S to n e  C hild  is  p h enom enal,"  
G albavy  says.
K
P h o to s  by G a rre tt C h e e n
A s S w an  d riv es p a s t a  baseb all field, h e  p o in ts  o u t w h a t 
h e  considers to  be  h is  g re a te s t a ch ievem en ts beyond  his 
w ork  h e lp in g  secu re  fu n d in g  for S to n e  C hild. H e is p roud  of 
h is co n trib u tio n s  to  y o u th  sp o rts , to  w hich h e  say s he 
d o n a te s  $ 2 0 ,0 0 0  a  year.
H e is p roud  o f  th e  football field th a t  h is  com pany  took  
over from  th e  B ureau  o f  In d ian  A ffairs, a f te r  th e  BIA had  
sp e n t a  q u arte r-m illio n  d o lla rs on  a  field th a t could  have 
been , a n d  la te r  w as, b u ilt  cheaper.
H e’s  proud o f  th e  m oney h e ’s  found for th e  Rocky Boy 
Public  Schools, a n d  th e  new  H ead  S ta r t  b u ild in g  th a t ’s 
u n d e r  construction .
H e  a lso  sp eak s  w ith  p ride  o f  a  proposed  w e llness center, 
a  $10 m illion p ro jec t th a t  is  in  th e  w o rk s a t  R JS  b u t  still 
needs som e tim e . I t  will be  a  h e a lth  clinic, a  d iab e tes  c en te r  
a n d  a  gym  th a t  includes a n  O lym pic-sized pool a n d  an  
indoor fieldhouse.
Elder
B ob Sw an look s out on  the B onneau Dam on  the R ocky B oy’s  Reservation. Swan, w ho o p erates h is ow n consu ltin g  b u sin e ss , RJS & A sso c ia te s , is  working on a project that 
will expand the dam  to  three and one-half tim es its presen t s ize . His skill in writing grants has fostered  eco n o m ic  growth on  the reservation.
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check  to  cover  h is w ager a s  h is  
sq u a res for a basketball play
S w an  a lso  w a n ts  to  see  a  b a n k  b u ilt  on  
th e  reserv a tio n , a n d  h e  h o p es to  see  h is  son 
J o n  s t a r t  it. J o n  S w an , a  se n io r in  b u sin ess 
a d m in is tra t io n  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  
M o n ta n a  in  M issou la  a n d  th e  s tu d e n t  body 
p resid en t, w as a lso  se lec ted  th is  y e a r  for 
advanced  s tu d y  a s  a  T ru m a n  scholar. Bob 
Sw an  doesn ’t  see  w hy Rocky B oy’s  d o e sn ’t  
have a  b a n k  already, since h e  say s  th e  
re se rv a tio n  is a  m ajo r econom ic force o n  th e  
s ta te ’s  Hi-Line.
H is co n trib u tio n s  to  h is  ho m elan d  have 
ea rn ed  h im  a  u n iq u e  k in d  o f  respect, b u t  i t ’s 
o f  a  k in d  th a t  even  S w a n  h a d  to  le a m  to  
u n d e rs tan d .
H e  lives in  a  m odest h o u se  su rro u n d ed  
by  flow er b ed s a n d  a  w h ite  p a in te d  fence. 
T h ir ty  feet f ro m  h is  b ack  d o o r is  th e  fro n t 
d o o r  to  h is  b u s in e ss , w h ic h  h o u se s  
em ployees w ho w ro te  m ore  th a n  $19 m illion 
in  g ra n ts  la s t year.
H e  c o u ld  eas ily  b e  th e  w e a lth ie s t  
re s id en t o f  th e  re se rv a tio n , b u t  S w an  w on’t  
o ffe r t h a t  in fo rm atio n . H e  does say th a t  if  
h e  d id n ’t  give a  su b s ta n tia l  p o rtio n  o f  his 
e a rn in g s  to  c h a r ity  h e ’d  be  a  m illionaire.
H e ’s  w o rk e d  h a rd  to  h e lp e d  th e  
re se rv a tio n  flourish , b u t  in  do ing  so h e  says 
h e ’s  a lso  e n co u n te red  sp a te s  o f  jealousy.
S w a n  ta lk s  a b o u t  a ch ie v in g  o n  th e  
re se rv a tio n  by  u s in g  th e  analogy  o f  th e  w ay 
c rab s  re ac t w h en  p laced in to  a  bucket. As 
soon a s  one  c rab  s ta r ts  to  reach  fo r freedom  
b y  c lim bing  o u t  o f  th e  b u ck et, h e  says, th e  
o th e r  c rab s  g rab  i t  a n d  pu ll i t  b a ck  in to  th e  
bucket.
T h e  re se n tm e n t d irec ted  a t  h im  isn ’t  
openly displayed, b u t  in s tea d  is  m o re  often  
p layed o u t  b e h in d  th e  scenes. People will 
c riticize  h is  com pany  o r  h ire  som eone from  
o ff th e  re se rv a tio n  b e fo re  h ir in g  R JS , h e  
says.
“We hav e  proved  ou rse lves w h ere  w e 
d o n ’t  see th a t  a s  m uch  a s  w e  u sed  to ,” S w an  
says. M ore people hav e  com e to  u n d e rs tan d  
th a t  th e  econom ic b en efits  h e  g en era te s  
h e lp  a ll m em b e rs  o f  th e  tr ib e , even a s  th ey  
e a rn  h im  a  living.
Sw an d e lig h ts in rolling a high sc o r e  w hile playing Y ahtzee with his 
so n , Jon, and Tara C astelucci, h is  friend, w h o w ere visiting in 
Rocky B oy’s  A gency. Sw an is  ded icated  to  to  h is b u s in e ss , but 
w hen the day is  over he likes to  hang out with fam ily and play board  
g a m es. B ob Sw an w on th e  gam e and a few  dollars.
Still, S w an  say s  i t  ag g rav a tes  h im  w hen  
h e  fee ls  h is  w o rk  is  u n n o tic e d  o r  
u n ap p rec ia ted .
“People  d o n ’t  know  to  say th a n k  y o u ,” h e  
says. “I  d o n ’t  expect a  lo t o f  publicity, b u t  a  
th a n k  you  c a r d  ”
So m etim es m em b e rs  o f th e  tr ib e  show  
th e ir  re sp ec t in  su b tle  w ays. I  d o n ’t  see 
th e se  an ecd o te s  a s  sh o w in g  th an k s .
I t ’s  lu n ch tim e  in th e  4C s cafe, a n d  Bob 
a n d  h is  son  J im  a re  s i t t in g  dow n to  e a t 
w h e n  a  s tu d e n t  from  o n e  o f  th e  b u sin ess  
c lasses S w an  teach es a t  S to n e  Child College 
d ro p s  by.
“W h e re ’s  y o u r  h o m ew o rk ; y o u ’ve 
a lread y  d ro p p ed  a  g ra d e  because  i t ’s  a  w eek 
la te ,” h e  say s w ith  a  s te m  to n e  o f  voice, b u t  
w ith  a  look th a t  su g g ests  a  q u estio n  in s tea d  
o f  a n  in d ic tm en t,
“I t ’s  com ing, i t ’s  com ing,” sh e  says. S he  
t u r n s  a n d  
w h i s p e r s ,
“ W e w o rry  
w h e n  h e ’s 
g o n e , ” 
j o k i n g l y  
a d d in g  th a t  
w h e n  J im  
S w a n  
su b s titu te s  in 
c lass  h e  is  n o t 
a s  fo rg iv in g  
a s  h is  dad.
So o n  T im  
R o se tte  floods 
th e  n e a r-  
e m p ty  cafe 
w ith  lig h t as 
h e  o p en s th e  
S w an s  a n d  g rab s  a n  a sh tra y  fo r Bob, w ho 
h a s  ju s t  pu lled  o u t  a  p ack  o f  c igarettes . T h e  
ta lk  to d a y  is  a b o u t  ch arity , B ob S w an  
ta lk in g  a b o u t  how  h e  recen tly  w ro te  a  check 
to  th e  C atho lic  c h u rch  in  Box Elder, a n d  he 
w o u ld  lik e  th e  m o n ey  to  s ta y  o n  th e  
reserva tion .
“ I d o n ’t  w a n t  th e  m oney  go ing  to  G re a t 
Falls o r  R om e,” h e  says. “I  w a n t i t  sp en t
Sw an writes a 
p a y s for h is 
organized by S ton e Child C ollege. M ost o f  the m oney  
co llected  is  donated to  the co llege.
fro n t door. H e  g re e ts  th e
h e re  o n  local p ro jec ts .”
S w an  is so  con su m ed  w ith  w ork , even 
w hen  i t ’s  supposed  to  be  h is  lu n ch  b reak , 
t h a t  h is  h e a lth  h a s  b een  affected.
H e ’s  e a t in g  sa lm o n  sa lad  fo r lu n ch  and  
a lre ad y  h e ’s  re ac h ed  a n  exercise  goal e a rlie r  
in  th e  day, fu lfilling  a  p ledge h e  m ade  to  his 
family.
T h a t  m o rn in g , a s  h e  w a tch ed  C N N  new s 
fro m  Ira q  o n  a  T V  10 fe e t  in  f ro n t  o f  h im , 
S w an  to o k  s te p  a f te r  s te p  o n  a  tread m ill in  a  
c o m e r  o f  h is  office build ing.
“I  m ad e  i t  o v er a  m ile , look  a t  t h a t ,” he  
sa id  w ith  a m u sem en t. “I ’m  going  to  k in d a  
slow  dow n, b u t  th is  isn ’t  b ad ."
H e  h a s  b e en  w a lk in g  a  m ile  a  day  on  h is 
tread m ill fo r a ll o f  2003. I t ’s  a ll a  p a r t  o f  th e  
2 00 3  S w a n  H e a lth y  C h a lle n g e , a  
co m p etition  —  w ith  a  l ittle  m o n ey  o n  th e  
side  —  a m o n g  S w an  a n d  h is  th r e e  children .
E v e ry o n e  in  
th e  fam ily  is  
w a lk in g  m o re, 
ru n n in g  m ore, 
a n d  
e x c h a n g i n g  
d a ily  e -m ail 
w i th  u p d a te s  
o n  th e i r  
progress.
F o r  th e  
e ld e r S w an  i t ’s  
m o re  t h a n  a  
c o m p e t i t i o n .  
H e  h a s
d ia b e te s  a n d  
su ffe red  a  h e a r t  
a tta c k  in  2 0 0 1 . 
H is  g oals a r e  clear: g e t in  sh a p e  o r  g e t in  
troub le .
H is  so n  J im  re m e m b e rs  th e  fall 
a f te rn o o n  w h e n  B ob w e n t h o m e  e a rly  from  
w o rk  to  re s t, say in g  h e  w as tire d . A  few 
h o u rs  la te r  h e  called  h is  son.
“‘I  th in k  y o u  b e tte r  g e t  th e  am b u lan ce ; I 
th in k  I ’m  h a v in g  a  h e a r t  a tta c k ,” ’ h is  son 
re m e m b e rs  h is  fa th e r  saying.
A  h e lico p te r flew  S w an  to  G re a t  Falls,
so n  Jim  
off pool
w h ere  h e  healed , b u t  t h e  in c id en t m ad e  th e  
w h o le  fam ily  th in k  a b o u t  e a c h  o th e r ’s 
health .
J im  S w an  a t t r ib u te s  h is  f a th e r ’s  h e a r t  
p ro b lem s to  a  c o m b in a tio n  o f  sm ok ing , 
w e igh t a n d  s tre ss . “All o f  th e se  th in g s  w ere  
ad d in g  u p  for h im ,” h e  says.
B ob S w an ’s  goal is  to  lose 3 0  p o u n d s  by  
Decem ber. In  th e  f irs t  five w eek s o f  h is  
reg im en , h e  h a d  a lread y  lo s t 8  p o unds.
H e  says h e ’s  a lso  c u tt in g  dow n  h is  daily  
c ig a re tte  h a b it  by  tw o  each  w eek  u n til 
C h ris tm a s . H e  w on’t  say  how  m an y  N ow  
b ra n d  c ig a re tte s  h e  sm o k e s  a  day, b u t  
D ecem ber is a  long  w ay  o ff  fro m  th is  sp rin g  
a fte rn o o n  so i t ’s  c le a r  i t  is  a  p rod ig ious 
hab it, one  th a t  s ta r te d  a t  age  13.
H e  likes th e  challenge  fo r its  h e a lth  
benefits , b u t  a lso  fo r o th e r  reasons.
“I  th in k  i t  h e lp s  o u r  fam ily to  b e  closer,” 
h e  says.
H e  h a s  obviously s tro n g  feelings a b o u t 
h is  fam ily a n d  w a n ts  to  see  h is  so n s  flourish . 
H e  re m e m b e rs  w h a t  i t  w as  lik e  to  go 
w ithou t.
E a rlie r  th a t  day, a s  th e  re d  tru c k  passed  
by  a n  old cab in  o n  th e  ed g e  o f  Box E ld e r  
C reek  i t  slow ed to  a  s to p . T h is  is  th e  h o u se  
w h e re  S w a n  g re w  u p , a n d  h e  s h a re d  
m em ories o f  liv ing  w ith  h is  g ra n d p a re n ts .
O n  a ss ig n m en t from  h is  g ra n d m o th e r, h e  
w ould pick ch o k ech erries  from  th e  n e a rb y  
h illsides a n d  b r in g  th e m  b a ck  to  th e  house , 
w h e re  th e y  w e re  m ash ed  in to  cak es  a n d  
th e n  se t  on  th e  t in  ro o f o f  th e  c h ick en  coop. 
T h ey  could bak e  in  th e  s u n  fo r d ay s. I t  w as 
th e  o n ly  w ay  to  p re se rv e  th e  fru it.
S w an  says h e  re m e m b e rs  g o in g  to  th e  
c u p b o a rd  a n d  f in d in g  i t  b a re . H e  
rem em b ers  ch o p p in g  w ood fo r th e  stove. 
H is f irs t  e x p o su re  to  in d o o r p lu m b in g  cam e 
w h en  h e  jo in ed  th e  Navy. B u t h e  d id n ’t  
th in k  h e  h a d  i t  th a t  b a d  off.
“I  on ly  h a d  tw o  p a irs  o f  socks,” S w an  
says. “B u t som e people  o n ly  h a d  o n e .”
N ow  Sw an  b u y s fro zen  c h o k ech errie s  
th a t  o th e rs  pick. A nd  now  h e  s to re s  th e m  in 
h is  freezer. ■
Sw an c h e ck s  h is blood su gar level after dinner. He str u g g le s  to  
control h is d iab etes and m ust m onitor h is b lood  su gar level three  
tim es a day. After suffering a heart attack, Sw an, 60, h a s  begun  to 
d evote  m ore time to  h is health and h is  family.
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Ciay Three Irons c o m e s  from a fam ily that e x c e ls  in rodeo. Though he lo v e s  h o rses  and the rodeo life, Three Irons is  a lso  ded icated  to  academ ic life and w a s recently nam ed  
the recipient o f  a stu dent o f the year award, com peting aga in st stu d en ts at m ore than 30 tribal c o lle g e s . He h o p es  to  s ta y  on  th e  Crow R eservation to  teach .
A MODERN COWBOY
carries on ancient Indian ways
S to ry  by D iego  B e ja ra n o P h o to s  by  Nick W olcott
Th e  snow  th a t  accum ulated  only a  w eek ago h a s  m ostly  m elted, leaving behind a  m uddy  te rra in  and  th e  th ick  sm ell o f 
ho rse  m anure . A golden eagle flies overhead, 
th e  w ind blows slightly  and  th e  afte rnoon  sun  
envelops th e  sky w ith  a  lig h t th a t  gives the 
vast landscape a  sense  o f  serenity.
N o t fa r from  th e  Yellowtaii D am  on th e  
Crow  R eservation  in so u thcen tra l M ontana, 
Clay T h ree  Iro n s opens a  gate  in a  rem ote 
location o f  h is  fiance’s  fam ily’s  2 0 ,0 0 0 -acre 
ran ch  in  Fort Sm ith  a n d  w alks ev er gently 
tow ard  th e  spo t w here  seven w ild horses are 
gathered.
H e ru b s  his h an d s a s  h e  w alks tow ard th e  
h o rses and they  respond by slowly edging 
tow ard  him , heads still bowed. Som e hesitate. 
T h ree  Iro n s s tan d s still. A spotted  horse 
comes w ith in  a  few feet and  lifts its  head, 
tossing its long brow n m ane. Soon th e  o th er 
h o rse s  approach  and  T h ree  Iro n s  finds 
h im self su rrounded . H e holds th e ir  a tten tion  
w ith  h is  every  m ove, d e m o n s tra tin g  a  
seemingly in n a te  m astery  o f  th e  anim als.
Suddenly, T h ree  Irons, a  rodeo and  roping 
cham pion, claps his h an d s a n d  th e  horses 
sta rtle , th en  scatter. Crow Indians hold horses 
in  high esteem . A fter th e  in troduction of th e
horse in  th e  18th century, th e  Crow quickly 
becam e expert horsem en. Today, all across 
th e  2.5 m illion-acre reservation , you a re  likely 
to  h e a r  a  conversation abou t horses; they  take 
p a r t  in cerem onies and  a re  in tertw ined  with 
im p o rta n t co n cep ts a n d  v a lu es in  Crow 
culture. Historically th e  Crow have referred 
to  horses a s  th e ir  “close b ro th ers .”
T h ree  Iro n s stan d s abou t 6  feet tail, 220 
pounds, a  sturdy, bulky figure —  a  presence 
—  when h e  walks th e  narrow  halls and 
th rough  th e  slim  doorways o f  L ittle  Big H orn 
College. E veiyone know s w ho he is  and  w hat 
he  h as accomplished.
“I ’m  a  cowboy,” he  says w ith  a  b rim m ing 
smile. T he 24-year-old grew  up  in  one of the 
m o st re sp ec ted  rodeo fam ilies on  th e  
reservation . L ike h is father, and  his fa th e r 
before  h im , T h re e  Iro n s  c o n tin u e s  to 
m ain tain  th e  trad itional Indian ways, th a t  he 
says a re  slowly being eroded am ong th e  young 
m em bers o f  th e  trib e  due  to  —  a s  he  b luntly  
pu t i t  —  “too m uch M TV”
Later, outside  his p a ren ts ’ house, T hree  
Irons begins chopping th e  wood th a t  he  will 
u se  for th e  fire to  h ea t th e  sandrock g athered  
from th e  nearby  hills for th e  sw eat lodge 
cerem ony h e  and  h is  family have every week.
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a fire to  heat rocks for a sw eat. L ogs are cu t toThree Irons s iz e  and stacked  neatly over the Tire pit. He then p iles  on  rocks that he h as co llected  for their ability to 
hold heat. When the rocks are hot the cerem ony b eg in s. The rocks are brought into the sw ea tlo d g e  and placed in a ho le  in the ground. W hen everyon e  is  inside, the door is  
sealed , and s c o o p s  of water are poured over the rocks, sen d in g  a b last o f  hot steam  through the sm all lodge. Prayers are sa id  w hile water is  poured and ea ch  sc o o p  
sym bolizes different a sp e c ts  o f life and earth.
The sw eat is a  trad itional Ind ian  r itu a l o f 
bodily and  sp iritual purification  th a t  dates 
back thousands o f  years.
“I ’m  one o f  a  few m en m y age  th a t  still 
does th is ,” h e  says a s  h e  places th e  chopped 
wood on to p  o f  a  m ound  o f  crum pled  
newspapers over th e  fire p it. “S eem s only holy 
men a n d  elders do th is  anym ore.”
As a  youngster, T h ree  Iro n s would go  on 
horseback rides th rough  th e  m o un ta ins with 
his family. D uring  th e  sum m ers, they  would 
travel to  rodeo com petitions a ll over th e  
Central and  W estern s ta te s  in  an  old tra ile r 
where th ey  slep t a n d  w hich  now  sits  
abandoned like a  t re a su re  c h e s t o f  old 
memories in h is  p a ren ts’ yard.
He grew  up a tten d in g  rodeo clinics, rid ing 
his family’s  horses w ith  h is  four b ro thers 
th roughout Crow  coun try  a n d  roping wooden 
steer outside h is  hom e in Lodge G rass. As a 
pastime, he and  his b ro th e rs  would break 
horses and  stage rodeo com petitions on th e  
reservation. His family even b u ilt a  rodeo 
arena close to  his old high school w here the 
Crow Ind ian  Rodeo A ssociation 's 
Cham pionship has been  held every y ea r for 
th e  past 15.
He jokes abou t how  h e  has gained  2 
pounds a week since hav ing  a  recen t surgery 
on his r ig h t foot a lte r  unknow ingly fracturing  
a  bone while com peting a t  a  rodeo last y e a r — 
and abou t his inability to  play ball o r  w ear his 
cowboy boots.
He cred its  h is  father, C larence T h ree  Irons 
—  whom T hree  Irons describes as “a  good old 
cowboy, like  J o h n  W ayne” —  w ith  
encouraging h im  to  ed u ca te  h im self and 
succeed in w hatever h e  does.
"My dad is 50 y ears old and  still rodeos,” 
he  says proudly, no t tir in g  o f  speaking about 
his family. “ He’s  a  h a rd  worker."
In his p a ren ts’ house, photographs o f  his 
and his b ro th e rs’ rodeo m em ories cling to  th e  
walls, along w ith  a  stick e r over th e  en tran ce  
to th e  k itchen th a t  reads “ I’m a  rodeo cowboy 
with Je su s  as m y judge.” Several bookshelves 
line the walls filled w ith  trophies, plaques and 
p ictu res o f  th e  T h ree  Iro n s  boys’ 
accomplishm ents. By th e  wood stove in  th e  
living room  is  a  p ic tu re  o f  T h re e  Iro n s 
launching h im self off a  horse a n d  w ith one 
hand grabbing  hold o f  a  young  calf a s  he
begins to  w restle it to  th e  ground.
O n th e  adjacent wall, hangs a  photograph 
o f  T h ree  Irons’ en tire  family, h is  p a ren ts  and 
four b ro th ers  on  horseback, lined u p  side-by- 
side. H is  y o u n g e st b ro th er, 18-year-old 
C larence T hree  Iro n s Jr., died last N ovem ber 
in  a  c ar accident on  a  rainy and  snowy night.
“T h ere  still isn’t  a  day th a t  passes th a t  I 
don’t  th in k  abou t him ,” he  says. “H e was 
going to  b e  b e tte r  a t  rodeo th a n  any o f  us.”
In  high school, T hree  Iro n s reached All- 
S ta te  and  All-Conference in football and 
b ask e tb a ll a n d  w as aw ard ed  several 
scholarships. B u t it w as rodeo th a t h e  was 
m ost in te rested  in.
“I ’ve m et a  lo t o f people doing rodeo," he  
says. “Especially a  lo t o f  w h ite  people. I’ve 
m et a  lo t o f  Indian people too, and  I ’ve been to 
a  lo t o f  reservations. I rodeo alongside them  
a n d  I com peted 
against them . Rodeo 
is  som ething you can 
m ake  a  career o u t of, 
like being an  NBA 
player.”
H e becam e so 
good a t  roping and 
c a ttle  w restling  th a t 
h e  w as aw ard ed  a 
rodeo scholarship to 
th e  U n iv ersity  o f 
M o n tan a  a t  Dillon 
w h ere  h e  s tud ied  
English and  history.
Now h e 's  a  studen t 
a t  th e  tr ib e ’s  L ittle  Big H o rn  College, where 
he  is seeking a n  associate o f  a r t  degree in 
education. W hen he g raduates nex t sp ring  he 
p lans to  tran sfer to  M ontana S ta te  University 
in Billings to  ge t a  bachelor’s  degree in post­
secondary education.
His accom plishm ents in th e  rodeo a rena  
parallel his determ ination  in th e  classroom.
In la te  M arch h e  received th e  S tu d en t o f 
th e  Year aw ard, given to  a single stu d en t from 
am ong 31 tribal colleges a round  th e  country, 
h is  first academ ic scholarship.
C arrie  McCleary, a  w riting  and  reading 
in stru c to r a t  L ittle  Big Horn College, says 
T h ree  Irons is an  excellent s tu d e n t w ho has 
prom ise a s  a n  educator.
T h ree  Irons tak es th e  tim e to  help o th er
s tu d en ts  in  class un d erstan d  som eth ing  they  
a re  hav ing  troub le  w ith, McCleary says.
I t  w as Joe  M edicine Crow, a  Crow triba l 
elder, who gave T h ree  Irons h is  Ind ian  name: 
“Always W orking.”
“My goal is to  finish my education and 
come back to  th e  reservation  to  help o th er 
people here,” T h ree  Iro n s says. “ H ere, for 
exam ple, w e hav e  a ll k in d s  o f  n a tu ra l 
resources, m ethane, coal, oil, eveiy th ing . I t  is 
all here. T hey (the  Crow) can  utilize those 
po ten tials.”
T h ree  Iro n s  says m o st Crows do  n o t have 
sufficient education to  tak e  back th e  land  th a t 
belongs to  th em . F rom  w ater to  land  rights, 
Crows have n o t been  com pensated  fairly and  
it is h u rtin g  them , he says.
“O n th e  reservation  th e re  is  so  m uch 
poverty,” T h ree  Iro n s says. “We’re  [h is familyl 
j u s t  m iddle-class 
A m ericans, we ju s t  
w ork  a  little  ha rd er 
th an  everyone else 
to  have things. We 
have o u r  trucks, o u r 
t ra ile rs , lo ts o f 
horses; we travel to 
rodeos all over. 
M any people h e re  
can ’t  do th a t; they  
ju s t  can ’t  afford it.” 
T hree  Irons says 
m any  c h ild ren  on  
th e  reservation  see 
h im  a n d  h is  
b ro th e rs  as role m odels. T hey com e to  his 
house w an tin g  to  ride  horses, w an tin g  to  
lea rn  to  rope a n d  rodeo.
But T h ree  Irons w an ts  to  show  th em  the 
way in o th e r roles, too. His fa th e r stressed  the 
im portance o f  re ta in in g  th e  cu ltu ra l and 
trad itional w ays o f  th e  Crows, like build ing a  
sw eat lodge and  upholding stro n g  family ties. 
H e tau g h t th em  to  speak Crow fluently, and 
a lth o u g h  th e  C row  hav e  th e  h ighest 
percentage o f  native language speakers o f any 
M ontana reservation, a  grow ing n u m b er o f 
Crow children a re  no t learn ing  th e  language, 
he  says, n o r do  th ey  ca re  abou t doing the 
sweats.
“I  tak e  m y k ids in  to  do th e  sw eats w ith  
m e,” he says o f  h is fiance's sons, Eli, 10, and
Bow, 4, w hom  h e  is ra is ing  a s  h is  own. “1 w an t 
to  teach  th em  w h a t m y fa th e r ta u g h t m e.” 
H is fiance, C arrie  H ugs, is expecting th e ir  
first child to g eth e r in Ju n e .
As th e  a fternoon su n  begins to  se t, T h ree  
Iro n s leans against a  ra iling  bordering  Big 
H orn  Canyon, w hich is  a t  th e  sou thw estern  
tip  o f th e  reservation , w here  Big H orn Lake 
w as form ed w hen Yellowtail Dam firs t held 
back th e  Big H orn  River in 1962. T h e  red 
canyon w alls rise u p  on  bo th  sides o f  th e  river, 
fo rm in g  a  55-m ile-long gorge  th a t  h as 
fascinated v isitors for cen turies. Now, the 
e n tire  a rea  is  controlled and  m ain ta in ed  by 
th e  N ational P a rk  Service.
“ 1 rem em ber w hen m e a n d  m y b ro th ers  
w ere young, we used  to  come h e re  and  ju m p  
off th e  edge,” he  says s ta rin g  dow n a t water. 
“N one o f  th is  ra iling  o r  p a rk in g  lot w as here. 
T h ere  w as no  one h e re  to  tell u s  w e couldn’t  
ju m p  in."
T h ree  Iro n s ta lk s abou t how  th e  loss o f 
Yellowtail Dam —  i t  w as b u ilt by th e  B ureau 
o f  R eclam ation  a n d  is  con tro lled  by  th e  
federal governm ent —  is a  c lear exam ple of 
how bad politics a re  on  th e  reservation . T ribal 
leaders opposed construction  o f  th e  dam , bu t 
w hen th e  governm ent m ade i t  c lear they  had 
no choice, they  asked for $55 m illion in 
com pensation. T hey go t $5 million.
“C row s could’ve used  th e  d am ,” he  says. 
“ Now th e  governm ent m akes a  s—load of 
m oney o u t o f  us. We could 've m ade m illions 
a n d  w e w o u ld n ’t  hav e  had  to  pay  for 
electricity.”
H is p a ren ts  ta u g h t him  never to  rely  on 
politics, h e  says, b u t  to  rely  o n  h im self to 
stra ig h ten  th ings out.
“ Politics m ake  enem ies on  th e  
reservation ,” he  says. “You can ’t  t ru s t  it.”
C hief P len ty  Coups, th e  last traditional 
chief o f  th e  Crow, had a  saying th a t  is  posted 
a t  th e  en tran ce  to  th e  C h ief P len ty  C oups 
M useum  in  Pryor. I t  reads: “E ducation is your 
m ost powerful weapon. W ith education you 
are  th e  w hite m an ’s  equal. W ith o u t it, you a re  
h is  victim."
T h ree  Irons is confident abou t one thing: 
h e  is anyhody’s  equal a n d  h e ’ll u se  his 
education. Crow trad itions, and  leadership 
honed on a  ho rse  in th e  rodeo a ren a  to  b e tte r 
life on  th e  reservation. ■
“ M y  g o a l  is 
t o  f i n i s h  m y  
e d u c a t i o n  a n d  
c o m e  b a c k  t o  t h e  
r e s e r v a t i o n  t o  
h e l p  o t h e r  p e o p l e  
h e r e . ”
-C lay  T h re e  Irons
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W A R R I O R  C H I E F
S to ry  by  D iego  B e ja ra n o P h o to s  by  N ick W olcott
A rm y  Cpl. Jo s e p h  M ed icine  C row  w a s  h a lf  a  m ile  a h e a d  o f  h is  com pany, w a lk in g  u p  o n  a  n a rro w  
d i r t  ro a d  w h en  h e  h e a rd  th e  so u n d  o f  
h o rse s  t ro tt in g .  I t  re m in d e d  h im  o f  h is  
h o m e la n d , th o u s a n d s  o f  m ile s  a n d  a n  
o cean  away.
H e  w a s  a s s ig n e d  to  s c o u t  d u ty  for 
C o m p an y  K  o f  th e  103rd  D iv ision  d u r in g  a 
c a m p a ig n  in  th e  V osges M o u n ta in s  in  
C e n tr a l  E u ro p e  in  W orld  W ar II. H is 
co m p an y ’s  jo b  w as  to  b re a k  in to  e n em y  
te rr ito ry .
A t th e  so u n d  o f  th e  t r o t t in g  ho rses, 
M ed ic in e  C row  h id  b e h in d  b u sh e s  a n d  
th ro u g h  h is  field  g la sse s  h e  re ca lls  t h a t  he  
saw  fo u r  o f  “H i t le r ’s  ow n b a d  boys," —  
N azi S S  o ffice rs  —  m a k in g  th e i r  w ay  dow n
th e  ru g g ed  h illside . T h ey  w ere  m o u n te d  on 
b e a u tifu l C a lv a ry  h o rse s  o f  a ll d iffe re n t 
co lors th a t  th e  G e rm a n s  show ed  o ff a t  
e x h ib itio n s  a n d  p a rad es.
O n e  in  p a r tic u la r  c a u g h t M edicine  
C row ’s  eye, a  w h ite  so r re l  w ith  a  b laze. As 
d u s k  b e g a n  to  s e t t le ,  M ed ic in e  C row  
c au tio u s ly  tra i le d  th e  G e rm an  so ld ie rs  
to w ard  a  ra n c h  h a lf  a  m ile  dow n  th e  road . 
T h e  G e rm a n s  p a s tu re d  th e  h o rse s  in  a  
c o rra l a n d  re tire d  fo r  th e  n ig h t to  th e  
m an s io n  o n  th e  g ro u n d s . A s n ig h t fell, 
M ed ic in e  C ro w ’s  c o m p an y  a r riv e d  a n d  
s u rro u n d e d  th e  h o u se . T h e  co m m an d er 
p re p a re d  th e  m e n  fo r  a n  a t t a c k  a t  
d ay b reak .
T o w a rd  m o rn in g  M ed ic in e  C row  
a p p ro a c h e d  th e  c o m m a n d e r  a n d  go t
p e rm iss io n  fo r a n  o p e ra tio n  o f  h is  own.
H e  q u ick ly  m ad e  h is  w ay  to  th e  c o rra l 
a n d  q u ie tly  o pened  th e  g a te . S p o ttin g  th e  
so rre l, h e  fa sh io n ed  a n  In d ia n  b rid le , ty in g  
to g e th e r  th e  e n d s  o f  th e  ro p e  fro m  h is  
s leep in g  b a g  a n d  loop ing  i t  a ro u n d  th e  
h o rse ’s  neck . M ed icine  C row  c a ta p u lte d  
o n to  th e  h o rse  a n d  h u rr ie d ly  c h ased  th e  
o th e r  h o rse s  o u t  o f th e  c o rra l. T h e  c rack  of 
g u n sh o ts  so u n d ed  a n d  th e  b a tt le  b e g an  as 
M edicine  C row  raced  h is  h o rse  away. As he  
re ac h ed  a  safe  p lace h e  looked  b a ck  and  
saw  t h a t  a b o u t 50  o f  th e  C av alry  h o rse s  
h a d  follow ed h im .
J o e  M e d ic in e  C row  h a d  j u s t  
acco m plished  o n e  o f  th e  d eed s ex pec ted  o f  
w a rr io r  ch iefs o f  th e  C row  tr ib e , w h ich  for 
c e n tu r ie s  h a s  liv ed  o n  th e  p la in s  a n d
a lo n g s id e  t h e  B ig  H o rn  M o u n ta in s  o f  
so u th c e n tra l  M o n ta n a .
B efore  th e  w a r w as  o v er in  E u ro p e , 
M ed icine  C row  h a d  fu lfilled  th e  re m a in in g  
b a ttle f ie ld  re q u ire m e n ts  fo r a  w a r  c h ie f  by 
f ig h tin g  h a n d - to -h a n d  w ith  a n o th e r  
soldier, ta k in g  a n  en em y  so ld ie r’s  w eapon  
aw ay  fro m  h im , a n d  lea d in g  a  w a r  p a r ty  
a n d  co m in g  b a ck  su ccessfu lly  —  a  fe a t  he 
a cco m p lish ed  w h e n  h e  led  a  g ro u p  o f  
so ld ie rs  in  h is  c o m p an y  in  re tr ie v in g  seven  
boxes o f  d y n a m ite  b y  c raw lin g  th ro u g h  a  
te r r i to ry  filled  w ith  la n d  m ines.
W hen  h e  re tu rn e d  to  th e  C row  R eserv a tio n  
a f te r  th e  w ar, th e  t r ib e  besto w ed  u p o n  h im  
th e  t i t le  o f  ch ief, j u s t  a s  i t  h a d  on h is  
g r a n d fa th e r  a n d  n a m e sa k e , M ed ic in e  
Crow.
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Medicine Crow, 89, recoun ts h is younger d a y s a s  a sold ier  in Europe with the U.S. Army during World War II
“T h e  C ro w s, C h e y en n e s , S io u x  a n d  
o th e r  t r ib e s  u p  in  th is  a r e a  b ecam e chiefs 
by  c o m p le tin g  fo u r  d a n g e ro u s  m ili ta ry  
a c ts ,” th e  8 9 -y e a r-o ld  M e d ic in e  C row  
expla ined  on  a  re c e n t a f te rn o o n . “T h ey ’re  
no t e lec ted  a n d  th e y ’re  n o t  h e red ita ry  
chiefs like  som e o th e r  tr ib e s . You h a d  to  
e a rn  y o u r  w ay  t o  becom e a  c h ie f.”
I t ’s  th e  t r ib e ’s  h ig h e s t honor.
“S o I  g uess, I  am  th e  on ly  w a rtim e  ch ie f 
le f t,” h e  s a y s  w ith  a  c h u ck le . “M y 
g r a n d fa th e r  w a s  a  g r e a t  w a rr io r . H e  
com pleted  th is  sev en  t im e s  o v e r  b y  age  20. 
So I had  to  follow  in  h is  fo o ts tep s .”
A t f i r s t  s ig h t, M edicine  C row  se e m s like 
a  feeb le  f ig u re . H is  sm a ll  s t a tu r e  
resem b les th a t  o f  a  jockey, a  y o u th fu l 
a d v e n tu re  h e  d id  p u rsu e  b rie fly  w h e n  he 
w eighed less th a n  90 p o u n d s. T oday  h e  is  
still sm all, b u t  h a rd ly  frail. H e  o ften  w ears  
a  cowboy h a t  a n d  a  b lack  c o a t w oven  in  
colorful In d ian  p a tte rn s .  A b lack  s c a r f  is 
tied  a ro u n d  h is  n eck  in  o ld -tim e cowboy 
fash io n . H e  d r iv e s  a ro u n d  th e  C row  
R eserv atio n  in  h is  1977 b ab y -b lu e  Ford 
LTD w ith  th e  w h ite  to p , a n d  eas ily  sw eeps 
h is  garag e  floor d ry  a f te r  sn o w  ru n o ff  
flooded i t  th e  n ig h t  before.
A lthough  h e  is  h a rd  o f  h e a r in g , h is 
m em ory is  s h a rp  a n d  h e  reca lls  d e ta ils  
from  lo n g  ago, lik e  th e  k in d  o f  people  he  
m et w h e n  h e  a t te n d e d  a  B a p tis t  
m issio n aiy  b o a rd in g  school in  O k lah o m a 
a t age 13, o r  th e  s to r ie s  t h a t  W h ite  M an 
R u n s H im  —  one  o f  G en . G eorge  C u s te r ’s 
Crow sc o u ts  —  u se d  to  te ll h im  w h en  he 
lived in  th e  M ed icine  C row  household .
B u t i t ’s  n o t j u s t  M ed ic in e  C ro w ’s 
s ta tu re  a s  a  w a r chief, n o r  h is  a b ili ty  to  te ll 
sto ries  a b o u t  th e  t r ib e ’s  h is to ry  th a t  m ake  
him  fascina ting .
H e  w as b o rn  in  1913 in  L odge G rass 
and  w a s  ra is e d  b y  h is  m a te rn a l  
g ran d fa th er, Yellow tail, w ho  saw  in  h is  
life tim e  th e  o n c e -v a s t C ro w  te r r i to r y  
reduced, f irs t ,  in  1851, to  38  m illion  acres, 
and th e n , in  1868, to  8  m illion  a c re s . E ven 
th o u g h  th e  re s e rv a t io n  w a s  w ell 
estab lished  w hen  M edicine  C row  w as a  
young boy, C row s w ere  j u s t  b e g in n in g  to  
learn  to  live “acco rd in g  to  th e  w ay s o f  th e  
w hite m a n ,” he  says. M an y  C ro w s s till  
longed fo r th e  old d ay s, w h en  th e y  w ould 
roam  th e  c o u n tiy  free ly  a n d  h u n t  for th e ir  
own food in s tea d  o f  re ly in g  on  g o v e rn m en t
h a n d o u ts .
D u r in g  w in te r  m o n th s  th e  M edicine  
C row  fam ily  lived in  lo g  c ab in s  t h a t  th e  
g o v e rn m e n t he lp ed  th e m  b u ild  a n d  in  th e  
su m m e r  th e y  w ould  e re c t te e p ee s  a n d  cook 
o u ts id e  a s  th e y  did in  th e  o ld  days. H is 
g ra n d p a re n ts  w e re  fa n n e rs ,  b u t  a lso  k e p t 
a  h e rd  o f  m o re  t h a n  200  horses.
M ed icine  C row  a tte n d e d  a  sm a ll B a p tis t 
M ission  C h u rc h  school n e a r  th e  b a n k s  of 
th e  L it t le  B ig  H o rn  R iver in  Lodge G rass , 
th e n  Lodge G ra s s  public  school before  his 
fam ily  s e n t  h im  to  a  school in  O klahom a. 
T h e  M ed icine  C row  a n d  Y ellow tail fam ilies 
a r e  a m o n g  th e  m o s t h ig h ly  e d u c a te d  
peo p le  on  th e  C row  R e se rv a tio n , so  i t  w as 
n a tu ra l  t h a t  J o e  M edicine  C row  p u rsu ed  
ad v an ced  study.
In  1938 h e  g ra d u a te d  w ith  a  b a ch e lo r o f 
sc ience  deg ree  in  sociology fro m  L infield  
C ollege o u tsid e  o f  P o rtlan d , O re . “T h ey  
call t h a t  o n e  a  B .S.,” h e  sa y s  sm iling . H e 
co n tin u e d  h is  s tu d ie s  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  
S o u th e rn  C a lifo rn ia  in  L os A ngeles a n d  in  
1939 b ecam e th e  f i r s t  C row  m a le  to  receive 
a  m a s te r ’s  d eg ree , w hich  h e  o b ta in e d  in  
a n t h r o p o l o g y .
M ed ic in e  C row  
b ecam e a  can d id a te  
fo r a  d o c to ra te  a n d  
h a d  co m p le ted  tw o  
y e a rs  o f  P h .D . w o rk  
w h e n  h e  “rece iv ed  a 
l e t t e r  f ro m  U n c le  
S a m "  a n d  s p e n t  
b e tw ee n  1941 a n d  
1945 in  th e  Army.
A fte r  th e  w a r  en d ed , h e  cam e  b ack  to  
th e  re se rv a tio n  b u t  n e v e r  w e n t b a ck  to  
school, a  decision  h e  reg re ts .
“You sh o u ld  n e v e r  q u it  g o in g  to  school,” 
h e  say s. “You c an  a lw ay s  le a rn .”
M edicine  C row ’s  fo rm al sch o o lin g  w as 
in te r ru p te d  by  th e  war, b u t  so o n  a f te r  h is  
d isch arg e  h e  becam e C row  tr ib a l  h is to ria n , 
w h ic h  k e p t  h im  o n  a  s te a d y  p a th  o f  
le a rn in g  m o re  a b o u t  th e  su b je c ts  h e  
s tu d ied  in  th e  c lassroom . H e  in te rv iew ed  
m ore  th a n  100 tr ib a l  e ld e rs  s ti ll  a live 
b e fo re  th e  g o v e rn m e n t fo rced  th e  C row  
In d ia n s  o n to  a  re se rv a tio n .
M ore  th a n  40 y e a rs  a f te r  h e  b e g an  to  
reco rd  th o se  o ra l h is to r ie s  h e  p u b lish ed  
th e m  in  a  book, “ In  th e  H e a r t  o f  C row  
C o u n try : T h e  C row  In d ia n s  O w n S to rie s .”
T h ey  a re  s to r ie s  t h a t  a r e  a s  fa m ilia r  to  h im  
a s  h is  ow n life h istory.
O n  a  sp r in g  S u n d a y  a fte rn o o n , a f te r  a  
se rm o n  a t  th e  F irs t  C row  T rib e  B a p tis t 
C h u rc h , h e  s i ts  q u ie tly  p o k in g  a t  a  slice  o f  
b e e f  a n d  som e p o ta to  sa lad , g a th e re d  w ith  
o th e r  c h u rc h  m em b e rs  fo r a  b a b y  show er. 
H e  te lls  a  v is ito r  t h a t  h is  t r ib a l  a n ce s to rs  
loved th is  ex p an se  o f  lan d , j u s t  a s  C row s 
to d ay  do.
M ed icine  C row  te lls  th e  s to ry  o f  C h ie f 
S o re  Belly, w ho , in  1843, m e t a  p a r ty  o f  
t r a p p e r s  led  b y  R o b e rt C am p b e ll o f  th e  
R ocky M o u n ta in  F u r  Co., w h o  w a n te d  to  
k now  a b o u t C row  territo ry .
“C h ie f  S o re  B elly  sa id , ‘T h e  C row  
C ountry , m y coun try , is  a  good c o u n tiy ,” ’ 
M edicine C row  says. ‘“ T h e  f i r s t  M aker, th e  
G re a t  S p ir it, m ad e  i t  j u s t  r ig h t,  p u t  i t  in 
ex ac tly  th e  r ig h t  p lace , a n d  gave i t  to  h is  
fav o rite  R ed  C h ild re n , th e  C row  people. 
E v e ry th in g  good is  h e re .’”
M ed ic in e  C ro w  la m e n ts  t h a t  C row  
te r r i to ry  h a s  d im in ish ed  so  su b stan tia lly , 
b u t  h e  d o e sn ’t  dw ell on  w h a t’s  p a s t  a n d  
looks o p tim is tica lly  a t  th e  p re sen t.
“ H a lf  o f  th e  
re se rv a tio n  is  ow ned  
b y  n o n -In d ia n s  a n d  
th e  re s e rv a t io n  is 
g e tt in g  sm alle r,”  h e  
says. “ B u t w e’r e  still 
k e e p in g  th e  v e ry  
h e a r t  o f  th e  C row  
C o u n try  h e re .” 
M ed ic in e  C row  
w as so  focused fo r so 
lo n g  o n  re c o rd in g  t h e  life a n d  th o u g h ts  o f 
h is  t r ib a l  a n c e s to rs  t h a t  h e  d id n ’t  realize  
th a t  h is  ow n life w as w o rth  reco rd ing .
W hile  o n  a  t r ip  to  W ash ing ton , D .C., in  
1992 to  m e e t w ith  h is  o ld  fr ien d s  H erm an  
Viola, th e  d ire c to r  o f  th e  S m ith so n ia n  
I n s t i tu t io n ’s  N a tio n a l  A n th ro p o lo g ic a l 
A rch ives, a n d  G eorge  H o rse  C atcher, th e  
c u ra to r  o f  th e  P la in s ’ In d ian s  M u seu m  in 
Cody, W yo., M edicine C ro w  w as p e rsu ad ed  
to  beg in  w o rk in g  on a n  au tob iography . B u t 
h e  w as h e s i ta n t  a t  f irs t .
“I  sa id , ‘I ’m  n o t  a  fam o u s In d ia n  like 
J im  T h o rp e , S i t t in g  Bull, G e ro n im o  or 
T o n to ,” ’ h e  re c a lls , r e m e m b e r in g  h is  
co n v ersa tio n  w ith  th e  m en . “ ‘I ’m j u s t  a 
re g u la r  In d ian . T h e re ’s  lo ts  o f  th e m  o u t  in  
In d ian  C o u n try .’”
F in a lly  p e rsu ad e d  to  s t a r t  w ritin g , h e  
looked  b ack  to  re m e m b e r  n o t  j u s t  a ll th e  
in te re s t in g  ex p erien ces h e ’d  h a d  a n d  th e  
m a n y  h o n o rs  h e ’d  rece iv ed , in c lu d in g  
sev e ra l h o n o ra ry  d o c to ra te s , b u t  in c id e n ts  
h e  l ik e s  to  te ll  on  him self.
“ I hav e  a lw ays h a d  a  k n a ck  fo r d o in g  
so m e th in g  c ra z y  o r  u n u su a l ,” h e  says, 
jo k in g ly  re ca llin g  h o w  h e  w a s  th e  f irs t  
C row  In d ia n  to  b u ild  a  h o u se  w ith  m o d em  
b a th ro o m  fac ilities b a ck  in  1953. H e  even  
a d m its  th a t  w h ile  h e  w as th e  f i r s t  o n  th e  
re se rv a tio n  to  ow n a  fancy  M ercedes-B enz  
w ith  w h ite  le a th e r  in te rio r, h e  a lso  ru in e d  
th e  e n g in e  b ecau se  h e  neg lec ted  to  p u t  oil 
in  it.
W h en  i t  co m es to  C ro w  h is to ry , 
how ever, M ed icine  C row  is  a n  ex p ert. H e  
tra v e ls  ex tensively , g iv in g  le c tu re s  a b o u t 
I n d ia n  e x p e r ie n c e s  a n d  s h a r in g  C row  
history.
A  few  y e a rs  ago  h e  w as  in v ited  to  help  
o rg an ize  a  pow w ow  in  G erm any. W hen  he 
g o t th e re ,  h e  w as s u rp r ise d  to  se e  a n  e n tire  
te e p e e  v illag e  a n d  m a n y  d a n c e r s  a n d  
s in g e rs  d re sse d  in  lav ish  In d ia n  costum es. 
H e  sa y s  m an y  E u ro p e a n  c o u n tr ie s  hav e  
In d ia n  c lu b s  a n d  E u ro p e a n s  c o m e  to  
A m e ric a  to  s tu d y  I n d ia n  c u l tu r e  a n d  
custo m s.
“T h e y  know  m ore  a b o u t  In d ia n s  th a n  
peo p le  h e re  in  th e  U .S.,” h e  say s  a b o u t th e  
c lubs. “T h e y  k n o w  m o re  a b o u t In d ia n s  
th a n  so m e  In d ia n s  th e m se lv e s  so  I d id n ’t  
h a v e  to  te a c h  th e m  a n y th in g . T h ey  a lre ad y  
c an  s in g  a n d  d an ce .”
T h e  U n iv e rs i ty  o f  N e b ra s k a  P re s s  
b e liev es  M ed icine  C row ’s  ow n life s to ry  
h a s  m u ch  in  i t  th a t  w ill e d u c a te  people. I t  
p la n s  to  p u b lish  h is  au to b io g rap h y , w hich 
h e  h o p e s  to  fin ish  in  th e  fall.
M ed icine  C row  will acknow ledge  th a t  
h e ’s  led  a n  in te re s t in g  life, b u t  a t t r ib u te s  
i t  o n ly  to  h is  “ p ro p e n s ity  a n d  cap ac ity  to  
b e  in  th e  w ro n g  p lace  a t  t h e  w ro n g  t im e .”
E v e n  h is  w a r t im e  a c c o m p lish m e n ts  
w e re  n o t  so m e th in g  h e  s e t  o u t  to  achieve. 
H e  re fe rs  to  h is  m ili ta ry  a c tio n s  a s  j u s t  
d o in g  “ th is  a n d  t h a t ” a n d  say s  b e fo re  long  
h e ’d  u n k n o w in g ly  co m p le ted  a ll th e  fo u r 
m ilita ry  re q u ire m e n ts  to  b eco m e a  chief.
“I ’m  n o t  a  fam o u s m a n ,” h e  says. “I ’m 
j u s t  a  re se rv a tio n  In d ia n . I ho p e  people  
look  a t  m e  a n d  sa y  ‘I f  t h a t  old guy  c an  do 
i t ,  I  c an  do  i t  to o .’” ■
“ Y o u  s h o u l d  
n e v e r  q u i t  g o i n g  
t o  s c h o o l .  Y o u  
c a n  a l w a y s  
l e a r n ”
- J o s e p h  M edicine C row

